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" ^ " x i E M r O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, vientos flojos de direc-
ción variable y cielo poco nuboso. Temperatura máxi-
ma de ayer: 28 en Córdoba; mínima. 6 en Zamora y 
Salamanca. En Madrid: máxima de ayer, 22; mínima, 9. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID — 2.60 Pf^taa fü me. 
PROVINCIAS 9'00 P ^ ' t ^ 6 3 ^ 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O PAGO A D E L A N T A D O 
MADRID.—Aflo XX—Nfmi. 6.514 Domingo 1 de junio de 193C C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón-, C O L E G I A T A , 7.-Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
E S P A Ñ A Y L A " L E Y S E C A " 
La "ley seca" de los Estados V n l á o a se tambalea y no es preciso ser zahori 
para vaticinar que el régimen actual prohibitivo de las bebidas alcohólicas de 
toda especie, en Nor teamér ica , va a concluir. 
Recogíamos el miércoles en nuestras columnas los curiosos resultados del 
plebiscito que una gran revista neoyorquina había organizado sobre la ley seca 
pe unos cinco millones de votantes, dos millones se declaraban francamente 
abolicionistas; un millón trescientos mi l eran "reformistas" de la ley, y sólo un 
millón cuatrocientos mi l , menos de la tercera parte, deseaba mantener a u l -
tranza la "sequedad" en la gran república. 
ya dijimos que los orientados por camino seguro son los partidarios de la 
modificación de la ley, pues su derogación habr í a de ser objeto nada menos 
qUe de una reforma constitucional, ya que por la carta fundamental estadouni-
dense se califica de "intoxicante" todo liquido cuya riqueza alcohólica pase de 
los dos grados. 
La complejidad de los t r ámi t e s necesarios para una reforma de la Cons-
titución norteamericana, no permite pensar en que por ahí pueda conseguirse la 
entrada de los vinos. Pero, en cambio, las C á m a r a s pueden elevar el l ímite de 
toxicidad alcohólica, del bajísimo nivel actual al de doce, catorce o más grados 
con lo que el régimen seco habr ía concluido. Y este proceso sí es posible que 
co tarde demasiado en realizarse. 
¿Cual se^-á entonces la si tuación del mercado yanqui de vinos? Muy amplia 
es la zona social a que el contrabando alcohólico llega, pero, a pesar de su ex-
tensión, parécenos indudable que un gran número de gentes, en especial las 
alejadas de urbes populosas, han perdido la costumbre de beber vino y, además, 
casi una generación puede desconocer el vino natural, corriente, puro, por once 
años de rigurosa "ley seca". 
Dos hipótesis cabe aventurar respecto a la actitud de esas masas, si el vino 
vuelve a ser beb;da ordinaria en los Estados Unidos. Si optamos por la nega-
tiva y suponemos que no han de reformar espontáneamente su actual régimen 
de bebida, es claro que los países vinícolas deberán hacer el costoso esfuerzo de 
una propaganda genérica de sus caldos. 
Si se realizara la hipótesis positiva, es decir, que esos millones de hombres 
fuesen inmediatamente consumidores, los unos por apetencia excitada en la larga 
abstención, y los otros, l a s generaciones nuevas, por natural estímulo de curio-
Bidad de lo desconocido, nos hal lar íamos frente a una rápida demanda para 
cubrir, la cual requiere una gran organización comercial. 
Otro factor que ha de contribuir a acrecer dicha demanda en el día que termine 
el régimen seco, será la necesidad de formar "stocks" comerciales en poder 
de los importadores. 
Para la batalla, que se l ib ra rá acaso en pocas semanas, con el objetivo de 
conquistar el mercado vinícola de los Estados Unidos el día en que caiga la 
"ley Volstead", p repáranse ya las naciones vinícolas de Europa. Sus organiza-
clones profesionales tienen servicios informativos, sensibles a los menores movi-
mientos de la opinión yanqui se puede creer que I t a l i a y Francia e s t a r án pre-
paradas el día que el mercado de Nor t eamér i ca se abra de nuevo. 
Y España, ¿qué hace? ¿Qué hacen nuestros viticultores, los vinicultores 
0 los exportadores de vinos? 
Porque nuestro comercio vinícola con los Estados Unidos no era desprecia-
ble antes de 1919, en que comenzó el régimen seco. De tres a cinco millones 
de pesetas solíamos vender anualmente. Pero esta reducida cifra no puede ser-
vir ni aún de módulo para vislumbrar lo que podr ía ser nuestra exportación 
ahora. Han cambiado, en términos inconcebibles antes de la guerra, las con-
diciones de la riqueza norteamericana; ha progresado mucho E s p a ñ a en sus 
prácticas comerciales y se han estrechado m á s las relaciones de nuestro país 
con Norteamérica, donde Ip "español" como moda o capricho es tá hoy muy 
en boga. 
Organizaciones profesionales exclusivamente consagradas a la v id y al vino, 
existen en España, que nosotros sepamos, la Confederación Nacional de V i t i -
cultores, la Asociación Nacional de Vinicultores.y algunos Sindicatos de cria-
dores y exportadores de vinos. 
Todas estas entidades deben coordinarse para estudiar la eventualidad fa-
vorable del fin de la "ley seca'.' y trabajar porque E s p a ñ a logre una cuantiosa 
exportación vínica a los Estados Unidos. 
También por tratarse do un producto agrario, podr ía laborar en su favor 
Ja Unión Nacional de la Expor tac ión Agrícola, mas parécenos que esta entidad 
K ocupa principalmente de los frutos levantinos. Sentimos esta limitación, que 
voluntariamente deja fuera de su órbi ta loa vinos y los aceites, entre otros 
productos, a pesar de la riqueza vínica y oleíca de Valencia, Tarragona y las 
zonas del bajo Ebro, porque creemos que la U . N . E. A . es una organización con 
capacidad técnica y métodos modernos, de cfúe tan necesitados se hallan la 
mayoría de nuestras organizaciones profesionales. 
Es de Interés nacional, parta de quien quiera la iniciativa, que los produc-
tores y exportadores de vinos de E s p a ñ a se preparen con tiempo a la coyuntura 
óptima que les ofrecerá l a caída de la "ley seca" norteamericana. Es cierto que 
podrán pasar años antes de que la ley Volstead sea modificada, pero no menos 
tiempo se necesita para preparar l a conquista de su mercado tan amplio como 
el de Nor teamér ica . 
Monten sus servicios Informativos, refuercen su p reparac ión comercial, or-
ganicen Incluso actos públicos para Ilustrar a los mismos profesionales y a la 
opinión en general sobre la eventualidad que se les presenta. E l prometedor 
mercado vínico de los Estados Unidos puede abrirse, y Elspafia ha de i r rápida 
y preparada a la lucha para conquistarle. 
E l "zeppelin" l legó ayer 
a Nueva York 
H a e s t a d o e n e i a i r e 2 0 5 h o r a s 
Emprenderá el viaje de regreso el 
lunes por la noche 
• 
El infante don Alfonso marchó en 
avión a Washington 
PARECE QUE VISITARA AL PRE-
SIDENTE HOOVER 
Hoy contestará Tardieis 
a M u s s o l í n i 
P r o n u n c i a r á e n D i j o n u n d i s c u r s o 
s o b r e l a p o l í t i c a f r a n c e s a 
Se dice que Polonia quiere mediar 
para que se reanuden las ne-
gociaciones navales 
Parece que será aplazada una vez 
más la sesión de la Comisión 
del desarme en Ginebra 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—Entre los varios fusile-
roa que fueron levantados por una rá-
faga de viento cuando sujetaban las 
cu: ^as ded "zeppedin" en la operac'ón 
de amarre, uno solo, sargento, svfrió 
contusiones de consideración. Varios es-
pectadores, demasiado impetuosos, pa-
garon su curiosidad sufriendo la ducha 
del agua que el dirigible deslastraba 
Eckener no se muestra pnopicio, en 
vista de la adversidad da las circuns-
tancias atmosféricas, a establecer un 
servicio regular Norte-Sur América. No 
oree que por el momento ofrezca rendi-
miento come rci al. 
De Nueva York a Lakehurst la mul-
t i tud utiliza todos los medios de loco-
moción, pues se ha autorizado durante 
todo el día, y asimismo hoy domingo 
al público para visitar el "zeppelin". 
Claro es que se han adoptado precau-
ciones. Incluso se han retirado del han-
gar los relojes eléctricos para evitar 
que salte cualquier chispa. 
Es éste, el primer viaje comercial 
del "zéppelin" a t ravés del Atlántico. 
La Compañía del "zeppelin" paga tré% 
mi l dólares por día por alquiler del 
hangar. Los dos días de estancia, más 
los gastos de esencia e hidrógeno, im-
por ta rán aproximadamente 7.000 dóla-
res. 
U n guipo de banqueros y hombres de 
negocios, que en octubre úl t imo deci-
dieron financiar el servicio regular del 
Atlántico, llegó ex profesor a Lokehourst 
en t ren especial, para presenciar el 
aterrizaje. 
Esta noche, sa ldrá el "zeppelin" de 
regreso a Europa. 
En pasaje, en la ú l t ima etapa, se do-
lió, hasta ú l t ima hora, de que no se Ñ A U E N , 31.—La Prensa alemana di-
hubiiera volado sobre La Habana. Sobre ce que en la visita que el ministro ho-
todo, los españoles y los hispanoame- landés, Loudon, en calidad de presldea-
PARIS, 31.—La tensión francoitaJia-
na cont inúa siendo el tema de actuali-
dad, y hay noticias para todos los gus-
tos. Hoy se ha publicado 'Ja noticia 
transmitida a Berlín desde Varsovia de 
que, con ocasión del próximo viaje del 
ministro italiano Grandi a Polonia, el 
ministro de Negocios Extranjeros, Zales-
kl , t r a t a r á de mediar entre los dos paí-
ses y ve rá si es posib.e abrir de nue-
vo el debate sobre las cuestiones na-
vales, interrumpido p o r Francia a con-
secuencia de los discursos de Mussolíni. 
Por otra parte se espera con cierta ex-
pectación el discurso que va a pronun-
ciar en Dijon el presidente Tardieu, y 
cuyas líneas generales han sido apro-
badas en el Consejo de ministros de hoy. 
Claro que en el discurso se referirá a 
todos .os problemas pendientes en Fran-
cia, porque se pronuncia en víspera de 
'•a apertura del Parlamento, pero puede 
decirse que los dos motivos de m á s in -
terés para la opinión son la respuesta 
al Duce y los sucesos de Indochina. 
E l Gobierno ha dado a este discurso 
gran solemnidad, y nada menos que seis 
ministros y subsecretarios de Estado 
acompañan al presidente del Consejo. 
A l mismo tiempo se dice que el mi -
nisterio de Comunicaciones ha termina-
L O D E L D I A 
Los Padres de Familia 
Con motivo de la sesión solemne 
que han celebrado anteayer en Pa-
rís las Asociaciones de Padres de alum-
nos de los Liceos y Colegios, presi-
dida por el ministro de Instrucción pú-
blica, M . Plerre Marraud, "Le Temps" 
publica un extenso e Interesante edi-
torial que viene a coincidir con las 
ideas que sobre estas Asociaciones he-
mos expuesto hace días en nuestras 
columnas. 
Según el periódico francés la Fede-
ración de Padres de Familia puede, in-
dudablemente, rendir a la enseñanza 
secundaria important ís imo servicio. De 
acuerdo con esta evidente afirmación 
señala los límites a que debe llegar la 
intervención de los Padres de Familia 
EL GOBIERNO INGLES NIEGi 
W PIENSE N E G O C i 
P a r a hoy e s t á n a n u n c i a d o s n u e v o s 
a s a l t o s a los d e p ó s i t o s de s a l 
AYER HUBO 106 HERIDOS Y 
130 DETENCIONES 
LONDRES, 31.—El ministerio de la 
India ha desmentido, de la manera más 
categórica, la noticia procedente de 
Nueva York en la que se a t r ibuía al 
presidente del Congreso Nacionalista 
unas afirmaciones que son completa-
mente falsas. 
EL m ASISTIO AÍER l\ 
UNA CONFERENCIA DEL 
PADRE M E S 
L a s I n f a n t a s p a r t i c i p a r o n e n e l 
c a m p e o n a t o d e ^ t e n n i s " 
Baile de gala a beneficio del mo-
numento a la Raza 
Según dichas declaraciones, tH p i l -
en las cuestiones escolares. "Es de su;mer ministro bri tánico, señor Mac Do-
competencia, dice, cuanto se relaciona 
con ei progreso material y aun moral 
de los litf'eos y colegios. Pero no lo es, 
cuanto respecta a la técnica de la en-
señanza." 
Advirtamos en primer término, con-
tra el fácil comentario que ha circu-
lado estos días en cierto sector de 
Prensa, que no son las Asociaciones 
de Padres de Familia cosa exclusiva 
de España, ni organización que no co-
rresponda a un trascendental proble-
ma pedagógico. En Francia se orga-
nizan y reúnen en sesión que presta 
el ministro de Instrucción pública; re-
conocen los elementos docentes su 
utilidad, y es el propio "Le Temps" el 
que comenta favorablemente su inter-
vención en la vida de los centros do-
centes. 
Pero hagamos resaltar sobre todo, 
porque es tá claramente delineada en 
el editorial francés que reseñamos, la 
competencia d e tales Asociaciones. 
Ayer hicieron la guardia interior 
de Pedralbes sargentos de 
los diversos Cuerpos 
PROGRAMA DE LA ESTANCIA D E L 
REY EN ZARAGOZA 
nald habr ía hecho proposiciones al lea 
der nacionalista Gandhi con objeto de! BARCELONA. 31.—El Rev recibió esta , mañana en Palacio al duque de Solfe-
entablar negociaciones para llegar a un rin0i conde de Egara, don Andrés Martí-
acuerdo, concediéndose por éste a la 
India el estatuto de Dominio. 
Situación alarmante 
BERLIN, 31.—Los despachos que re-> 
cibe la Prensa alemana sobre la sitúa? 
ción en la India son alarmantes. Uno 
de los corresponsales dice que a menos 
que las autoridades de la colonia y de 
Inglaterra tomen medidas vigorosas pa-
ra acabar con la rebellón es inminente 
una catás t rofe . 
Es t án anunciados para m a ñ a n a nue-
vos asaltos a los depósitos de sal de 
Dharsana y de Wadala. Frente a éste 
se han estacionado m á s de 4.000 vo-
luntarios, entre los que, a decir de este 
corresponsal, hay muchos musulmanes. 
Por otra parte, el Comité ejecutivo del 
Congreso panindio ha publicado un lla-
mamiento a los trabajadores de Bombay 
Nosotros hemos de invertir los tér- Para (lue s? unan a los voluntarlos na-
minos de "Le Temps". Lo primordial Icionalistas en la desobediencia a la ley 
i por que han de velar los Padres de Fa- de la sal 
do ya los planos para la instalación delmil ia es la moral> la educación honeg. 
su sistema de ferrocarriles es t ra tégicos 
a -o largo de la frontera con Ital ia . Se 
trata de 4.000 kilómetros de línea férrea, 
que costarán nueve mi l millones de fran-
cos. Entre otras lineas se piensa en una 
doble vía Par ís-Niza . 
L a Comisión del desarme 
rícanos, el infante don Alfonso entre 
ellos, y el banquero González Herrero, 
que peroraba: "Cuando pagamos nues-
tros billetes, se nos prometió que ve-
r i anuxs la ciudad de La Habana, tan 
querida a nuestros corazones de espa-
ñoles. Después de ésta decepción, poco 
nos Importa llegar tarde o pronto a 
Nueva York. E l viaje canece ya de in 
terés." Otros pasajeros, los menos, res-
oondían: "Eckener no ha hecho sino 
te de la Comisión preparatoria del de 
sarrae, hizo ayer a Briand, éste le In-
sinuó la conveniencia de aplazar la se-
sión proyectada para el mes de sep-
tiembre. Se cree que Briand le hszo vsr 
las dificultades con que tropiezan los 
Gobiernos norteamericano y japonés, 
para obtener la ratificación del acuer-
do naval de Londres. Estos obstáculos 
influirán como es de suponer, desfavo-
rablemente en las negociaciones que 
Francia se proponía iniciar con respec-lo que debía, y en atención precisa- , 
mentó a los viajeros. A l encontrarse! ¿o a ^ cues;¿ones navalos, 
con una reserva insuficiente de com-
bustible y con tiempo incierto, un ca 
pitan de vapor hubiera hecho lo mis-
mo".—Daranas. 
:-: D E L C O L O R :-: 
D E M I C R I S T A L " T E A R 0 0 M " 
El aterriza]? 
—Con un poquito de canto, por su 
puesto. 
—SI: como un coro mixto de grillos 
y gatos. 
—Admirable. E s t a r á muy bien. 
— Y da dinero. Como sabe usted que 
los americanos gimen bajo la ley seca, 
han ideado toda clase de mezcolanzas 
para beber, y esa es la moda. De ma-
nera que el oficio es fácil. Todo se lo 
beben. Se hace un liquido con café, l i -
món, petróleo, agua de colonia, coñac, 
bicarbonato, miel, sobreasada, vino t in-
to, polvos de arroz, sal molida, merme-
lada y cola de pescado y resulta una 
cosa un poco ex t r aña para el paladar, 
pero muy fuerte y muy americana, que 
se paga bien. ¿ P o r qué no abre usted 
otro establecimiento igual? 
— ¿ O t r o ? 
—¡Y cien m i l ! Es una mina Inagota-
ble. Hay que viv i r a la úl t ima. Vaya 
por "Chamusqui". 
—Iré . 
—Una taza de té y pizca de esto y 
pizca de lo otro, humo, conversación y 
murga y la vida es un soplo. 
—¡Quiera Dios que no haya quien 
sople de veras! 
Tirso M E D I N A 
—Tiene usted que venir a ver m i es-
tablecimiento. 
— ¿ U n a tienda? 
—No, señor: algo m á s moderno. 
—¿ "Bar" ? 
•—"Tea room". 
—¡Bravo! 
—Me ha costado muebo trabajo en-
contrar é l t i tulo adecuado, llamativo, 
pintoresco y, sobre todo, mnemotécnlco. 
— ¿ Y se llama?, 
—"Chamusqui". 
—¿Qué quiere decir?... 
—Nada. Pero se aprende muy bien y 
resulta muy ©legante en la conversa-
ción: "Te espero en "Chamusqui". "A 
las diez en "Chamusqui"... 
•—^Efectivamente. 
—Un salonclllo muy vistoso, de ca-
pricho... 
— ¿ P r e c i o s ? 
—De capricho-también. 
— ¿ P e r o será negocio?. 
—Seguro. 
—¡Hay tantoo establecimientos de la 
misma clase! 
•—No Importa: todos son pocoa. Lle-
nan una verdadera necesidad de la 
época: la necesidad de tomar aJgo du-
rante el día. Ya sabe usted que ahora, 
por distintos motivos, no se come. 
—Por lo menos no se come en serio. 
— Y aJ estómago hay que entretener-
le de alguna manera. Por eso se me-
rienda tanto. Los adelantos científicos 
han venido a demostrar que con un "té 
completo" hay alimentación bastante. 
—Bastante para no caerse. 
—Como se va tanto en coche... 
—En definitiva, lo que usted ha esta-
blecido es un merendero. 
—Justo; pero no se puede llamar así. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque eso de merendero pareoe co-
sa de las afueras. 
— ¿ D e modo que en ing lés? . . . 
—En Inglés ya parece m á s céntrico, en su 
—Pues le felicito por la idea. Origi- consecuencias del "dumping alemán, y 
nal no es, pero muy práct ica . Entre1 ha añadido que las gestiones diplomau-
aPeritivos, "cock tails", tés y refrescos | cas entabladas cerca del Gobierno ̂ aei 
LAKEHURST, 31.—El dirigible "Con-
de Zeppelin" quedó sujeto al másti l de 
amarre a las siete y veinticinco de la 
mañana . 
E l dirigible aparec ió en este aeródro-
mo escoltado por el dirigible norteame-
ricano "Los Angeles" y de otros avio-
nes comerciales. 
En la ú l t ima etapa del vuelo Frle-
drichshafen-Sevllla- Pernambuco-RIo de 
Janeiro, el dirigible ha tenido que lu-
char con fuertes vientos contrarios, que 
motivaron el vuelo directo a Lakehurst 
en vez de hacer escala en La Habana. 
E l comandante Eckener ha manifes-
tado que se propone emprender el re-
greso a Alemania el próximo lunes, a 
las once de la noche. 
Durante la operación de amarre al 
másti l , un individuo de la tripulación 
de t ierra resul tó herido cuando se quedó 
sujetando la cola del dirigible, al soltar-
lo todos los demás . La brisa elevó al 
salimos de Pernambuco ha sido la cau-
sa principal de que no nos detuviéramos 
en Cuba. Durante toda la t raves ía he-
mos tenido que luchar contra vientos 
contrarios.".—Associated Press. 
Ciento siete heridos 
ta de sus hijos. Luego entra también, 
qué duda cabe, lo material. Pero a un 
padre, más que la comodidad de su hi-
jo en el aula, la buena calefacción o «si 
material de trabajo, interesa que no 
se le corrompa, que se le mantenga en 
los mismos principios morales en que 
lo educó. 
Finalmente, estamos, de acuerdo con 
"Le Temps" en que no compete a los 
Padres de Familia inmiscuirse en los 
probemas técnicos de ia enseñanza. 
Su intromisión es siempre perjudicial, 
por cuanto va en menoscabo de los 
profesores y suscita vanos conflictos. 
Anotemos, en suma, el comentario y 
el hecho. Es una prueba del porvenir 
halagüeño que para beneficio de la en-
señanza es tá reservada a las Asocia-
ciones de Padres de Familia, ya orga-
nizadas por fortuna en España . 
Preferencias cinematográficas 
Una empresa norteamericana de pe-
lículas, la Premier Picture Corp., or-
ganizó no hace mucho una encuesta de 
gran interés para el público y para la 
misma industria cinematográfica. Tra-
tábase de que los aficionados a este es-
pectáculo se manifestasen por el géne-
ro de sus preferencias, y nada menos 
que el 80 por 100 de las respuestas fue-
ron favorables a las películas cómicas, 
BOMBAY, 31.—En Dharsana, 150 vo-
luntarios intentaron atacar los depósi-
tos de sal, siendo violentamente recha-
zados por la policía y resultando heri-
dos 107 de ellos. 
Los disturbios en Birmania 
nez Vargas, conde de Ruiseñada, presi-
dente del Fomento del Trabajo Nacio-
nal, barón de Esponellá, barón de Viver, 
conde de Montseny, vizconde de San Luís 
y numerosos jefes y oficiales de la guar-
nición. 
A l mediodía se dirigió a la Exposición, 
donde se reunió con sus augustos hijos 
en el Parque de Atracciones. Después 
regresó a Palacio. A las tres de la tarde 
se dirigió el Rey al Tiro. Acto seguido 
comenzaron las tiradas para la copa Mar-
cos Rocamora, a un pichón. Tomó par-
te el Monarca. Resultó muy disputada la 
prueba, adjudicándose la copa el señor 
Pixot, de Barcelona. A continuación se 
celebró la prueba de la copa de la Casa 
Provincial de Caridad, a un pichón. Se 
suspendió la prueba por falta de luz. 
Conferencia del padre Rodés 
A las siete menos cuarto, el Soberano 
se trasladó al palacio de Proyecciones de 
la Exposición, donde fué recibido por las 
autoridades. Don Alfonso ocupó el palco 
regio y asistió a la disertación del padre 
Luis Rodés, sobre el tema "Unas horas 
de exploración cósmica". El Rey al ter-
minar la conferencia, fué a felicitar al 
padre Rodés, con quien conversó largo 
rato. Luego el Monarca visitó las ilumi-
naciones y regresó a Palacio. 
Las Infantas "tennistas" 
La Reina no salió esta mañana de Pa-
lacio, donde recibió a la condesa de Ega 
LONDRES, 31.—Telegrafían de Ran-|ra con una comisión c la Cruz Roja de 
• * • 
N U E V A YORK, 31.—M literato Fe 
derlco García Sanchlz y el doctor Je ró , 
nimo Megias, pasajeros del "Conde Ze-1 humoríst icas. En consecuencia, la em 
ppelin", han visitado hoy la redacción Presa ha decidido dedicar sus activida-
des exclusivamente a la comedia cme-
matosrráfica. 
de la "Associated Press". 
Celebraron una conferencia con La Ha 
baña, expresando su sentimiento por no 
haberse detenido en la capital cubana el 
dirigible.—Associated Press. 
El infante don Alfonso 
visitará a Hoover 
LAKEHURST, 31.—El infante don 
Alfonso, pasajero a bordo del dirigible 
"Conde Zeppelin", es un entusiasta, se-
gún parece, de viajar por los aires. En 
cuanto el dirigible llegue a Lakehurst, 
el infante don Alfonso sa ldrá en avión 
para Wá^hington 
goon al "Times" que durante los des 
órdenes de estos úl t imos días hubo 171 
muertos y un número considerable de 
heridos, estando completamente suspen-
dido el tráfico. 
Un gran número de atoaoenes fue-
ron saqueados e Incendiados. 
Como consecuencia de los sucesos ocu-
rridos estos dias y de la animosidad de 
los birmanos contra los "coolies hindúes" 
se está produciendo un éxodo general 
de estos últimos. Ayer salieron de Ran-
goon dos mi l quínientoa. 
Otro campamento rioeliecho 
BOMBAY, 31.—Comunican de Vava-
ranhyan que la Policía ha ocupado ei 
campamento de voluntarios de Tamina-
du, realizando en él un minucioso regis-
tro y practicando 130 detenciones. 
La Policía ha ocupado también é-
campamento central, deteniendo a todos 
los voluntarios que le ocupaban. 
El algodón 
BOMBAY, 31.—En una reunión gene-
Tarrasa, a otra comisión del Santo Es-
capulario de Nuestra Señora del Carmen, 
a doña María Cristina Güell de Bertrán 
y Musitu, condesa viuda de Churruca, 
teniente coronel laureado García Esca-
mez y otras personas. 
Las infantas doña Beatriz y doña Cris-
tina marcharon por la tarde al campo 
de tennis del Real Club de Turo, adon-
de llegaron a las tres y media de la 
tarde. El público, al aparecer las In -
fantas, las hizo objeto de cariñosas 
muestras de simpatía. Acto seguido co-
menzaron los partidos. Jugaron doña 
B e a t r i z y doña Cristina formando pa-
reja. 
A l termir»ftr el p r i m e r partido U c g ú VSC" 
Soberana con el infante don Jaime, do-
ña Beatriz de Sajonia, marqués de Beu-
daña y duquesa de San Carlos. Su ma-
jestad pasó a ocupar un palco^ desde 
donde presenció el segundo partido üe 
sus augustas hijas contra las señoritas 
Morales y Torras. Doña Victoria Euge-
nia tomó el té en el mismo_ palco, con 
las personas que la acompañaban. 
Las Infantas en los descansos depar-
tieron amablemente con varios tennis-
tas. Las Infantas jugaron el primer par-
tido contra la pareja formada por las 
señoritas Satrústegui y Mago, resultan-
El agregado naval de la embajada de dirigible, cayendo desde unos diez pies i ñ | ^ Wáshi t ha veJnido a 
de altura el l°dlv!dV°:?^ base naval, pa?a preparar el vla-dado agarrado al 'Conde Zeppelin . - je en av.ón del I n f a n t / a la capitaL Se 
Associated Press. cree que el lnfante don Alfonso será 
Manifestaciones de Eckener 
EL GOBIERNO SOECO DERROTADO EN 
LA CDESTION AGRARIA • 
Parece segura la crisis total 
ESTOCOLMO, 31—El Gabinete ha si-
do puesto en minoría al votarse en la 
primera C á m a r a la proposición presen-
tada por el mismo, aumentando las ta-
rifas aduaneras a los trigos exóticos. 
Como el Gobierno había planteado la 
cuestión de confianza, se conskiera segu-
ra su dimisión. 
El presidente del Consejo, Ldndman, 
discurso se ha lamentado de las 
se puede pasar la vida sin miedo a la 
gordura ni mucher menos a la conges-
tión. 
Y m á s entretenidos, porque l a co-
mida en casa es un aburrimiento. En 
canibio la merienda en "Chamusqui" es 
de una amenidad que no hay m á s que 
pedir. 
^ ¿ T i e n e usted mús ica? 
—Tengo de esos que hacen ruido muy 
de prisa, muy de prisa. 
Relch para hacer cesar aquél, han fra-
casado por completo. 
LAKEHURST. 31.—El doctor Ecke-
ner ha manifestado que el viernes a 
las ocho y treinta de la m a ñ a n a pasó 
el "Conde Zeppelin" por la peor borras-
ca con que ha tenido que luchar desde 
que salló por vez primera de Friedri-
chshafen. E l temporal fué durante la 
mañana del viernes mucho más violento 
que el pasado durante el primer vuelo 
t rasa t lán t ico del dirigible en el que su-
frió una aver ía en la envoltura. 
Dice el doctor Eckener que el dir igi -
ble marchaba Impulsado por un viento 
de sur a una velocidad de treinta mi-
llas por hora cuando repentinamente 
empezó a soplar un viento de norte a 
una velocidad de cuarenta millas por 
hora. E l dirigible se balanceaba como 
un barco en medio de un mar tempes-
tuoso, pero, sin embargo, ninguno de 
los pasajeros sufrió los efectos del ma-
reo, ni daño alguno. Entonces el doctor 
Eckener pensó dirigirse directamente a 
Lakehurst, porque de otra forma hubie-
ra tenido que luchar con fuertes vien-
tos contrarios y no contaba con bastan-
te combustible para la t raves ía hasta La 
Habana. Cuando el dirigible llegó a 
Lakehurst sólo tenía combustible para 
unas treinta horas de vuelo. 
Ha manifestado también el doctor 
Eckener que a su regreso a Alemania 
el próximo lunes, se dir igirá con jumbo 
a Sevilla. 
E l dirigible ha estado en el aire dos-
cientas cinco horas con cinco minutos 
en los dos hemisferios, habiendo reco-
rrido trece mi l cuatrocientas millas por 
mar, según los datos del diario de su 
comandante.—Associated Press. 
Vientos contrarios 
recibido por el presidente de los Esta 
dos Unidos, a quien sa ludará en nom-
bre del Rey de España.—Associated 
Press. 
Una conferencia por radio 
Por fin, una casa editora de "films" 
se pone en contacto Inmediato con el 
público, explorando el sentido autént i -
co de la afición popular. Las empre-
sas han llevado hasta ahora a su clien 
tela al vaivén de sus gustos o conve 
niencias, mientras el criterio público ha 
ido evolucionando, después de padecer 
muchas tristezas, hacia un género má 
alegre y feliz. No creemos sea signo 
de d'ecadencla InteCectuai. Sin oonoe-
der excepción de favor a los géneros 
ínfimos, en el arte puro lo son, es inne-
gable que la pantalla ha cultivado una 
literatura de fai1s»o sentmaentaillsmo, es-
téri lmente triste y fea, por tanto, para 
?1 espectador moderno, que busca en el, 
espectáculo el — n dea espíritu, esa i Pro<iucto 36 -e toponOrá un recargo de 
ral celebrada por la Asociación de Agen- ¡ do vencedoras por 6—2, &—3. En el so-
tes Comisionista de algodón en la Bol- ^ ¿ % ^ r t ¿ ^ / ? 4 7 b ¿ ! L Í a n Sld0 Vea* 
sa, se ha decidido suspender "sino die" 
las transacciones de la cosecha 1930-31. 
Monopolio aduanero en la 
Ciudad Vaticana 
• 
El tabaco costará un 75 por 100 
más sobre los precios actuales 
Función benéfica 
Esta tarde la Reina y las Infantas han 
estado en el teatro de Novedades, en 
una función a beneficio de varias obras 
de caridad. Poco antes de las seis llegó 
la Reina, acompañada del infante don 
Jaime y de doña Beatriz de Orleáns. En 
los alrededores del teatro había mucho 
público, que aplaudió calurosamente a la 
Soberana. Media hora más tarde Ucga-
,x- ' . . I ron las infantas doña Beatriz y doña 
(De nuestro corresponsal) | Cristina> acompañadas de la condesa de 
ROMA, 31.—El lunes e n t r a r á en v i - Camp0 Alegre. Las Infantas fueron muy 
gor el monopolio establecido en la Ciu- ovacionadas. 
dad Vaticana para la percepción de "os i La fiesta resultó br i l lant ís ima Inter-
derechos arancelarios. Por ahora el mo- vinieron en la representación jenontas 
nopolio se reducirá ai tabaco. A este 
WASHINGTON, 31.—Ha llegado a es-
ta capital, procedente de Lakehurst, el 
infante don Alfonso de Orleáns, que ha 
realizado el viaje en un aeroplano de la 
Marina norteamericana. Le acompaña 
el teniente coronel Herrera. 
En el campo de aterrizaje fueron reci-
bidos por el embajador español, señor 
Padilla y Bell. 
Desde ol aeródromo se trasladaron a 
la Embajada de España . 
E l infante d a r á m a ñ a n a domingo una 
charla por radio en la que t r a t a r á de las 
enseñanzas que le ha proporcionado el 
viaje a bordo del "Conde Zeppelin". 
La conferencia, que será retrasmitida 
en España , será radiada en onda corta 
por la estación W. T. Woxo, a las seis 
y media de la tarde (hora de Madrid).— 
Associated Press. 
Cinco neumáticos para 
un "auto" del Rey 
LAKEHURST, 31.—En su viaje de re 
greso a Sevilla, el dirigible l levará como 
mercancía cinco neumát icos para un au-
tomóvil propiedad de su majestad el Rey 
y bolsas de papel para una casa comer-
cial madri leña.—Associated Press. 
Una avería 
higiene mental de la risa, antidoto de 
muchas fatigas y preocupaciones de la 
vida actual. 
Así se explican las consecuencias de 
una reacción que era natural. El pú-
blico de hoy desea ver m á s a sus hé-
roes favoritos: Charlot. Harold, Bus-
ter Keaton y hasta los populares ex-
céntricos Hardy y Laurel, una de cu-
yas dos ú l t imas comedias presentadas 
en Madrid han constituido un "record" 
de taquilla. Es el público, desazonado 
tantas veces en sus horas de solaz con 
un espectáculo morboso y triste, el que 
da ahora la pauta a las empresas edi-
toras y a nuestros empresarios de "ci-
ne". Creemos que unos y otros deben 
fomentar en sus programas el género 
alegre y optimista, que no es tá reñido 
ni con las ideas altas n i con el arte 
puro. La oonuedía cinematográfica tie-
ne, por otra parte, b:cn merecido este 
favor. El la ha sido la m á s atenta con 
los postulados eternos de la moral. Las 
sesiones morales han sido casi siempre 
a base de películas humorís t icas . 
Los de la tolerancia 
E l Sultán de Marruecos 
a Marsella 
RABAT, 31.—El Sul tán e m b a r c a r á 
hoy, a las cuatro de la tarde, en el 
paqueV^te "Nicolás PaquH", con direc-
r ó n a Marsella. 
LAKEHURST, 31.—Todos los pasaje-
ros españoles que han llegado a bordo 
del dirigible a lemán han expresado su 
sentimiento por no haberse detenido en 
La Habana. 
E l teniente coronel don Emilio He-
rrera ha hecho las siguientes manifes-
taciones: "E l mal tiempo con que ha 
tenido que luchar el dirigible desde que 
LAKEHURST, 31.—El señor W. T. 
Vonmeiter, representante en los Estados 
Unidos de la Compañía Zeppelin, ha ma-
nifestado que el dirigible ha llegado a 
este aeródromo con una de las góndolas 
motor averiada. 
Esta aver ía se produjo en Pernambu-
co, al sujetar a la aeronave al poste de 
amarre. En el campo de Giquia fué re-
parada provisionájmente, para poder 
continuar el viaje. 
Los mecánicos-del dirigible, auxiliados 
por sus compañeros de este campo de 
aviación, están procediendo a la repara-
ción definitiva.—Associated Press. 
En nuestro número de ayer hacha-
mos la aóiaración de que por un tras-
trueque de nombres apareció como pre-
sidente de la Liga laica don Amérlco 
Castro, siendo asi que no es más que 
vocal. Nosotros, sin apremios de na-
die, rectificamos el error en nuestras 
ediciones de la tarde del mismo vier-
nes. 
El señor Castro, no obstante verse ci-
tado dos veces en la primera plana 
de E L DEBATE, redama desde âa 
columnas de "E l Sol" otra nueva men-
ción, y la reclama agria y destempla-
un 75 por 100 sobre los precios actua-
les.—Daifiná. 
se molesta porque, siendo é* de la Liga 
laica, nosotros expongamos nuestras 
razones contra el laicismo y predique-
mos A doctrina contraria. ¿Tampoco 
se nos concede derecho a esto? Y si 
se nos niega ese derecho, ¿quién es el 
intransigente, el asfixiante del libre 
pensar, e'. que imposibuita la conviven-
cia civil y otras cosas tan horripilan-
tes al señor Castro? 
No hay m á s que ver la bilis que des-
t i la todo el articulo para apreciar os 
grados del espíri tu tolerante del caba-
llero. Nos atribuye "vileza y trapace-
ría"; nos culpa de "miseria espiritual", 
y de "roña menta."; habla de "costo-
sos gorlgoris" y de "calarse la mitra", 
frases que no oíamos desde que dejó 
de publicarse " E l Cencerro". Todo, co-
mo d lector juzgará , de una ecuanimi-
dad y de una finura propia para per-
suadirnos de la mansedumbre de la L i -
ga laica. 
Y para colmo de sarcasmos este se-
ñor tan perseguido por sus ideas, no 
sólo es catedrát ico de oposición, benj 
ganada por cierto, sino que tiene dosj 
o tres puestos oficiales de gracia, y 
acaba de ser honrado con un nombra-
miento de miembro del Patronato de la 
Biblioteca Nacional. ¡No! ¡SI en Espa-
ña los laicos y los judíos no pueden 
vivir! 
Nos recuerda el señor Castro que le 
censuramos haber ido a Alemania a 
colgar a Cervantes la doctrina del 
amor Ubre. SI, se lo censuramos, y sí 
es verdad que causó su perorata gran-: 
de escándalo en los católicos alemanes, 
como «O han causado otras peroratas 
y jóvenes de la aristocracia. Se repre-
sentó "La Cenicienta", y después se hi -
cieron varias escenas mímicas. Por úl-





damente. ¿ E s la minucia de nuestro 
"lapsus" lo que así saca de quicio al y gestos suyos en América, sobre todo 
señor Caustro? ¿Le hemos levantado al-|en Méjico, entre católicos y no caíó-
¿ u n a calumnia ominosa? "¿Mínxer ím lieos. Y este señor que en España se 
in patrios c iñe res?" Hay quien asegu-¡descompone, como sus escritos demues-
ra que todo es gana de verse en p r i - tran, nos va a convencer que en el ex-
mer plano. Y aunque nos resistimos ajtranjero es una flor de malva, 
suponer tan primarias Inclinaciones en No escribimos aquel fondo con ám-
ese señor, la verdad es que no nos px-.mo de polémica. Pero la polémica flf-é 
pilcamos su actitud por otras raizo-1 entablada contra el laicismo siempre 
neg jque la ocasión lo demandare. Contra 
E l fondo del asunto es tan Inconsis-jel laicismo, ent iéndase bien, no contra 
tente como el pretexto. E l señor Castro cualquier señor ansioso de notoriedad. 
Deportes T Á g . 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
La vida en Madrid P»g. 
Turismo 
Informarión c o m e r c i a l y 
financiera Pág 
La segu ida vida del rarvfáii 
Flery, por Joaquín Arla-
rás. (Dibujos de Agustín). 
De sociedad Pág 
El padre Zarco en la Acá-
demia, por M. Herrero-
García 
La agitación antlenropea en 
Oriente, por R. L Pág. 10 
La cerveza del Egipto anti-
guo, por José Pérez de 
Barradas Pág. 10 
Siluetas i V i e j o s amigos), 
por "Curro Vargas" Pág. H> 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 10 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 10 
: MADRID.—Asamblea de la Unión 
i Nacional de Exportación Agrícola y 
] de la Asociación Nacional de Oliva-
reros.—Los exámen?J en la Facultad 
de Medicina (página &). 
PROVINCIAS.—El Ayuntamiento de 
Zaragoza concede medio millón para 
las obras del Pilar.—Aniversario de 
la muerte de don Aníbal González 
en Sevilla.—Asamblea de la Confe-
deración del Duero (página 3). 
EXTRANJERO. — Se dice que Tar-
dieu contestará en Dijon a Mussolí-
ni.—El Gobierno sueco ha sido de-
rrotado. — Se inaugura en Par ís el 
nuevo domicilio de la Asociación His-
pano Americana de la Acción Cató-
lica de la Mujer.—El "Zeppelin" ha 
llegado a Nueva York—El infante 
don Alfonso de Orleáns a Washing-
ton (páginas 1 y 3).—E' Papa recibe 
al infante don Alfon-so de Borbón 
(página 2). 
Domhiífo 1 do Junio do 1930 ( 2 j D E B A T E 
timo, «e representó tm cuadro r o m A n -
Pi /ÍS/eales Persona3 permanecieron 
í ^ ro ha3ta la terminación de la 
h L V o y fu|ron despedidas con gran en-
J ^ " » 0 ' fu majestad y altezas regro-
baron a Palacio. 
Baile de gala 
Esta noche loa Reyes con loa Infantes 
N O T A S P O L I T I C A 
L A S I T U A C I O N D E L P A R T I D O R A D I C A L 
E n l a P r e s i d e n c i a 
E l subsecretario de la Presidencia al 
han e s t a c a n 7l Hotel RT^TU dTaile Lecibir * l03 Periodistas confirmó que el 
de gala organizado por la Junta de da- Rey saldría de Zaragoza el día 5 para 
mas de la Unión general Hispano Ame- Uegar a Madrid ese día a las once de la 
ricana, a beneficio del monumento de la noche. 
r!LZa~ Afiadió que le había visitado el señor 
L a guardia de los sargentos Barcia, vicepresidente del Congreso In -
iternaclonal de Abogados, con objeto de 
BARCELONA, 81.—Esta mañana han | invitar al Presidente del Consejo a los 
hecho la guardia interior de Palacio lo 
sargentos de la guarnición de Barcelona, 
según lo tenían solicitado. La guardia al 
mando del capitán de Estado Mayor don 
José Montesinos), estaba formada por dos 
suboficiales de los regimientos de Verga-
ra y Santiágo, y doce sargentos de A l -
cántara, Jaén, Badajoz, batallón de Mon-
t aña de Barcelona, Montesa, Numancia, 
Artillería Ligera, Artillería de Montaña, 
Cuarto do Zapadores, Cu?rta comandan-
cia de Intendencia, Segunda Comandan-
cia de Sanidad Mili tar y 21 Tercio de la 
Guardia civil . E l relevo fué presenciado 
por Sus Majestades y las Infantas. 
Prestaron servicio en Palacio, como da-
ma de la Reina, la condesa de Güell; 
glande de España, el conde de Ruiseña-
da, y mayordomo, el barón de Burget. 
—Con Sus Majestades y Altezas rea-
les han almorzado esta mañana el In-
fante don Carlos, los jefes de las guar-
dias interior y exterior, y palatinos. 
Programa de !a estancia 
actos de clausura, que se celebrarán el 
día 6 en el Paraninfo de la Universidad 
de Alcalá. Con este motivo dijo que la 
visita no la había hecho don Melquíades 
Alvarez como presidente del citado Con-
greso debido a la enferme'dad que sufre 
su esposa, quien espera ingresar hoy en 
un sanatorio. 
Respecto al rescate de los aviadores 
dijo el señor Benítez de Lugo que no 
tenía m á s noticias que las ya publica-
das. 
• • • 
E l ministro de la Gobernación ha 
confirmado que los Reyes reg resa rán el 
día 5. Doña Victoria l legará por la ma-
'Jjñana, y don Alfonso por la noche, por 
detenerse en Zaragoza. Añadió el mi-
nistro que la huelga de tranviarios de 
Bilbao sigue enredada, pues los patro-
nos no aceptan el laudo del comité pa 
r i tar io. 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 31.—El programa del via-
je del Rey ha sufrido alguna modifica-
ción. En lugar de venir el día 4, como 
oe había dicho, l legarán sus majestades 
el día 5 por la mañana . E l tren real 
pa r a r á en la estación el tiempo necesa-
rio para cambiar la máquina. La Reina 
y los Infantes cont inuarán a Madrid. 
E l Rey descansará en el coche real 
hasta las ocho o las nueve de la maña-
na, en que hará su entrada en la ciudad. 
Se dirigirá directamente al Pilar y des-
pués marcha rá a la Academia, donde 
asist irá a la jura de la bandera de los 
cadetes y será obsequiado con un ban-
quete. Desde la Academia marchará a 
la estación nuevamente y regresará a 
Madrid. 
L a Jornada del presidente 
E l m i n i s t r o d e E c o -
n o m í a a L i e j a 
E l ministro de Economía sa ldrá hoy 
para Lieja, a fin de inaugurar el pa-
bellón español de la Exposición que se 
celebra en dicha ciudad. E l señor Wais 
tiene el propósito de detenerse uno o 
dos días en Par í s , para celebrar confe-
rencias en relación con el problema de 
los vinos y otros que afectan a la econo-
mía nacional. 
C o n f l i c t o s r e s u e l t o s 
Bajo la presidencia del subsecretario 
del Trabajo se reunió la comisión ejê  
cutiva de la Junta Central de Emigra 
ción. 
Presidido por el general Marvá, se 
reunió el Consejo de Patronato del Ins-BARCELONA, 31.—El general Beren 
ÍTuer estuvo toda la mañana en su d e s - l t f ^ ¿ ¿ Prevísíóm 
pacho de la Delegación de Hacienda, ^ . , . , , , . 
donde recibió algunas visitas, entre ellw En ©1 Ministerio del Trabajo han fa 
las del coronel Ginart, la del gobernador Icíll tad0 la siguiente nota de huelgas re 
civil de Gerona, al presidente de la sueltas Diputación, con una comisión de vini-
cultores y exportadores de vinos, que le 
hablaron de la cuestión del Tratado con 
Francia, y al ex ministro señor Rolg y 
Bergadá. También recibió al ex delega-
do de Abastos de Barcelona, señor Bas-
tos, a don Damián Matheu, teniente de 
alcalde reglonalista, señor Maynes, al 
barón de Casa Davalillos y al marqués 
de Barbará . Al mediodía, almorzó con 
el presidente de la Diputación, señor 
Maluquer, el teniente de alcalde radical, 
señor Rocha, y el señor Plandiura, y el 
ministro de Instrucción Pública, señor 
Tormo, acompañado de su hijo. 
Esta tarde, el general Berenguer dló 
un paseo hasta Caldetaa. A l regreso re-
cibió al señor Junoy con una Comisión, 
que fué a solicitar del presidente que 
gestione la venida del Jalifa a Barce-
lona como medio de propaganda para 
loa productos españoles. E l presidente 
les contestó que se diri jan sobre el par-
ticular al alto comisario del Protecto-
rado. 
También recibió a una Comisión com-
puesta del Comité femenino pro am-
uioiía. Comité femenin-o de obreras y 
Comité de funcionarios de Barcelona., 
Alicante.—Huelga de obreros de la fá-
brica de calzado de Villena. 
Oviedo.—Huelga de obreros que traba-
jan en la carretera de Tuilla a Lan-
greo. 
Vizcaya.—Han reanudado el trabajo 
los obreros fundidores y forjadores de la 
fábrica de construcciones metál icas de 
Zorroza. También se ha resuelto el con-
flicto planteado por los pinches de los 
diques Euskalduna en Bilbao. Igualmen-
te, ha terminado la huelga de obreros 
de la fábrica de hojalata de los señores 
Rochal, de Bilbao. Se han reintegrado 
al trabajo los obreros de la t r a ída de 
aguas que trabajan en la jurisdicción 
Bilbao-Baracaldo. Se ha resuelto la huel-
ga de obreros de la fábrica L a Vizcaya, 
de Sestao. 
San Sebast ián.—Se han resuelto to-
das las huelgas planteadas. 
León.—Merced a las gestiones del Co-
mité paritario de Artes Gráficas se ha 
resucito el confiieto nace tiempo plan-
teado entre los obreros de Artes Gráfl-
que entregaron al general Berenguer I cas de Astorga. 
Z " u b r f l ¿ 0 ^ n í r r d í f ' a i S f ' y ' p S - A s p i r a c i o n e s de l o s m a e s t r o s 
sidente de la Diputación, solicitando la 
amnist ía para les presos sociales y po-
líticos. 
E l presidente cenó esta noche con sus 
compañeros de promoción, casi todos co-
roneles de la guarnición en Barcelona. 
Reforma de la enseñan-
za para el curso próximo 
BARCELONA, 80.—El ministro de 
Instrucción recibió a los periodistas, a 
quienes manifestó que, a pesar de haber 
recibido peticiones insistentes, había de-
cidido no acceder a ninguna reforma, ni 
en la segunda enseñanza, ni en la su-
perior, hasta que emita su dictamen en 
el Consejo do Instrucción Pública, que 
lo tiene en estudio, teniendo presentes 
los Informes de los claustros. La refor-
ma será para el curso próximo 
En cuanto a las úl t imas oposiciones al 
Magisterio, dijo que estamos al final del 
segundo acto, y falta el tercero, con el 
desenlace. 
Respecto a la plantilla de los funcio-
narios administrativos de Instrucción, 
manifestó que no han abandonado el 
asunto n i él ni sus compañeros de Go-
bierno, que tratan con el ministro de 
Hacienda para conseguir reorganizacio-
nes y mejoras en el personal. 
—El ministro de Instrucción pública, 
acompañado del alcalde y del rector de 
la Universidad, siguió la visita de es-
cuelas municipales, entre ellas las del 
Grupo Balxeras, La Farlgola, Escuela 
del Mar, E l Guinardó, Montjulch, y 
otras. 
—E_sta tarde ha salido para Valencia 
el señor Tormo. Antes de marchar ma-
nifestó que le habían gustado mucho los 
grupos escolares que ha visitado durante 
au estancia en Barcelona. Agregó que vol-
verá a esta ciudad a fin de junio. En Va-
lencia presidirá, en nombre del Rey, las 
fiestas que se celebren con motivo de las 
bodas de oro de la Adoración Nocturna. 
Regresará a Madrid el lunes. 
VALENCIA, 81.—Procedente de Barce-
lona ha llegado esta noche el ministro 
de Instrucción pública, que fué recibi-
do en la estación por las autoridades. 
• • * 
BARCELONA, 81.—Esta mañana, el 
ministro del Trabajo, recibió a varias 
comisiones, entre ellas una de obreros 
ferroviarios, revisores de la Compañía 
de M . Z. A. (red catalana), que Me ro-
garon interviniera cerca del ministro 
de Fomento para que resuelva la cues-
tión de las horas atrasadas, expediente 
que se halla pendiente de aprobación en 
el ministerio de Fomento. Desde el ho-
tel se dirigió con la Junta del Patrona-
to de la Habitación, a visitar las barria-
das de casas baratas de Montjulch, Hor-
ta, E l Guinardó y otras. La visita fué 
detenida, 
—Esta noche llegará el subsecretario 
de Gracia y Justicia, señor Tabeada, que 
trae varios decretos para ser sometidos 
a la firma del Monarca 
A 7 5 P E S E T A S 
Trajes a medida de estambre, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparates. 
Casa Seseña. Cruz. 30. Sucursal, Cruz, '¿7. 
Teléfono entre Inglaterra 
y Estonia 
LONDRES, 31.—La Dirección de Co-j — ¡ P u e s SÍ hornos de COnstl-
Se ha elevado una instancia para que 
se conceda lo qus ed Esitado abiorra.con 
las escuelas servidas interinamente a 'su-
pr imir la ca tegor ía de 3.500 pesetas y 
descongestlonar la categor ía de entra-
da del primer escalafón, siendo és ta una 
de las aspiraciones preferentes del Ma-
gisterio. También se ha elevado otro do-
cumento en el que se solicita se rebaje 
la edad para la jubilación a lo que de-
termina el ar t ículo 165 del vigente esta-
tuto general del Magisterio. 
P o r l o s m i n i s t e r i o s 
Estado.—El ministro recibió la visita 
del conde de las Infantas, y el subsecre-
tario recibió al ministro de Noruega, que 
le expresó la gratitud de su Gobierno 
por el pésame que envió España con 
motivo de la muerte del explorador Nan-
sen. 
Gobernación.—El ministro recibió las 
visitas del alcalde de Vitoria, presidente 
de la Unión general de patronos, comer-
ciantes e industriales, presidente del 
Círculo de la Unión Mercantil de Madrid, 
acompañado de una comisión del gremio 
de restaurantes, para pedirle benevolen-
cia en la hora de cierre, y otra comisión 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
CIUDAD R E A L 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible número 954, de pe-
setas nominales 9.800 en Deuda perpetua 
Interior al 4 por 100, expedido por esta 
Sucursal en 26 de diciembre de 1903 a 
favor de doña Petra Rodríguez Madrlde-
jos, se anuncia al público por segunda y 
última vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la 
fecha de la primera inserción de este 
anuncio en la "Gaceta de Madrid", " E l 
Pueblo Manchego", de Ciudad Real, y 
E L DEBATE, de Madrid, según deter-
mina el artículo 41 del vigente regla-
mento del Banco de España, advirtién-
dose que, transcurrido dicho plazo sin 
reclamación alguna, se expedirá el co-
rrespondiente duplicado de dicho resguar-
do, anulando el primitivo y quedando 
este Banco exento de toda responsabili-
dad. 
Ciudad Real, 30 de mayo de 1930—El 
secretario, Nicolás Borrajo. 
HERRIOT.—Nosotros somos el partí do del centro. 
BLUM.—Sostengámosle algún tiemp o todavía; nos ha de traer prosélitos. 
de odontólogos, que le dló las gracias por 
la colegiación obligatoria 
Fomento.—Visitó al ministro una comi-
sión para gestionar que no se interrum-
pan las obras del ferrocarril de Talave-
ra de la Reina a Villanueva de la Sere-
na. De la comisión formaba parte el 
marqués de la Romana, marqués de Bal-
deras, marqués de Casa Saltillo, barón 
del Castillo de Chirel, los alcaldes de los 
pueblos de la demarcación de Toledo, 
Badajoz y Cáceres, a quienes afecta di-
cha obra. E l señor Matos recibió tam-
bién la visita de una comisión del Mo-
nasterio de Guadalupe, integrada por el 
padre Martín, suparior del Monasterio, y 
el padre Pellicer, de San Francisco el 
Grande. 
Economía.—Visitó al ministro una co 
misión del Cuerpo de Pósitos, que fué a 
pedirle que se forme una escala con 
sueldos no inferiores a los de los demás 
Cuerpos. 
N o t i c i a s o f i c i a l e s 
UM 
En Grobernación facilitaron ayer al me-
diodía las siguientes: 
Gerona.—La huelga anunciada de los 
obreros de cemento, cal y yeso, merced 
a las gestiones practicadas por él Gobier-
no civil y Comité paritario, respectivos, 
ha quedado sin efecto, continuando todos 
en el trabajo en espera de lo que en de-
finitiva se resuelva respecto de su pe-
tición sobre aumento de jornales. 
Oviedo.—Continúan las huelgas plan-
teadas, esperándose solucione? favorables. 
Las facilitadas poi la noche dicen: 
San Sebastián.—Obreros del ramo de 
carpinter ía acordaron aceptar el laudo 
del Comité paritario y reintegrarse al 
trabajo el lunes próximo. 
Bilbao.—Continúan en igual estado las 
huelgas de obreros del vidrio y del ramo 
de construcción. 
J u n t a g e n e r a l de l C o l e g i o 
d e A b o g a d o s 
E l Colegio de Abogados de Madrid, 
reunido en Junta general ordinaria, to-
mó ayer los siguientes acuerdos: So-
licitar del Gobierno el restablecimiento 
de la Ley del Jurado y eLaborar un pro-
yecto de reforma de la misma para 
presentarlo a las futuras Cortes; pro-
testar de la vigencia y aplicación del d 
Real decreto de 15 de agosto de 1927, 
que modificó la Ley orgánica deL Po-
der judicial, poniendo en manos del Go 
bierno los nombramientos de jueces y 
magistrados; dejar sin efecto el acuer 
do, tomado siendo decano el señor L a 
Cierva, de premiar con 5.000 pesetas un 
trabajo sobre "Inamovilldad judicial", y, 
por último, protestar por el IncumpLi-
miento sistemático de las Leyes que re-
gulan los derechos privados, al ampa-
ro de las modificaciones introducidas en 
las mismas por la Dictadura. 
La asistencia fué bastante más es-
casa que en las dos Juntas anteriores, 
y todos los acuerdos se tomaron por 
aclamación. 
En la discusión sobre el Jurado, los 
señores Marcos Pe.ayo y Rico dijeron 
que la culpa de los males que se acha-
can al Jurado es de las personas y no 
de la ley. Esta llama al tribunal popu-
lar a personas solventes que volunta-
riamente dejan sug puestos vacantes. 
El señor Rico, abogando por el resta-
blecimiento del Jurado, decía que la cues-
tión es tá sencillamente en que no haya 
quien le corrompa. E l señor Cabrera 
sostuvo que el Jurado no se había ven-
dido nunca, produciendo marmullo y 
protestas. E l señor Blasco, por el con-
trario, dijo qiie, aun siendo m á s liberai 
que Riego, no podía defender el Jurado, 
porque, por haberlo sido, sabia rué era 
un sistema corrupto, indecente, con-
.rario a la razón y a la justicia. 
E l señor Aragón, apr^v^^dndo e^tai 
en el uso de la palabra, al d í s c u t i m 
el punto tercero cUe orden del día dijo 
que la Dictadura actual es peor que 1c 
anterior, y se ocupó de un expediente 
incoado en v i r tud de una denuncia de 
cotreho hecha en la Asamblea Nacio-
nal. Ese expediente lo redama ahora 
el juez señor Abar rá tegui , y lo retié-
ne un ministro. Varios colegiales pro-
testan y otros aplauden. E l señor 0 ? í p -
rio ca/ma les ánimos diciendo que el 
ministro de Justicia le ha proanetid. 
que ese expediente p a s a r á al juez. 
A l discutirse si ae abr ía o no con-
curso de trabajos sobre inaanovilidad 
judiciai, el señor Rico püdió que se qui-
tase el retrato que preside el salón, y 
el decanto contestó que se ha r í a en mo-
mento oportuno. 
M señor Serrano Batanero felicitó 
al señor Rodrígueiz de Viguri , tesorero 
de la Junta por f i rmar junto con sus 
compañeros los escritos de protiesta al 
Gobierno, ootu el cual colabora. 
E l señor Vigur i contestó que efl día 
que deje de creer que el GobLemo no 
camina hác ia la normalidad dejará de 
colaborar. 
La Junta t ambién se ocupó de mate-
rias económicas y acordó que loa colé' 
giales no dados d¡e alta en la contribu 
ción, y que lleven diez años incorpora 
dos a l Colegio paguen una cuota que 
se fi jará entre 10 y 25 pesetas. 
* * * 
Hoy se verifican las elecciones para 
diputados cuaiTbo y séptimo, que dejan 
vacantes los señores López VHttaj e y 
Barrena Como ya dijimos, para susti-
tu i r a l primero se presenta el s?ñor 
Zarandieta y por el puesto del segunde 
luchan los señores Ibram y Pernández 
Conde. 
REUMA, ARTRITISMO, CATARROS 
Cura ideal de aire y reposo 
T e r m a s P a l l a r é s 
Informes: Dirigirse directamente 
TERMAS PALLARES ALHAMA 
D E ARAGON 
mO-CAH10NES Y Q W W l B D S i p f f l ) 0 C A T O U C f l 
£1 infante don Alfonso 
visita al Pontífice 
B U S S i N G 
Los más renombrados por su esmerada 
y sólida construccióa. 
GRAN PREMIO E N LA EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE BARCELONA 
S. A. ZENKER, MADRID. ALCALA, 33 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(esquina calle Mayor). 
Teléfono 17.678. 
Ultimas publicaciones 
Editadas en el mes de mayo de 1930 
BLANCO NAJERA.—Derecho funeral. 
Comentario canónico civil al libro I I I . 
titulo X I I , del Codex Juris Canonice. 
18 pesetas. 
COSTA.—Historia del Derecho roma-
no público y privado. 14 pesetas. 
GARCIA SORIANO.—Bibliotecas. (De 
las Contestaciones de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos). 18 pesetas. 
Nuevas administraciones exclusivas. 
TASCADA.—Las denuncia y querella 
delictivas. Apuntes acerca de la men-
tira como delito. 4 pesetas. 
ROYO.—Los verbos italianos, conju-
gación y particularidades. 3 pesetas. 
E D I T O R I A L R E U S , S. A . 
Academia: Prec'ados, L—Librería: Pre-
ciados, 6.—Apartado, 12250.—Madrid. 
E l e s t a d o d e C a m b ó 
BARCELONA 31—Persona muy alle-
gada al señor Cambó, nos ha dicho que 
la operación a oue ha tenido que so-
meterse en Londres, consistió en la ex-
tirpación de una cuerda vocal. Esto, se-
gún nos dicen, muchas veces produce 
un cambio de voz, dejándola muy apa-
gada 
L a d i m i s i ó n d e l a l c a l d e 
d e S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTLVN 31.—El gobernador 
ha recibido un telegrama del ministro 
de la Gobernación, en que dice que no 
acepta la dimisión del alcaide, que gozf 
de la confianza del Gobierno, pues su 
gestión puede ser beneficiosa para la 
ciudad. E l señor Prado marcha a Ma-
Se hunde en California una 
canoa automóvil 
Trece ahogados y 22 heridos 
SANTA MONICA (California), 31.— 
A una mil la de esta costa se ha hun-
dido una canoa automóvil, que llevaba 
a bordo sesenta y dos personas. 
Tres personas se ahogaron y otras 
tres que han desaparecido se teme que 
también hayan perecido ahogadas. Hay 
bastantes heridos, algunos de gravedad. 
La catás t rofe fué originada por ha-
berse roto el t imón.—Associated Press. 
* « «• 
SANTA MONICA (California), 31.— 
Los ahogados en el naufragio de un lan-
chón, ocurrido ayer en este puerto, son 
trece. 
Todos los heridos fueron inmediata-
mente hospitalizados. Son 22. 
C A / A I 0 K E T A S 
u N i c 
E c o n o m í a 
S e q a r l d a d 
D u r a c i o r v 
í n t e r e y a n A q e r \ c í a / G r \ 
Provirxcia/ r\o concedida / 
D Í . iqt .-r«: Jo/e A-delrabum 
L e i r e l o Pamplona» 
BARCELONA. — Federico Oriol, Ur-
gell. 39. 
BILBAO.—Angel Múglca Hurtado de 
Amézaga, 52. 
CASTELLON—Ezequiel Dávalos. Gon-
zález Cherma, 60. 





da San Ignacio, 16. 
SAN SEBASTIAN.—Bacq y Cía. Ave-
nida Alfonso X I H , 14. 
VALENCIA.—J. B. Caries. Av, de Co-
lón, 13. 
ZARAGOZA. - - Antonio Lázaro. Zuri 
ta, 13. 
E n f e r m o s d e l 
¡ E S T Ó M A G O ! 
d e s p u é s d e m u c h o s a ñ o s 
d e s u f r i m i e n t o s s e h a n c u -
r a d o e n p o c o t i e m p o c o n 
e i f a m o s o 
o * * 
E n s á y e s e u n f r a s c o y s e 
n o t a r á p r o n t o q u e e l e n * 
f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e 
m e j o r y s e n u t r e , c u r á n -
d o s e d e s e g u i r c o n 
s u u s o . 
tale Kh^rin hmdB 
dsl mundo. 
E N L A S I E R R A 
Vendo solar en lo mejor de Cercedilla 
Ganga. Soler. Alcalá, 73 (esquina Metro 
Becerra). Teléfono 55383; d 1.0 a 12 y 
de 4 a 6, 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
O. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
Cuando su nffto esfé i n d i -
gesto, a c u é r d e s e que nada 
le p o n d r é mejor m á s r á p i -
damente que el 
P A L M I L 
que ficne l a eficacia de! 
aceite ricino s in n i n g u n o 
de sus Inconvenientes. 
Ot VE NT* CN TODAS LAS FARMACTK5 
1: 
fe 
| E s a maldita tosí No tardará 
usied en verse libre cíe élla si k 
recurre a la SOLUCIÓN PAU 
T A U B E R G E que cicatriza las 
lesiones de los pulmones y de 
los bronquios, y aumenta el ape-
tito y las tuerzas. 
L. Pnutauberne, París y todas farmacias 
I IUIIIIHUI 
X I G E N T E 
E L P A P 
EK Lfl EXPOSICIO» DE BARCELONA 1929 FUERA OE CONCURSO, IBIEIflBRO DEU0RA00 
FtLOPRAffHATía] 




Qué alegría, Arturo! Dice papá que, cuando 
—¿ Trabajando al aire libre con la ma-
qulnita ? 
8 i . E n eso he salido a mi padre, que 
l aire municaciones animcia que a p a r t ^ p roduc tos nac iona les , nos nos casemos , p a g a r á la m i t a d dol i m p o r t e de los ,I0 contM?ntía cn trabajar m!i« a 
S o « V v ^ í d̂;0e.mos que 51,1 ir « ' r t - h. .. ' , „, ,b-iv ** « T 
por el momento so.amente funcionarA i e ^ o . —Muy b i en ; pero. . . ¿ q u i e n paga l a Otra m i t a d ? —Obrero del adoquinado. 
A Y E R C E L E B R O E L P A P A S U 
C U M P L E A Ñ O S 
Audiencia a 30 peregrinos mejicanos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 31.—El Pontífloe ha recibido 
en audiencia particular, con los honn 
res debidos, al Infante de España d0ñ 
Alfonso de Borbón. Habló con éi 
rante diez minutos, y después «1 Infun. 
te visitó al Cardenal Pacelli. 
El cumpleaños del Papa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 31.—Hoy celebró el Papa ei 
73 aniversario de su nacimiento. Con 
motivo de su cumpleaños, ha recibido 
numerosos telegramas, y diversas perso-
nalidades, religiosas y seglares, han es-
tado en el Vaticano a firmar en el re-
gistro de la antecámara . Los cuerpos 
armados de la Ciudad Vaticana vistie-
ron de media gala. En efl portón de 
bronce se izó la bandera de la Guardia 
Suiza, y en los cuarteles de los gendar-
mes y de la guardia palatina, la band^. 
ra pontificia.—Daffina. 
Peregrinos mejicanos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 31.—El Pontífice ha recibido 
en el besamanos a treinta peregrinos 
mejicanos, entre los cuales estaba una 
representación de mujeres católicas de 
Méjico. Los peregrinos iban acompaña-
dos por el Procurador General monse-
ñor Giusepplni.—Daffina. 
L a clausura de la Exposición 
Misional 
BARCELONA, 31. — E l Obispo de la 
diócesis ha publicado una alocución di-
rigida a los directores y directoras de 
escuelas y colegios de la ciudad de Bar-
celona, invitándoles para que asistan el 
día 15 de junio a una gran fiesta en la 
avenida de la Reina María Cristina,' de 
la Exposición, donde se celebrará una 
misa de comunión general de la Santa 
Infancia, en la que comulgarán todos los 
niños y niñas de todos los colegios y es-
cuelas. Será el acto de clausura de la 
Exposición misional. E l domingo día 29 
se celebrará asimismo un grandioso ac-
to misional, declarándose abierta la se-
mana científica teológica. 
Peregrinos españoles 
BARCELONA, 31—Hoy han llegado 
procedentes de Roma 50 peregrinos es-
pañoles. 
Peregrinación eucarística a Lugo 
FERROL, 31.—En el local de la 
Acción Católica de la Mujer se ha cele-
brado una reunión para acordar detalles 
acerca de la peregrinación eucarística 
a Lugo. Asistieron representaciones de 
diversas asociaciones y de las residen-
cias de los P. mercedarlos y misioneros. 
Se organizará un tren especial que reco-
gerá en el trayecto a numerosos pare-
grinos de los pueblos cercanos. 
Triduo en honor de la Milagrosa 
L A CAROLINA, 31—En la iglesia pa-
rroquial se ha celebrado hoy una solem-
ne fiesta final del triduo en honor de la 
Milagrosa. Asistieron las Hijas de Ma-
ría y numerosos fieles. Esta tarde salió 
una-procesión-que- recorrió las princií*" 
les calles de la ciudad. 
Bautizo de un alemán converso 
LAS PALMAS, 31.—Ha recibido las 
aguas bautismales el joven alemán En-
rique A. Smicht E l acto se ha celebra-
do en la histórica Iglesia de San Anto-
nio Abad, que visitó Colón en su pri-
mer viaje a América, y fueron padrinos 
doña Adolfina Astudillo y el presidente 
de la Audiencia, don Antonio Gascón. El 
nuevo cristiano se trasladó al palacio 
episcopal, donde el Prelado le adminis-
tró la Confirmación y le dirigió una 
plática. 
Procesión de la A. Nocturna 
en Valencia 
VALENCIA, 31.—Esta tarde se ha ce-
lebrado una sesión literario-musical en 
honor de los adoradores nocturno? es-
pañoles. A las diez y media de la no-
che se ha organizado una solemne pi"0* 
cesión, en la que figuraban más de dos-
cientas banderas de todas las Adora-
ciones Nocturnas de España. Han pre-
sidido el Arzobispo de Valencia y «' 
Obispo de Gerona! 
La procesión partió de la casa de los 
obreros, pasando por la iglesia de San 
Bartolomé, Capilla de la Virgen y ter-
minando en la Catedral, donde se ha 
celebrado una solemne vig i n p'onua-
ció un sermón el doctor Vila, Obi?»0 
de Gerona, el cual a la una y media 
dijo una misa y repartió la comunión. 
Concilio provincial en Valiadolid 
VALLADOLID, 31.—Mañana se inau-
gurará solemnements el I I Concilio prOj 
vincial vallisoletano, convocado por e' 
Arzobispo. Asistirán los Obispos de Sa-
i lamanca, Segovia, Zamora Avila, Astorg8 I 
y Ciudad Rodrigo. 
j Esta tarde, en el palacio arzobispal' 
se ha verificado la primera congrega-
ción general, a la que acudieron los W 
! tados Prelados, el Cabildo metropolita-
no, los procuradores de los distintos Ca-
bildos de la provincia eclesiástica, 0"' 
cíales del Concilio, consultores y si"0' 
dales. 
A l mediodía y al anochecer, un reP' 
que de campanas en todas las igles'8^ 
ha anunciado la celebración del Con-
cilio. 
Peregrinación al sepulcro de 
San Iñigo 
ZARAGOZA, 31.—De Calatayud ban 
salido en tren especial 250 peregrinos, 
que se dirigen a Oña, para visitar « 
sepulcro de San Iñigo, Patrono de sq"6' 
lia ciudad. 
Descarrila el rápido PanV 
Marseüa 
«aitre las i-apitales de los dos Estados. 
(os 
.C'Guerin McschimV, M'tlán) 
LA SEÑORA.—Los peores ratos serán, sin duda, 
:|Ue pase usted solo en su celda. 
fc.L F R E S O . — Hasta este momento, sí, señora. 
S E I S MUERTOS Y 30 HERIDOS 
M E L U N , 1.—El rápido París-Marsella-
que sale de Par í s a las nueve y cua ^ 
ha descarrilado por causas que se 
ran, a unos cien metros de la estad 
de Montereau (Seine et Mame). fl 
Los cuatro primeros vagones del t 
saliéronse de los raí les y dos de el̂ g 
quedaron completamente destrozados, 
entre los restos de los vagones salle ^ 
gritos de do'.or y voces de socorr<Lje-
personal de la estación y la SCI1 f̂" ĵa-
r ía de Montereau organizaron ^ gta 
mente los trabajos de auxilio. " q ¡ 
ahora van retirados, seis muertos y ^ 
heridos. Estos han sido trasladado» 
Hospital de Montereau. ^ 
El prefecto del departamento 9 
trasladado al lugar del accidente P 
dirigir los trabajos. 
('•Weelcly ToiegrH,ph". SheffieW) ("Flicgende Blaetter", Mu^ i ' E L D E B A T E , Colegiata, 
lAr)BlD.—Año X X — N ñ m , 6.5U 
( 3 ) Doralngrn 1 de junio de 1930 
r m a c i o n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Aniversario de la muerte de don Aníbal González en Sevi-
lla. Asamblea de la Confederación Hidrográfica del Duero. 
w E D i O M I L L O N D E P E S E T A S P A R A L A S O B R A S D E L P I L A R 
£J Príncipe de Asturias en Avila 
AVILA- 31.—A las doce de la mañana, 
1 EÜ el Pr'nc'Pe ^e Asturias en automó-
f -i acompañado de su mayordomo, el 
S¿rqucs do Camarasa. y su ayudante 
Capdepon. En el Paseo del Dos de 
K.yo fnc recibido por las autoridades, 
firidéndose riosde allí a la Dolegación 
'< i . Hacienda. El público, agolpado en el 
? vecto, tributó al Principe grandes 
i ¡maciones, con vivas al Rey, a España y 
\ \ !a Real Eamilia. Su alteza, acompaña-
| 50 del delegado de Hacienda, recorrió 
\ «odas la3 dependencias. Al salir, un gru-
ño de jóvenes rodeó el coche ,y le siguie-
¡ p basta el antiguo cuartel del Alká-
')r En este sitio, el gobernador civil , 
5 akHlde y el presidente do la comisión 
5j n,oniimentos, expresaron al Príncipe 
" deseo unánime de la capital ,de que 
, derribe el paredón quo existo allí, que 
| no tiene ningún mérito, y construir en 
1 «u lugar la Casa de Correos. El Príncipe 
' acogió la petición con agrado, y se mos-
t tró satisfechísimo de su estancia en la 
Eciudad. Después de visitar la nueva su-
cursal del Banco de España, con su sé-
íiiiito y director del establecimiento, 
i admiró la muralla y después marchó al 
•«lacio del duque de Valencia, donde 
obsequiado con un almuerzo, al que 
n îsUpron las autoridades. 
ruinado el almuerzo, el Principe de 
Asturias regresó a Madrid, poco después 
de tres de, la t^1^0- En la puerta 
¿el palacio fué saludado por un nume-
roso grupo de señorita*?, que prorrumpie-
ron en vivas al Rey y al Príncipe. Este 
contestó muy agradecido a estas mani-
festaciones de entusiasmo. El público 
(¡ue llenaba las inmediacionefi del pa-
lacio del duque de Valencia, tr ibutó una 
cían despedida a su alteza, que desde 
d coche contestó a la muchedumbre. 
Los restos de Monti en Barcelona 
BARCELONA, SI.—Han llegado d« 
Madrid los restos del agregado naval de 
ja Embajada de Italia, señor Montl, 
iniíerto en accidente de aviación e,n Ge-
tale. Fueron trasladados a la Casa de 
jos Italianos. Esta mañana se celebró 
una misa de"corpor€ insepulto", que di-
jo el capellán de la Casa de Italia. Pre-
fidió el duelo el cónsul general de Italia, 
coron&l Romanelll. En representación de 
\ la Embajada, asistió el coronel Longo, y 
d Rey envió para que le representase a 
BU ayudante el teniente coronel señor 
Martínez Alonso. Asistieron representa-
| clonen de la colonia italiana y autorida-
\ des. Esta noche, los restos del infortu-
1 nado aviador serán embarcados en el 
'< vapor "Giulio Cessare", con rumbo a 
llalla. 
[ Recibimiento a la Comisión del 
Madrid-Burgos 
j BURGOS, 31.—En el rápido de las sle-
Re de la tarde, han llegado los ooml-
tinnados que gestionaron en Madrid la 
continuación de la doble vía en las 
[obras del directo Madrid-Burgos. Fue-
I ron recibidos en la estación por el Arz-
Bolepo, representaciones de entidades y 
.̂numeroso público, que les aclamó y 
acompañó hasta la Diputación, donde 
«e les obligó a salir al balcón, entre 
grandes aplausos. 
El presidente de la Diputación y el 
alcalde dieron cuenta al pueblo del re-
Fult.ado de las gestiones. Ambos fueron 
ovacionados. 
Dos niños muertos en accidentes 
FERROL, 31.—Cuando Jugaba a la 
orilla del río en la parroquia de Breino-
fa, se cayó al agua el niño de cuatro años 
Manuel Castaños, que pereció ahogado. 
La madre, al verlo desaparecer, se arro-
jó a la corriente, recogienrl', P1 cadáver. 
•—En la carretera que conduce a Boi-
ro, un automóvil atropelló al niño de 
cinco años, Fermín Martínez, que con 
otros chicos se hallaba jugando en el 
camino, resultando muerto. 
£1 desbordamiento del Segre 
LERIDA, 31.—Continúa la alarmante 
crecida del Segre. Esta m a ñ a n a llevaba 
cuatro metros y medio sobre su nivel 
ordinario. Los añuentes del Segre han 
aumentado su caudal considerablemente. 
El Noguera-Ribagorzana ha arrastrado 
el vigamen de hierro y materiales del 
Puente en construcción en el pueblo de 
Corvins. E l Noguera Pallaresa ha Inun-
dado las inmediaciones de Pobla de Se-
fur, y arrastrado la pasarela que comu-
nica con Claverol. Los campos de las 
^argenes de todos los ríos han sufrido 
daños considerables. Sobre el Segre flotan 
jrozos de maderas, árboles y muebles de 
iaa masías de la montaña . Se Ignora si 
"a habido desgracias. Hace ^ños que no 
i ! ?,onocia tal crecida del Segre. Las au-
toridades siguen tomando precauciones 
' no se permite acercarse a las orillas. 
A t a q u e s a i p r e s i d e n t e 
d e B o l í v i a 
E l e x p r e s i d e n t e S a a v e d r a c a l i -
f i c a la d i m i s i ó n c o m o " u n a 
m a l a ^ c o m e d i a ' ' 
Desaparición misteriosa REQUIPA (Pe rú ) , 31.—Don Bautista 
OVIEDO, S l . - D e l pueblo de Foncu- Saavedra' ex Presidente de la república 
nlforía,,i)arroquía de Sptobarco, ha dcs- ^e Bolivia, ha manifestado a un reoor-
aparecido Anselmo Pclaez, que desde ha-ltero de Associated Press lo siguiente 
ce Uempo tema graves disgustos con una sobre la situación creada en s ^ n ^ 
Wfc suya y su futuro yerno. Se realizan con la dimisión del p S e n t e seño^K I 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
pesquisas para aclarar el suceso. 
Aceptación de un laudo 
SAN SEBASTIAN, Sl . -Log obreros 
carpinteros, en Asamblea celebrada han 
aceptado el laudo del Comité paritario 
y el lunes se re integrarán al trabajo. 
Baja el pan en Sevilla 
SEVILLA, 31.—El gobernador, conde 
de San Luis, ha manifestado que ha 
impuesto varias multas a carniceros y 
panaderos, por faltas en el peso. Ade-
les: 
"Lo sucedido no ae puede considerar 
más que como una mala comedia para 
dar aspecto de legalidad a la reelección 
del presidente Silos, preparada desde ha-
ce bastante tiempo".—Associated Press. 
Un juicio sobre Saavedra 
L A PAZ, 31.—Un reportero de Asso-
ciated Press ha celebrado una entrevista 
, .con el ministro Germán Antelo Aurauz, 
H ^ ' í n ^ -n6^6 3C bajará 1u^cn manifestó que las declaraciones 
el pan en Sevilla, en 10 céntimos el k i - hechas ñor R a a v ^ r a r W n o ^ n „„n 
io y el especial en cinco céntimos. 
Aniversario de la muerte de don 
Aníbal González 
SEVILLA, 31.—Esta mañana, costeado 
por la Comisión organizadora del home-
naje a la memoria de don Aníbal Gonzá-
lez, se ha celebrado un solemne funeral 
con motivo de cumplirse el primer ani-
versario do la muerte del ilustre arqui-
tecto. Asistieron los familiares, las au-
toridades y numerosísimas personalida-
des y público de todas las clases socia-
les. Después, todos los asistentes se di-
rigieron al cementerio para depositar 
unas coronas en la tumba de don Aníbal 
González. 
Esta tarde ha tenido lugar el acto dr 
bendición y entrega del solar de la Ave-
nida de la Reina Victoria, donde ha de 
edificarse la casa que se regalará a la 
familia del insigne arquitecto, por sus-
cripción popular. E l Cardenal Ilundain, 
revestido de pontifical, bendijo los te-
rrenos. Después el alcalde, conde de Hal-
cón, inauguró las obras iniciando con una 
pala una zanja. Seguidamente pronunció 
un sentido discurso. 
Desde allí se dirigieron a la plaza de 
España, para inaugurar la exposición de 
proyectos de don Aníbal González. En 
nombre del Comité de la Exposición ha-
bló el señor Blasco Garzón, el cual, des-
pués de elogiar la ilustre personalidad doi 
difunto, pidió al Cardenal que le dedica-
ra una oración. Seguidamente, el Carde-
nal Ilundain tuvo un sentido recuerdo a 
don Aníbal González, del cual dijo q\ie 
entre otros magnos proyectos ha dejado 
el de una espléndida Basílica que espera 
que Sevilla ha de ver levantada. Tcrmi 
nó rezando un responso que escucharon 
todos los presentes con gran emoción. 
Asamblea de la C. del Duero 
VALLADOIJID, 31.—Bajo la presiden-
cia del delegado regio, don Joaquín Ve-
lasco, se ha reunido la Asamblea se-
mestral de la Conferencia Sindical H i -
drográfica del Duero, en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial. Asis-
tieron delegados de diversos ministerios, 
síndicos y secretarios. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, se leyó el dictamen de la Comi-
sión legislativa, proponiendo que se dé 
mayor autonomía a las Confederaciones 
Hidrográficas para la mejor regulació 
de sus obras y que con ese fin se re-
curra al crédito. So suspendió la dis-
cusión del dictamen y se dió lectura 
a otro de la Comisión de Fomento so-
bre aprovechamiento de los afluentes, 
que fué aprobado. 
A las seis de la tarde celebró la úl-
tima sesión la Asamblea. Se aprobaron 
en ella algunas modificaciones en el re-
glamento del Montepío de funcionarios, 
propuestas por la Comisión legislativa. 
E l primer vicepresidente, señor Lama-
mié de Clairac, explicó la finalidad del 
proyecto de colonización y los recur-
sos con que so sostendrá. Se cambia-
ron impresiones sobre los proyectadop 
viajes del Monarca para visitar los pan 
hechas por Saavedra demuestran qu€ 
"ese hombre no es tá en su juicio".— I 
Associated Press. 
Autobús arrollado 
SANTIAGO DE CHILE, 31.—En un 
paso a nivel de Viña d'cl Mar un tren ha1 
arrollado a un autobús de viajeros. A i 
consecuencia del accidente han resulta-
do seis personas muertas y numerosos 
heridos.—Associated Press. 
Nota de la Legación, 
Dominicana 
La Legación de la Refpúhilica Domi-
nicana nos comumica que, según cable 
die la Secre tar ía de Relaciones Exte-
riores, el día 2 i de este mes, la junta 
general a^cLorál proclamó la elección 
ded señor general don Rafael Leónidas 
Trujíllo como presidente de la Repú-
blica, y de) señor licenciado dexn Ra-
fael Estrella Ureña, como vioepTeisi-
dente. Fueron igualmente prodamados 
ios ciudadanos elegidos senadores, dipu-
tados y gobernadores provinciales. Y el 
día 30 la Asamblea Nacional, de con-
formidad con el ar t ículo 32 de la Cons-
t i t u c ó n .proclamó la elección de eso? 
mismos candidatos triunfadores, con 1 
cual ha qnicdado cerrado el proceso elec-
toral. 
Nota de la Legación 
de Bolivia 
La Legación de Bolivia en Bspafi? 
recibe hoy el siguiente cablegrama: 
" L A PAZ, 31.—Habiendo dimitido el 
presidente de la república su cargo, 
y asumiendo el Consejo de ministroí. 
el Gobierno del país , se han convocado 
eileccioncs de convencionales a f in de 
normalizar insitit.'jiciíines RepúWica. 
Las elecciones ge celebrarán el 29 
de junio y la Convencón reunirá el 
28 de julio. En todo el pa í s reina com-
pleta tranquilidad. El Gobierno, ejer-
cido por el Consejo de ministros, se ve 
apoyad» por la opinión pública y e1 
üjército nacional" 
Durante el verano no habrá 
manifestaciones en Austria 
DE Lft A. CITOLICII DE Lll 
EN 
AYER S E INAUGURARON LOS 
NUEVOS L O C A L E S 
e, entregado por 
ios m o r o s 
E s t á y a a bordo de l " C a n a l e j a s " 
» 
El rescate de sus compañeros se 
considera inminente 
D i ó u n a c o n f e r e n c i a d o n J o s é 
M a r í a P e m á n 
Noticias facilitadas en la Dirección d» 
Marruecos y Colonias: 
"Doce mañana .—A las trece horas de 
¡ayer fondeó cañonero "Canalejas" en lu-
jgar denominado el Coral, al Sur del Ca-
, "Una casa europea por SU sitúa- bo Bojador. Desembarcaron 26 indíge-
ción e h i s n a n o a m p r i r a n a nai5, con obíeto Ponerse al habla ccn 
cion e mspanoamencana morog que retierien ^ comandante Bur-
por SU contenido jguete y sus compañeros, quedando ca-
• ;ñonero hasta recibir noticias, que se 
Presidieron el acto la infanta doña irá" ̂ í1111^^11^ ", 
El oficial español que va en el barco 
es el señor De Miguel. 
"Ocho noche.—Comunican a las quin-
ce de hoy de Cabo Juby que la cabila 
de Air-el-Hasen ha entregado sin poner 
condiciones al comandante Burgucte, que 
Esperanza, la condesa de Gavia 
y el embajador español 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—El Centro Hispano-Ame-Í 
ricano de la Acción Católica de la Mu-isc ^"^"il8: a ̂ í 1 0 dcl cañoncro Ca 
jer, cuenta desde hoy con un local mo- naleJas • Esta tardc sc esPcra cn Cabo 
<felo, sin exageración, en su género. 
Pa redaño del antiguo, es decir, sin ha-
ber abandonado el barrio, limp:o, si-
lencioso y prócer de Ranclagh, camino 
Juby tener noticias referentes al resca-
te en sus compañeros." 
Se han confirmado, como se ve, las 
impresiones optimistas hechaa desde el 
de la puerta de Saint Cloud'; la nueva iPrimcr día Por cl scñor Saavedra como 
.instaüación ocupa las plantas baja y i ^ o j n dcl optimismo del señor Peña, que 
IprinoipaJ de un inmueble, de reciente i d i r ^c desde Cabo Juby..a. las ónienes 
construcción, una de cuyas fachadas ¡de la Dirección, las negociaciones de res-
! pertenece al número 19 de la rué de cate- Ya el sefior Saavcdra habia d,cho 
la Asomption, y la otra a una calle y a ^ " 0 era Posible la entrega espontanea 
abierta, pero aún no edificada DN.ho ipor parte de los moros, dada su amistad 
¡se está, pues, que, así por d e s l í o de' con E s P ^ - E1 comandante Burguete 
arquitecto, como por su emplazamiento |ha sido entregado apenas llegaron los 
la morada parece transparente de pUJ:emisarios cn la m a ñ a n a de ayer; es de-
ro clara y luminosa. Desde el salón de cir- cn cl,anto se ha establecido una rc-
I actos hasta la cocina, dotada ds el<?etri- lación; antes las dificultades de comum-
cos artilugios yanquis para economizar ciones hacían difícil el v,aJe y entrega, 
tiempo y brazos, todas las dependen- claro <lue- se&ún o s t r a s impresiones. 
|oias responden en su ornamento senci-i,os indígenas serán gratificados por Es-
\ \ \o y su riente tonalidad, a un fin adu-|Pafia- A1 Parccer el oficial Nuñez y el 
nado de utilidad y recreo. Lugar de mecánico se encuentran mas al interior; 
trabajo y al propio tiempo de convHPero e} rescate se espera 
vencía en tomo a una taza de te. Y ' 
Misa Amy Johnson, aviadora inglesa que ha hecho cl vuelo 
de Londres a Australia 
como regalo maravilloso, un parque es-
pléndido, opio y deleite de la v i s t» y 
de los pulmones, de á rea no inferior a 
la plaza de España, aunque, desde lue-
go, mucho m á s cuidado, con su sime-
t r ía inglesa y sus detalles andaluces, 
que el ja rd ín madrileño. 
Las 500 damas españolas e hispano-
americanas que forman el Centro de la 
Acción Católica de la Mujer, en Par í s 
pueden, pues, armonizar denlro de éste 
recinto fines de asistencia social, como 
consultorios y bolsas de trabajo, para 
las r-ujeres pobres de la colonia, actos 
Miss Amy Johnson tiene solamente veintidós años. Su vuelo es un 
magnífico ejemplo de tenacidad y de arrojo. Hace diez y ocho meses 
que montó por primera vez en avión, y su título de mecánico es muy 
reciente. Ninguna casa constructora quiere, con tan escasa práctica, con-
fiarle un aparato; pero "Johnnie"—así quiere ella que la llamen—se de divulg:ac:ón española, como exposi 
ha propuesto ir a Australia. Consigue de su ^ j á - ^ ^ J ^ : , ^ ^ ^ - ^ ^ 
para adquirir de segunda mano un a v i ó n ligero. Lord Wakefield le ayu-¡mujer española, conferencias y ron-
da para obtener el concurso de algunas casas de combustible. Y así un'eiertos, y tertulia y reuniones de sabor 
día sale de Croydon para aterrizar triunfante en Fort Darwin veinte 
días después. 
mundano. 
E t r i g o h a c e " toDe ' ¡EL REY DE BELGICA innuo 
^ , ^ . l ü p e I OBRAS OE UN CANAL 
e n l a b a j a 
El alma de la organización 
Alma de esta organización es una, 
religiosa ejemplar y españolisima, de-
chado de abnegación y perspicacia, la-i 
to a otro; es considerado romo cosa he-
cha. 
El padre del moro que acompañaba a 
los aviadores fué pretendiente al Sulta-
nado de Marrviecos. 
Por la noche, a las doce, se seguía 
sin nuevas noticias de la entrega del 
comandante j ü ^ g n i t e y del rescate de 
sus compañeros. En la Dirección de 
Marruecos y Oolonias sólo comunica-
ron que ha salido de Cabo Juby para 
el Norte cn un sexquiplano e'J coronel 
Carrascosa y el capi tán Nombela. 
* * • 
RABAT. 31.—Cuatro aviones espa-
ftoiles que habían marchado a Río de 
Oro con objeto de participar en fcg 
vuckv; para buscar a los aviadcire» Bur-
guete y Núñez, regresaron ayer a Ra-
bat, y hoy han salido para la zona es-
pañola del Protectorado. 
Se inaugura en Praga la 
E . del Libro Español 
l |boriosa en sus empresas, según la ga-¡ PRAGA, 31.—Se ha inaugurado so-
laica ascendencia paterna, y alegre y icmnementc esta tarde la Exposición del 
parlera con los ojos y con la boca, como Libr0 y Arte Gráfico Español, en 
hija de andaluza. En honor de esta re 
ligiosa, Carmen de nombre bautismal 
-El prefecto de la Baja 
L o s l a b r i e g o s s e r e t r a e n d e v e n d e r | a L i e ja . 
LJEJA, 31.—El Rey ha inaugurade 
hoy los trabajos para la construcción 
del Canal Albert, que uni rá Ambere£; la marquesa de Casa Valdés, presiden 
presencia del ministro de España, señor 
Ezpe.eta, representantes de los minis-
terios de Negocios Extranjeros e Ins-
VTENA, 31. 
Austria ha enviado una circular a lasj Las gestiones de los Sindicatos 
autoridades a sus órdenes para que en 
el periodo del 2 de junio al 1.° de sep- Y 'OS Ayuntamientos 
tiembre prohiban en sus circunscripcio-
nes cuantas manifestaciones o demostra-
ciones aná .ogas puedan contribuir a la 
al teración del orden público. 
VALLADOLTD, 31.—Ha habido nuevas 
reuniones de corporaciones agrarias, y 
habrá otras, para examinar la situación 
de los mercados trigueros después del 
C I N E 
taños enclavados cn la provincia y fue- I n o f i r i » f » 1 « » fir»Krp» l a real decreto de 19 de este mes. E l cri-
ron nombradas las Comisiones que, de '̂11<* "W"v.ia latoa ouui c *a terk) gen€ral ^gue siendo el de que los 
situación española 
Fué inventada por dos empleados 
despedidos de la Associated Press 
acuerdo con las corporaciones oficiales 
han de organizarlos. Finalmente, se dis-
cutieron otros asuntos de régimen inte-
rior. 
Medio millón para las obras 
del Pilar MEJICO, 31.—Haca unos días Tos pe 
ZARAGOZA, 31.—El Ayuntamiento ha ri6dic0g mejicanos publicaron un des 
celebrado hoy sesión plenaria En ella ho en ^ se a{irraaba qUe la r€. 
se ha acordado por unanimidad conce-ir , . . „ , ^ -„ x„ 
der medio millóii de pesetas para lasiVOiudón habm estallado en España . La 
obras de consolidación del templo del Prensa mejicana publicó la noticia por 
Pilar. De momento, se concederán 
200.000 pesetas, y el resto será distri-
buido en tres anualidades. 
Se ha facultado en la misma sesión al 
alcalde para que gestione del Gobierno 
la adquisición del edificio llamado de 
San Juan de los Pañetes , actualmente 
PUes no 'exis te^rnuro 'dV ' c^ntendón 'enlen ruina, con objeto de proceder a la 
^rida. 'apertura de algunas calles. 
^ i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n g 
I u A 11 / i i i A los muebles, la temperatura | 
^ i n i i i i i i i i i m i i i i i i i m i i i m ^ 
^a marquesa v i u d a de 
Valdeterrazo Ka muerto 
A. las cuatro de la madrugada ha fa-
"scido cristianamente, recibiendo todos 
P Santos Sacramentos, la excelentísi-
j?4 señora doña Isabel Eugenia de 
"arma y Uhagón, marquesa viuda de 
«-Jeterrazo, grande de E s p a ñ a y da-
Í5a de la Orden de Damas Nobles de 
^rU Luisa. 
dEh el momento del fallecimiento ro-
1 Ca ^ de Montpensier; su hija política, 
* marquesa viuda de Romero de Teja-
ua y su 
N u e v o C ó d i g o p e n a l 
e n I t a l i a 
Se publicará en octubre y entrará 
en vigor en julio de 1931 
ROMA, 31.—El ministro de Justicia 
ha presentado al presidente del Consejo 
el proyecto definitivo de nuevo Código 
penal, al mismo tiempo que cuatro vo-
lúmenes que contienen las observaciones 
hechas al mismo por la Magistratura, la 
Universidad y las Asociaciones de Abo-
gados. 
E l presidente, Mussolini, ha decidido 
creer que ésta había sido facilitada por 
la Associated Press, paro poco después 
se pudo comprobar que dicha noticia 
era completamente falsa y que la Asso-
ciated Press no tenia nada que ver COÜ 
ella. 
Los periódicos de Méjico y Nueva 
York han publicado la explicación de 
cómo un "despacho" que j a m á s fué en-
viado por dicha Empresa, fué enviado 
a los periódicos mejicanos. 
La Associated Press despidió a dos 
problemas planteados siguen en pie, con 
la misma gravedad, tal vez acentuada, 
porque los descensos en los precios han 
sucedido de manera demasiado sensi-
ble. 
Continúan, pues, el desasosiego y el 
descontento entre los labradores caste-
llanos, muy apremiados por numerosas 
necesidades insatisfechas. Se piensa que 
la situación ha de ser mucho peor, una 
vez hecha la recolección de la actual 
cosecha, que puede ser buena, y ocasio-
nar una baja en las cotizaciones verda-
deramente inadmisible. Por ese temor, 
se estima poco oportuna la desaparición 
de las tasas. 
Algunos alcaldes han querido actuar 
cerca de los Ayuntamientos de la pro-
vincia, para que dimitieran, asi como 
las diputaciones provinciales en prueba 
del descontento general. E l Ayunta-
miento de Zara tán ha estado detenido. 
E l hecho de las dimisiones se considera 
muy alejado. Pero podría seguir bajan-
do de valor el trigo y crear una situa^ 
ción a todas luces insostenible. Yo creo 
que las cosas no han de llegar a tanto, 
aunque sí merecen una vigilante aten de sus traductores de la oficina de Mé 
jico. Poco después y cuando los dos tra- |c |5n' ¿el Gobierno para procurar"'losj 
ductores despedidos aún prestaban sus,mejores remedios a los males presentes, 
serviexs en la Agencia, fué enviada a En los mercados de trigos, ha dismi-
todos los periódicos mejicanos la falsa nuído algo la oferta estos días, y pare-
noticia, que tanta indignación ha cau- ce que la tendencia bajista va a hacer 
^ D tope. Los labradores están obligados a 
M A Ñ A N A 
E S T R E N O 
" L a señorita Lucifer" 
gran superproducción por 
MARY ASTOR y R O Y D'ARCY 
F I N D E F I E S T A 
D E B U T 
E L B A L L E T 
Í H E 1 0 m 
L O B E N Z 
del que forman parte las atrac-
ciones coreográficas 
PANY - P A L M E R 
y las vedettes vienesas 
F L O R Y S E E T YONAH 
Gran Orquesta', de blancos y 
negros, procedentes del Ca-
sino de Montecarlo 
B A N J O M I K E 
and bis boyg en 
sus excentricidades / 
ta del Centro, pronuncio unas palabrasu i6n púbjicai micmbro3 del Cuerpo 
sobremanera sentidas y discretas Ha- consul ^de] Instituto Español c Ibcro-
bia expectación por oír a José Mana de p de la ^ ^ ^ 6 , , 
Peman, cuyo era el cometido de dar| 
cuerpo oratorio a las perspectivas es-; 
pirituales y sociales al acto. Pemán, 
de quien el general Primo de Rivera j 
nos decía pocas horas antes de su muer- . 
te qae es sin duda la primer palabra! Alfonso y j j de. duque de ¿ J b ^ y 
de la nueva generación política de E s - i ^ f de obraa traduedas ded espa-
paña, compuso una oración magistral, 1101 . clieco' 
en la que desde el arrobado acento, ya Hicieron uso de .a palabra el doctor 
ético, ya lírico, descendía a mostrar lo3:Leilz- vicecónsul y presidente de. Ins t i -
relieves cotidianos de la realidad ciu-|tuto Iberoamericano; el señor Ezpele a. 
dadana. ministro de España en Praga; don Car-
!de Amigos de España. 
La Exposición contiene numerosos l i -
bros de arte, cedidos por diversas bi -
bliotecas, entre ellas las dé. Rey don 
Discurso de Pemán 
sado 
Con este motivo, eü señor vizconde 
de Gracia Real, ministro de E s p a ñ a en 
Méjico, ha publicado un comun'cado en 
los periódicos, en el que califica de 
contenerla por todos los medios posi-
bles. Los precios en esta plaza son de 
40,50 a 41,75 pesetas el quintal, sin saco; 
y procedencias distintas solicitan, en 
origen, de 41 a 45 pesetas la misma 
que los textos del Código penal y del „ •„•„„ aMo, KnTn*\\ nas. las tónicas del mercado triguero 
2 ™ S l n W o penal sc mibliqucn el día BARCELONA, 31.-Han sido sometí- anáioEas. procedimiento P ^ a ^ c publiquen el ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
28 del próximo mes de octubre^ y que pogicioncs 
entren en vigor el día 1 de julio de 1931. 
P R O C E R CONTRA COMUNISTAS 
ESTADO.—Varias plenipotencias. 
HACIENDA .— Restableciendo la 
uw sobrina la señori ta Rosario 
E11 la capilla ardiente, instalada en 
^Palacio de la calle de Hortaleza, 67, 
dirán misas hoy domingo a las once 
' jaedia de la mañana . 
A la ilustre familia, y muy especlal-
^ n t e a la hija de la finada, la duque- vista del proceso ^trmdo^contra^once^ ^ ejercicio dc ^ dcc]a. 
rado en suspenso po reí real decreto 
de 25 de febrero último; fijando las com-
• •»•*» ~ pensaciones eventuales de los respectivos 
n ; « i i f o r I r » a l o m a n m u l t a d o departamentos ministeriales para el pre 
L / l p l l t a a O a i e m a n I11U1,",*V* • SCntc año económico ,a lo que queden re 
"maliciosa estratagema" lo realizado i unidad. Se hacen muy pocas operacio-
contra la Associated Press para cau-'nes y no desaparece la a tonía de los 
sarle daño y a la par perjudicar a Es-i negocios. Anteayer, en Burgos, no en-
paña El señor vizconde de Gracia Rea itr0 ni un saco de trigo al mercado, y 
dice lo s i g ú e t e : "Lamento fe^f^ 
mente el intento de causar daño a la:mi¿hc) ^ por conteIler la oferta ^ 
Associated Press, y cuyo resruitado ha límiteg precisos. claro es que para cu-
perjudicado a m i país.—Associated brir la demanda, necesita muy poco y 
Press. todavía la rebasa con mucho exceso. 
Los mercados minoristas locales coti-
zan la fanega de 94 libras entre 70 y 72 
reales (40,50 a 41,75 pesetas los 100 ki-
logramos). 
En la mayoría de las plazas castella 




JUGADORES DE GOLF 
T O T A L M E N T E HABLADA 
E N CASTELLANO POR 
C H A R L E Y C H A S E 
T E N T A C I O N 
soberbia creación de la genial 
F I R M A D E L R E Y 
En Zamora descendieron bastante lo-o 
precios en la semana última. Cotiza la 
Vj.j fanega 70 reales en partidas, y a 72 en 
- ha comenzado la fjencia del apartado tercero del artículo operaciones detallistas Faltan compra ROMA, 31.—Ayer ha cor izaao_m, g e n c m ^ pr£supuest?g gcnera]e3 del Es. dores y son excesivos los vendedores. 
Jf viuda de Montpensier, enviamos sen-¡comunistas, que Rentaron cr 
^ p é s a m e . ¡Messina una célula del partido. 
lesionados en choques 
te J?-1101300 Dumont Sanz, de diez y sie-
mart-03' que vive 611 la3 Ventillas (Cha-
reso ' lesiones de pronóstico 
Hionrtdo al chocar la motocicleta que 
ncaba con la camioneta 21.661. 
1 la callo de Abascal chocó la mo-
por una caricatura 
- » '• 
Ha sido considerada injuriosa 
para Hindenburg 
B E R L I N , 31. — E l diputado racista 
ducidos y que por el apartado tercero se 
sefialaron. ~. . „ 
EJERCITO.—Restableciendo un polí-
gono de tolerancia en la actual zona po-
lémica dc Guanaterme.c on extensión su-
ficiente para construir en él un cemen-, 
terio para las necesidades dcl Municipio. 
MARINA.—Nombrando para el man-
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 V 7 2 8 0 5 
< o 
MAS ANA LUNES, cn el 
DE 
tru-.: , . -—.v uv Anas-cal c nui;u lo. J U U - 1)1^111.11.1. O J . . —r - •—, . f~>.- A • 
^ c e t a que conducía José Mirebcl Gal^ Goebel, uno de los jefes más conocidos do dc ,a promete ^ t t ó a de Cad Z ¡ 
fcle.trein^ y ^ h o años, domicil ia-¡de los extremistas de la ^ r e c h ^ ^ | a j a j o r ^ de fragata d ^ócn Santa E n g ' r a c i ^ l l l , con ê  auto-1 sido condenado a 800 marcos de multa ¡ Va le r^ Vázquez. 
, U 1.551. de Ciudad Real, a ^.uda  que ffuia- i por un dibujo considerado injurioso pa 
Aurelio Ruiz Cabrera. Ira el presidente de .'a República, en que , taban ^ P * periodis-
|¿a motorista sufrió legones menos 1c representaba rodeado dc judíos y de Young. E l ^ ^ ^ ^ J 1 ^ ^ ^ ^ 
^oli r ' - ^ •'d3 (1UC fuc asistido cn la! socialislas. para sacar la consecuencia 
Í»nt T-a "r Ur&eilcia dc la calle de ¡de que "Híndcmburg no estaba vivo" y 
| a Engracia. que eran sus consejeros los que le dic-
¡ítica dc aceptación del p^an 
ta una pena severa de prisión, y juzgan-
do la sentencia demasiado benigna ha 
apelado de ella. 
Gran crucero M e d i t e r r á n e o y T ierra Santa 
con visitas a Niza. Italia. Cairo, Alto Egipto (Luxor-Assuan). Palestina 
Siria (Damasco-Baalbek), Constantinopla. Atenas y Lourdes. 
Del 26 dc asrosto al 8 de octubre dc 1930. 
Dirigida por el conocido técnico don Luis F. Astorga. 
Detalles e inscripciones; '-Víaies, Astorga" Sagasta. 17, duplicado. (Oficina 
provisional). Madrid. Teléfono 41508. 
E N AGOSTO: Gran Feregrinaclón Agustina a Italia, 
los Baxa, alcalde presidente de Praga; 
don Enrique Diez Cañedo, enviado por 
E l ilustre escritor, que fué aplaudido el ministerio de Instrucción pública de 
y felicitado con verdadero entusiasmo. Madrid, quien t ransmi tó a .os presentes 
empieza felicitando a las señoras de la • el saludo del ministro, señor Tormo, y 
Acc:ón Católica por la creación de esa rindió homenaje al presidente de la Re-
casa en Par í s . París—dice—es la ciu-| pública checoeslovaca, señor Masaryk. 
dad que tiene una tradición para cada! Todos .os oradores pusieron de relie-
cosa y para cada cosa una hospitalidad, ve la importancia de esta manifestación 
Hubo un época en que por natural cultura, para el estrechamiento de las 
reacción contra ciertos viciosos afran-i excelentes relaciones existentes en la ac-
cesamientos pasados, se creyó que Es-1 tuaiUdad entre ios dos países, 
paña debía dialogar a solas con Amé-
rica, vuelta de espaldas a Europa. Pero 
eso es un error: porque Europa fué a los grandes movimientos históricos son 
primera levadura que tenia ya formado clu,meras antes de ser realidades, 
nuestro espíritu cuando descubrimos a Canta Conchita Supervía 
América ; América es una de nuestras 
manos, pero Europa es la otra. Por eso Conchita Supervía tradujo, con su 
la Sección femenina da un alto ejemplo| voz única, diversas páginas musicales, 
creando esta casa europea por su si-¡entre ellas, quiere la cantante que así 
tuación e hispanoamericana por su con-' se sepa, "Farruca", de nuestro compa-
tenido. Es una admirable lección de i ñero Turina. La aspañoilisima artista 
equilibrio. ¡ a c o g ó con la s'gniente frase el primo-
Dice que el gran problema intelectual; roso collar que las damas le entrega-
del momento es la pérdida de las noció-¡ron: "Cuando venga de nuevo a cantar 
nes básicas y fundamentales, que son \ aquí lo t r ae ré puesto." 
como los artículos de primera necesidad i Presid eron la fiesta la infanta doña 
del pensamiento. Keyserling, después de Esperanza, hija del infante don Caríos 
¡visitar a España, ha dicho que España y doña Luisa; la condesa de Gavia, pre-
es el pueblo que conserva mejor esasisidenta de la Junta Nacional de Acción 
verdades básicas, llanas y sencillas: esos Católica de la Mujer, y el embajador 
tonos originarios de la vida elemental, j le España llegado ex profeso de Bar-
Es que E s p a ñ a ha estado apartada du- ¡ cekma. 
rante los últimos siglos dc la vida eu-! Por la m a ñ a n a el Vicario general de 
ropea. Esto fué un mal, pero ahora pue- 'a diócesis de Madrid-Alcalá, señor Mo-
de ser un bien, porque puede constituir- i rán, bendijo el local, y después da ce-
se en la gran reserva intelectual de un \ lebrado el acto de inauguración estuvo 
mundo que, para salvarse, necesita vol- \ a visitar la nueva casa el Obispo de 
ver a las verdades primeras y a las cer- i 'os extranjeros, monseñor ChaptaJ. 
tezas elementales.^ 0t t españolista 
La mujer española, pues, es nca en [_ 
verdades sencillas, caseras y elementa-^ Hubo también esta tarde momentos 
les. Es rica en refranes y lugares comu- después de terminar el acto reseñado, 
nes. El lugar común es una de las fuer- ot.ro acto españolis ta en P a r í s : fué la 
zas más sanas de la cultura. Pero la mu- inauguración del ciclo de conferencias 
jer española, para cumplir su misión de organizadas por la Casa de España a 
volver a los hombres a las verdades fun- cargo del presidente de la misma, se-
damentales debe ponerse ea contacto gor. Granzow de la Cerda, quien diser-
con las esencias de la Raza. j tó ante numeroso público acerca i e 
Aconseja a las señoras americanas: "Avila , sus monumentos y sus glorias 
que visiten a Castilla y hagan de ella, del pasado". El conferenciante refirió 
como ya lo es Sevilla, un punto de la ia vida y la obra de los abulenses m á s 
senda del turismo cosmopolita. ilustres. Santa Teresa y San Juan, es-
Habla, luego, de gran problema espi- pecialmente, con gran acopio de citas 
r i tual del momento y de cómo la Raza y una referencia muy atinada a la bio-
Hispana tiene que ser también un gran grafía extranjera que se ha hecho so-
depósito de esplritualismo en medio del bre ambos. Enumeró las principales r l -
mundo. quezas arqu: tectónicas de la ciudad de 
Para cumplir estas misiones sociales ios caballeros, cuyas murallas, dijo, tie-
la Raza debe afirmar su personalidad, nen más valor que las de Carcasona. 
y ésa puede ser, en gran parte, labor Avila, resuelto ya desde el año pasado 
de la mujer que es el canal por don- el problema de su abastecimiento de 
dc fluyen las caracter ís t icas dc la Raza, agrias, es una magnifica estación dc tu-
Allá tiene en sus manos los resortes rismo y una insuperable estación esti-
primeros del "hispanismo". En sus ma- val. Lo tiene todo, la naturaleza y el 
nos están también las modas y costum- pasado se lo dieron. No le falta m á s 
bres, que son los hilos qut forman ese que la propaganda. Pero eso le incumbe 
tejido dcl ambiente español o extran- a sus hijos, es decir, a la actual geae-
jero. ¡ración de abulenses. 
Termina haciendo votos por la gran B l señor Granzow de la Cerda recl-
iconfederación espiritual dc Hispanoaroé- hió muchos aplausos por su concienzuda 
[rica. Parece una quimera, pero todoydise r tac ión .—Daranas . 
Dota,"Kw 1 de jcuiío ue m o 
H O Y , L A F I N A L D E L C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
Impresiones y comentarios sobre el encuentro de Barcelona. H a 
quedado formado el equipo nacional. Lorenzo, campeón de Es -
paña de peso medio. Equipo hípico portugués a Madrid. 
m m b D í a z 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S I n t o x i c a d o s c o n gas 
I-a final del campeonato de España'bre el <lue STlra todas las conversacio-
jnes, y al oír las distintas opiniones, y 
(De nuestro redactor deportivo) | sobre todo, del elemento neutral, como 
Impresiones 'son ^ ^e Cata luña , nos ha satisfecho 
BARCEl /DNA, 31. — Barcelona es elj h ' ^ ^ ^ c r i t ^ n a < ? a edea m e m o ñ a ' ^ N o s 
centro de la actmdad deportiva eijia- £ ¡m03 ^ pron6st.co. Podemos aür -
mar que el 85 por 100 de la afición cree 
desde luego, en la victoria at lét ica. Un 
10 por 100 vacila y el 5 por 100 restan-
te cree que será el Madrid. 
L a Prensa barcelonesa puede hablar 
en esta ocasión con conocimiento de 
ñola. Con erta afirmación no descubrí-] 
mos el Mediterráneo, no pretendemos 
tampoco disminuir las ca tegor ías de las 
demás, sino señalar simplemente la rea-
lidad de los hechos. Aquí se cultiva to-
da clase de "sport", y en cuanto a sus 
deportistas dominan ya en número, ya | causaVconoce'bien los dos equipós, por-
en la calidad. Lo umco que falta aun, se han eliminado con l0g doa mejo. 
por el momento son las carreras de gal- reg bandos de Cata iuña . 
gos. Estos díaa, m á s que nunca, consti-
tuye Barce'ona el centro de los depor-1 Comentarlos 
tes. No es del "football exclusivamente, j Acaso se pueda resumir en un pár ra -
sino de toda clase de manifestaciones, y i fo los comentarios, a cabeza de tres ce-
es que en realidad estamos en v ísperas , lumnas de uno de los periódicos, y que 
de la celebración de varios campeonatos 1 dice así : "Por su brillaüitísíma actua-
nacionales e incluso internacionales. ¡cíón, llena de regularidad, tiene un 95 
L a Real Federación Española de Foot- por 100 de probabilidades de ser cam-
báll, organizadora del "match" decisivo,! peón de España el Athlét ic CLub de B i l -
ha contado sin duda alguna con la gran bao, pero... la desgracia o el juego vio-
capacidad del estadio de Montjuich y ha'lento causante de lesiones puede dar 
abaratado muchísimo el precio de las al traste con las probabilidades de cam-
Jocalidades. En ninguna final ha cobra-1 peón el Rea. Madrid." 
do tan barato. Hay que tener en cuenta j Coincidimos en el pronóstico, pero qui-
que la entrada general cuesta dos pe-1 zá la apreciación anterior es algo exage-
setas, incluida la entrada a la Exposi- rada en el porcentaje que dan a las 
ción. Por el movimiento en las distintas probabilidades y en la circunstancia que 
taquillas instaladas y el movimiento en ¡ha de concurrir para que triunfe el ReaJ 
RÍ de la población, donde se ve mucho j Madrid. E . Athlét ic de Bilbao ha de-
elemento forastero, nos aproximaremos, i mostrado una gran regularidad, pero de 
probablemente a un lleno. H a b r á un nue-1 est0 a que la cosa sea pan comido, co-
vo aliciente. Dispútase en esta prueba ^ mUchos suponen, hay bastante dife-
la Copa de Su Majestad. Se sabe que 
ios Soberanos y BUS augustos hijos pre-
senciarán el encuentro. 
Los equipos 
Acabamos de pedir comunicación con 
Montserrat." Reina allí una tranquilidad 
absoluta. Los jugadores se al inearán co-
mo lo hicieron el domingo úl t imo con-
t r a el Español . Reina también tranqui-
lidad en el hotel de los atléticos, pero 
óstos modificaron su formación al medio-
día. Se acordó definitivamente que no 
rencia. E l porcentaje de probabilidad no 
es absoluto, ni mucho menos. Con res-
pecto al otro extremo el Real Madrid 
tiene jugadores de talla para ganar bien, 
por juego y no por desgracia. 
A pesar de todas estas apreciaciones, 
de.mucha mayor ecuanimidad que las 
de bilbaínos y de barceloneses, perdonen 
la inmodestia, nos t i ldarán de antima-
dridistas. A muchos no les cabe en la 
cabeza el término medio, la ecuanimi-
dad, la imparcialidad. No siendo asi, se 
c o n v e n í a i r í n c l u s i T n d e ' ^ ^ f * « « * antimadridis-
no está del todo repuesto. Por lo t a n t o J ^ E ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
el equipo se p re sen ta rá como el que j u mejor, l lámese el equipo Club Athlét ic de Bilbao, Barcelona o Real Unión de 
I rún .—Karag . 
Opinión de un directivo 
bilbaíno 
BARCELONA, 31.—Don Samuel E l -
gó contra el Barcelona en Zaragoza. 
E l público 
¿Cómo recibirá el público barcelonés 
a los madri leños en vista de los aconte-
cimientos pasados y notas y contranotas! gorr-iaga) dir;ct7V0"dei Athlét ic de á í 
que ya conocen todos los aficionados ? ; bao nos ha dado a con()Cer su ^ i 6 ^ 
Confía en vencer. E l Athlét ic lleva una 
c a m p a ñ a bri l lant ís ima con gran regu-
laridad y las dos veces que le han de-
rrotado tienen su explicación: en el Sar-
dinero, por haber festejado con exceso 
En todo el día de hoy, a juzgar por las 
conversaciones en las peñas deportivas, 
ha pesado bastante en el ánimo de los 
aficionados las declaraciones del delega-
do de l a Federación Catalana, que fué 
a Madrid con motivo del partido Ma- a los muchach0g y de la derrota de Las 
drid-Espafiol. Ha manifestado el delega-
do señor Serramalera lo siguiente: E l 
primer tanto que se dió al Madrid no 
fué ta l "goal". Zamora detuvo la pelota, 
pero el público reclamo tanto e invadió 
él terreno. E l á rb i t ro lo concedió en-
tonces, ante la actitud de los espectado-
res. Las Invasiones se sucedieron seis o 
siete veces. Durante una de ellas dije al 
señor Fe rnández Primada, de la Nacio-
nal, que estaba junto a mí, que aquello 
no debía ser permitido. E l señor Fer-
nández Prida limitóse a contestarme que 
por eso la Nacional hab ía recurrido a 
Jo de ordenar las vallas alambradas en 
las canchas, a lo cual contesté que en 
los terrenos catalanes no había nece-
sidad de emplear ta l medida, porque eso 
no solía ocurrir. Respecto a una visita 
que los directivos del Español le hicieron 
al árbi t ro . nada hay de cierto. Fuimos 
el señor Costa y yo, federativos catala-
nes, y no representantes del Español, los 
que fuimos a saludar al árbitro, como 
era correcto y natural. A l terminar el 
partido hubo incidentes: fueron insulta-
dos los jugadores y maltratado Saprisa 
por el público, que apedreó la caseta. 
Después también me interesa aclarar 
otro punto. 
Dicen los federativos de la Centro que 
nos Invitaron a cenar a los represen-
tantes de la Federación catalana, y es 
cierto. Cenamos con el señor Oller, creo 
que con el secretario federativo, pero 
también he de significar que ni a la lie 
gada a Madrid ni al par t i r había nadie 
en la estación a recibir y despedirnos 
"Tales son sus declaraciones." 
Una nota de la F . Catalana 
Esta tarde se ha reunido la Federa 
ción catalana. Con un gran acierto acor-
dó llamar la atención de todos los añ 
clonados barceloneses Invitándoles a que 
se comporten con la mayor deportivi-
dad posible. Los federativos catalanes 
han facilitado la nota a la Prensa en 
dichos tonos. La Federación catalana 
de Football confía plenamente en la ver-
dadera deportividad de la afición cata-
lana. 
Nosotros creemos que ta l vez no ha-
ce falta nada de eso, pues ya hemos di-
cho la gran deportividad de este pú 
blica. Precisamente recordamos en es-
te momento la final de 1923. 
Animación 
Los ú l t imos trenes de la noche han 
venido repletos, lo mismo de bilbaínos 
que de madri leños. Ahora bien, hasta 
el momento actual se ven más vascos 
que centrales. Ya veremos los que h a b r á 
mañana , contando con el tren especial 
de Madrid. 
•Quién ganará? 
¿Quién g a n a r á ? Este es el tema so-
Corts es inútil hablar. 
Cree que su equipo ea muy superior 
al Madrid, pero ha visto muchas finales 
para la copi de Inglaterra, jugadas en 
momentos iguales a los de m a ñ a n a , y el 
vencedor no cogió más de dos tantos. 
La emoción del momento, la nerviosi-
dad son factores que influyen en el mar-
cador. Dicen los periódicos madr i leños 
que la victoria se rá para el primero que 
marque. Le parece que esto es demasia-
do predecir. 
Le agrada d á rb i t ro porque sabe lo 
imparcial que es, pero le da miedo que 
el Madrid saque a relucir el juego du-
ro y el colegiado ca ta lán no acierte 
a reprimirlo. 
U n obsequio al Athlét ic 
B l Athlét ic de Bilbao no se rá todavía 
m á s que finalista, pero hay quien ya le 
considera oomo campeón. Esta tarde, 
unas señori tas argentinas, han regala-
do al capi tán de^ equipo bilbaíno. La-
fuente, una copa diminuta y primorosa, 
adornada con los colores nacionales y 
argentinos. 
Para presenciar la final 
Anoche, a las once, salió para Bar-
celona un tren especial con bastantes 
aficionados madri leños que van asistir 
al partido de la final. 
• « • 
BILBAO, 31.—El rápido de Barcelona 
y los trenes de la tarde han salido aba-
rrotados de excursionistas que marchan 
para asistir a la final del campeonato 
de España . En "autos" t ambién han 
marchado muchos aficionados. 
Ha quedado formado el equipo nacional 
BARCELONA, 31.—El seleccionado: 
nacional, señor Mateos, ha formado ya 
el equipo que j u g a r á contra Ital ia y 
Checoeslovaquia en el próximo mes de 
junio. Es el siguiente: 
Zamora, Cir íaco- Qulncoces, Garizu-
rieta—Muguerza — Roberto, Lazcano— 
Goiburu—Rubio—Aguir reza bala 11—Go-
rostiza. 
Suplentes s e r án : Blasco, Urquizu. 
Prats, Ventolrá. 
Pugilato 
Lorenzo, campeón nacional de los 
pesos medios 
V A L E N C I A , 31.—Esta noche se ha 
celebrado en la Plaza de Toros una ve-
lada de boxeo, en la que se ha disputa-
do el t í tulo de campeón nacional de 
pesos medios. LORENZO ha vencido a 
los puntos a Campuzano. 
E l equipo catalán de boxeo en los 
campeonatos "amateurs" 
BARCELONA, 31.—La Federación 
Catalana de Boxeo ha seleccionado el 
equipo que pa r t i c ipa rá en Madrid en 
los campeonatos de España "amateur" 
El equipo, que saldrá el día 4 en el rá-
p.do. e s t a r á formado por Jiménez, del 
Cata luña B. C (peso mosca); Arias, de!; 
Palace (peso extrallgero); Llibre. de!; 
Palace (pluma); Rich. de Gerona ( l i -
gero); Marciá. de! Palace (wé l t e r ) ; To-
rres, del Palace (medio); Monllor. de 
Sabadell (peso medio pesado); Giralt. 
del Palace (gran peso). 
Una exhibición en Barcelona 
BARCELONA, 31.—En el frontón 
Sol y Sombra, han celebrado esta ma-
ñana una exh. b idón pública los boxea-
dores del equipo belga, que contenderán 
el día 4 en las Arenas contra los bo-
xeadores españoles, reunión en la que 
d isputarán el campeonato de bluropa de 
peso extrallgero. Plix y Petir Biquet 
Boxearon Petit Biquet, Lou Biquet y 
Genon. 
L i l i Alvarez derroWda 
PARIS, 31.—En partid» semifinal de 
los tagies de damag ha sido derrota-
da la española señor i ta L i l i Alvarez por 
l a jugadora norteamericana miss Ja-
cobs, por 6—1, 6—0. 
Concurso hípico 
M a ñ a n a sale el equipo por tugués 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 31.—Ett equipo por tugués 
que par t i c ipará en el concurso hípico 
internacional de Madrid, saldrá maña-
na para la capital española. Córrela 
Marques. 
Automovilismo 
La prueba Lieja-Madrid-Ueja 
Ayer mañana llegaron a Madrid los 
corredores que toman parte en la ca 
rrera de regularidad Lieja-Madrid-Lie-
ja, que se celebra anualmente. EQ con-
trol estaba establecido en el ki lómetro 
7 de la carretera de Francia. Ei pnmer 
coche llegó a las ocho cuarenta y do 
y loe restantes, con psquieños inter-
valos. Conforme al reglamento de la 
prv '• los corredores emprenrilc m un 
mediatamente el regreso a L l e i " Sqlie 
ÍXÍU de Lie) a 24 coches, de los que han 
llegad» 17. Durante el trayecto hulx 
algunos pequeños aocidienteis sin itm-
portanc'a. En Madrid fueron recibida 
por representaciones del Real Automó-
vi l Club y otras entidades ajuitomovi-
listais. 
Cuatro muerto» en una carrera 
WINCHESTER (Indiana). 31. — Un 
automóvil de carreras ha Ido a estre-
llarse contra una tribuna llena de pú-
blico, a causa de una mala maniobra 
de su conductor, resultando cuatro 
muertos y veinte heridos, en su mayo-
ría gravís imos. 
Estado de ttn corredor 
I N D I A N A P O L I S , 31.—E. henmqno de 
Marshall, concurrente al Gran Premio 
de Indianápolis, cuyo automóvil fué a 
estrellarse contra- un muro y que su-
frió una fractura del cráneo, continúa 
en estado desesperado. 
Sociedades 
Junta del Club Alpino Español 
Cumpliendo el acuerdo tomado en la 
ú l t ima Junta genera, celebrada por el 
Club Alpino Español, el próximo día 4 
de j imio celebrará esta Sociedad Junta 
general extraordinaria, a las diez y 
media de la noche, en el Co.egio de 
Médicos (Esparteros, 9). 
E l orden del día será el siguiente: 
Primero. Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. Segundo. Exposi-
ción de la Junta directiva en relación 
a la construcción dei nuevo "chalet". 
De la importancia del asunto a tra-
tar en esta Junta, se ruega a todos ios 
señores socios acudan a la misma, pues 
en ella ha de tomarse el acuerdo defin;-
tivo para la edificación de nuevos "cha-
lets". 
E L A C E I T E PURO DE O L I V A 
m v m t n b • 
E / E L P R E F E R I D O POR L A / 
P E P / O N A / D E BUEN 6 U / T 0 
Y P A L A D A R R E F I N A D O 
B E B E D A G U A D t 
del "Metro". Teléfono 36326).—Compañía 
Velasco.—A las 6,30 y 10,45, Las belle-
zas del mundo (butaca, cinco pesetas) 
(22-4-930). _ „ 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Teatro Americano.—A las 6,30 y 
10.15. Shanghai (la obra mundial) (31-
5-930). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
Compañía de Manrique Gil. dirigida por 
B l médico don Gustavo Salgas asi* 
ayer de Intoxicación de pronóstico 
servado, causada por las emanaacbn'' 
de gas a Asunción Aguilar Vileiia 7 
cuarenta y dos años, y a sus hijos A* , ' 
el popular autor José María Granada.—j da, Francisco, Luis, Manrique y ConceT 
A las 4. 6 30 y 10 30. ¡La hija de Juan ción Sánchez Aguilar, domiciliadoa t 
Simón! Gran cuadro flamenco por todoa (ios eii03 en Mesonero Romanos, 15 
Ins "a=es" í29-M-ftSnV frt«<» 
E l aceite hirviendo, mala eos» 
A Faustino le dejan a pie. 
lo  s  ( -5-930) 
FUEN C A R R A L — Compañía Eugenio 
CasaK—i, 6,30 y 10 30. Los naranjales y 
tería. 
Quemaduras de importancia 
Por. 
R 0 1 
ESTOMAGO HIGADO INTESTINOS 
Oepóslto: San Mateo, 18. Teléfono R1* 
oltuna semana do la 1 ig ion de vaj 
lias y cristalerías, 
" " « b l e s sevillanos y do roble 
Anaratop de 9li?""^-'<^o 
Grandes rebajas. Z O R R I L L A , 2. 
i'reme a M>S 
Fiesta musical de la Asociación 
de la Prensa 
Mañana, de diez de la mañana a ochi 
de la noche, se abr i rá en el Palacio 
de la Prensa el despacho de localida-
des para la función musical que, orga-
nizada por la Asociación de 1" Prensa, 
se celebrará el día 6 del corriente, por 
la noche, en el teatro Ca.derón. Los pe-
didos de locailldades serán servidos por 
riguroso turno. 
Este festival se celebrará, como ya se 
ha hecho público, con arreglo a l siguien-
te programa: 
Estreno de la ópera española en dos 
actos, de don Jerónimo Jiménez y de 
don Jul ián Romeu completada por el 
maestro Moreno Torroba y por González• ^ " " ^ « " " o . caK*»"""».—«. ^ ~— . vn-sH» ídrrvhnl v ¿Cf„ •V411" 
del Toro, "María, la tempíanica" siendo: chicos de la escuela y concierto po_r los ^ «i ^ n a * 86 
intérpretes de los principales papeles los1 principales cantantes de la compañía y flamó al caer a suelo una vela, con ^ 
divos Felisa Herrero, María Téllez. Eml- iLa viejecita.—A las 10,30. Bohemios y se alumbraba la esposa del duefio di 
lio Sagl-Barba. Rogelio Baldrich y Re- Agua, azucarillos y aguardiente. 'aquél. 
dondo del Castillo. Dirigirá la orquestal CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-¡ B1 propietario del establecimiento A» 
|el maestro Emilio Acevedo. A continua-|llao).--4,15, Breve dialogo por Maurice 1 TONIO G O N Z ^ E Z GAI.CÍAI DE TÍN > AJI. 
ición dará una conferencia sobre el in-; Chevaher. E l cuerpo del delito. La P^-' d:ó „ sofocar gj incendio v 
flujo del maestro Jiménez en la música loma.-^.30 y 10 30, Revistas sonoras Pa- aeudl(:> a sorocar 
¡española el crítico de arte don José 1 ramount. Breve diálogo por Maurice 
Chevalier (en español"). La paloma (di-
bujos sonoros en español). El cuerpo del 
delito ("fi lm" hablado en español, por 
Antonio Moreno) (22 5-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A G. E. Teléfono 
16209).—A las 4,30. Chirles Morelly en 
Los claveles (éxito asombroso) (7-4-929).' E j cueva de un establecimiento . 
CHUECA (Plaza de C h a m b e r í ^ - ; tu 38 
Compañía linca española. A las b 30. L o s ; ' , o ri -ji^nVirti x\. ^
M T TV? TT 1VT o 11 f i v i A BVancés, quien al finalizar su disertación l l M l i J l N o i ^ r i l í N A depositará una monumental corona en 
el retrato del compositor motivo de este 
homenaje y ha rá entrega de una batu 
ta a su colabo ador Moreno Torroba. 
j Después ejecutará un efeogido con 
cierto de música del maestro Jiménez 
la rondalla Usandlzaga, y como final, la ;El barbero. Broadway — A las 6,30 y 
orquesta del Palacio de la Música, di 
rígida por Pepe Lassalle, ejecutará, en-
tre otras composiciones el Intermedio de 
"La boda de Luis Alonso" y el paso-
doble "Los voluntarios" acompañada por 
una banda de corneta- y tambores. 
De varias provincias d-» E c p a ñ a han 
Anunciado el envío de g-a-des cantida-
1 des de flores para obsequiar con ella: 
resultó 
con quemaduras de relativa importan, 
cia. 
Se hiere una perturbada 
En un ataque de enajenación mental 
de los que padece frecuentemente, gj 
produjo heridas de pronóstico reserva, 
do, con una navaja, Maximina Sánch?̂  
Macías, de veintinueve años, con domj, 
cilio en Guzmán el Bueno, 5, bajo. 10,30, Noticiario Fox- Charles Morelly en El barbero. Los pequeños papás (to-
talmente hablada en castellano, por la 
Pandilla). Broadwa" (Glenn Tryon y 
Evelyn Brent) (23-5-930). Luis Fernández Fernández, de diez 
CINE AVENIDA (Pi y Margall. 15. iaños, que vive en el paseo de la Vir?pn 
Caída grave 
A T ' ^ S - n..?HnE J ^ ^ - ^ ^ T ' d e l Puerto, 55, sufrió lesiones de cartc". 
á n ^ M ^ ^ f ave al caerse casualmente enT. 
a las damas concurrentes, y el teatro A las 6,30 y 10,30, D i a r o M»tro. pája- : escalerillas de la ermita del mismo nom. 
es tará lujosamente adornado con una ¡ros de concierto. E l drama de un peki-bre. 
colección de mantones de Maniia y con nés (Lew Coddy y Aiben Pringle). Es-
pectáculo? Hermanas G^mez. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
una decoración de flores. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
Esta tarde la aplaudldíslma zarzuela 
de Guerrero "La rosa del azafrán". Por 
la noche la ópera "Marina", cantada por 
Auto de procesamiento 
C u i d e a s t e é 
s u Q S t a ? n a g o 
s u s a l u d 
• 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e j 
E l juez de distrito de la Universidad, 
V r ^ L ^ Z o r ^ ^ Í T a ^ ™ ^ r ? * ^ 
española (dibujos sonoros). L a muchaJ miércoles pasado en ia calle de Fernán, 
cha del bar (sonora).—A Us 6,30 y 1015.idez de 103 Rios' 611 ^ resuil0 herido de 
El diablillo del pensionado (muda). Me-1 disparo un n'ño, hecho del que dimos 
trotone (sonora). Tortilla a la españo-: cuenta, después de tomar declaración a 
la (dibujos sonoros). Todos para uno! varios testigos, ha dictado hoy auto dj 
(sonora) (30-^930). i procesamiento y prisión contra Pabb 
el insuperable cuarteto de divos Felisa; DE L ^ ™ ^ S A Goiizále autor ^ ^ disparos. 
Herrero, Baldrich, Sagi-Barba y Redonao 7^^'^°.;.*> \ f B t r ^ ! P r E '^P**™50! 
,1^1 r - o c f i i i r . (Lrenova, 20).̂ —A las 4,30, Los fugitivos.! _ . . ... 
El pasado no muere.—A las 6.30 y 10.30,! ^ a ^ ladrillazo a un agente 
Actualidades Gí umont. Se na perdido un! En la calle de Valverde fué de'enkk, 
S o n ? m ^ r e 1 1 ^ ^ 1 1 8 1 0 ^ 0 ' E1 la ^ d* ^ ^ 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa de cuarenta y dos años, carpintero, por 
S. A. G. E.K—A las 4 30, Revista Para-
mouut. Pájaros de concierto. L a seño-
rita Lucifer.—A las 6,30 y 10,30, Revi ta 
Paramount. Pájaros d^ concierto. Finito 
t o ' r T R o y ^ A r c y r ^ LUCÍfer AS' ^ " ^ ¿ t u s i o n ^ 
Princesa 
Para dir igir ios conciertos de música 
española que en ios días 4 y 5 de junio 
ejecutará la Orquesta Sinfónica de Ma-
drid, l legsrá el día 3 ei maestro Arbós, 
precedente de Milán a donde fué invi-
tado para dirigir var'os conciertos en el 
lea tro üc la Scala 
Como homenaje; de admiración y ac-
cediendo a los ruegos del maestro Ar-
agredir con un ladrillo que llevaba en* 
vuelto en un pañuedo a don RaiL Somo« 
za y al agente de Vigilancia don VlcenF 
te Contreras Camorero. Este resultó con 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, Según parece la agresión se verificó 
87).—A las 4, 6,30 y 10,15, Los fugiti-l811 ü^en ' .ar detener el agente a. carpin-
bós, la señori ta García Ascot^ discípula vos (muda), Metrotóne (sonora) Ober- l téro, en vi r tud de una denuncia que MT 
del maestro f ^ ^ ^ ^ t £ r S f « í I ^ 1812 Sonora). La canción del día! amenazas de muerte había presenté 
de piano_de "Las noches en los jardines (30nora) (20-4-930). contra él el señor Somoza. 
de E í p a ñ a " en el concierto del día 5 de 
junio. 
Continúa abierto el abono hasta el lu-
nes día 2 de junio. 
Chueca 
D E S T O I W C 
«fo/ í r . V I c t n f 
Hoy domingo tarde y a petición del 
público, se repetirá el gran aconteci-
miento musical, en el que toman parte 
el nuevo y formidable barítono Ricardo 
Fuster, el gran tenor Amo, Sélica Pérez 
Carpió y otras principales partes de la 
compañía. Vea cartelera. 
En la próxima semana estreno 
"Ketty", del maestro Novl. 
OTROS SUCESOS 
S T A D I U 
Hoy, a las 5,15, tendrá lugar una emo-i 
clonante reunión de 
D I R T - T R A C K 
en la que toma parte el célebre corredor 1 
inglés Phil Blake, se disputará la Copaj 
"Calthoree", en interesantís imas carre-j 
ras. Entrada 2 pesetas.—(U). 
HOMBRE MUERTO DE UN DISPARO 
En una finca de Chamar t ín de la Ro-
sa cuestionaron ayer tarde José Can-
tos Arias, vecino de Te tuán de las Vic-
torias, y otro individuo cuya filiación 
se desconoce. Este hizo un disparo de 
pistola contra José, que resul tó muer-
to. E l teniente de la Guardia civil, don 
Ar tu ro González, con el cabo Deogra-
cias Gayoso y dos números, hacen ac-
tivas pesquisas para capturar al agre-
sor. La - iña se cree tuvo su origen en 
antiguos resentimientos. E l cadáver fué 
trasladado al Depósito de Chamar t ín 
por orden del juez municipal que ins-
truye diligencias. 
Muerto por el tren 
E n el kilómetro 8,71, té rmino de V I -
Uaverde, fué encontrado el cadáver de ' 
un hombre destrozado por el tren. No 
ha sido identificado. 
Créese que se t ra ta de un accidente 
casual. 
I N D I S P E N S A B L E S 
• las famifta* f de absoluta necKt iá&á 
para ios viajeros y hombres de negocios, 
Según afirman los más notables médico» 
de todo el mundo son loa 
S A L . I C I L A T O S 
VIVAS PEREZ, qne curan rápida-
mente toda clase de vómitos y diamsirt 
¿ e los tísicos, de los viejos, de los ninoi 
y de las embarazadas, cólera, tifus, dt> 
•enteria, catarros y úlceras del estómago, 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicina. Ensayar 
dos y recomendados en los hospitales y 
por la Beneficencia Municipal de Madrid 
ADOPTADOS OE REAL 0 R 0 E I 
por los- Ministerios de Guerra y Marina, 
previo informe de ta Junta Superior F»» 
cu Ilativa de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del Mérito Milita? 
> la de tercera clase del Mérito Naval 
De venta en todas las principan 
larmacta 
Cómico 
Hoy, tarde y noche, "Shanghai", obra 
que no necesita de ponderación. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2) 
6 y 1030, Revista Paramount E l chico 
del clavel (Douglas Mac Lean). La más-
cara de hierro (Douglas Fairbanks- dos Atentado.—Saturnino Gudia Carrero, 
jornadas, completa). Mañana lunes es-1"61 CoJ0"' de veinte anos, y Jaime Bol-
treno: Chicas de vanguardia (Sue Ca-i65*1 Valero' "cl Sardinilla", de dieciocH 
rol y Nlck Stua't) (24-12-929) jambos sin oücio ni domicilio, fueron 
CINEMA BILBAO^ (Fuencárral 124 ¡detenidos en la plaza de la Armería ;s 
Teléfono 30796. Contadur ía)—A las 615iatentado a Ia autoridad, cuando fueion 
y 10,15 noche. Revista Paramount Le- a interrogarles, por ¿er conocidos m* 
jos del pasac'x (Robert Fraser y Mi l - leant?3' los agentes. señores Aurloles y, 
dred Harris) . Los millones de Félix (di-iMfrtl.n- , T f T , „ , 
.bujos). El juguete de Ia« bellas (Ellen ^ " « o s casuales.—José Laiva Rami-
iKurty y Alfons Fryland) irez> de uueve años, domiciliado en m 
de CINEMA ARGÜELLES (Marqués de ICarolinas (Villaverde), sufrió lesiones de J 
Urquijo, 11. Empresa S. A G E Telé- Pronostico reservado, por accidente es-
|fono 33579).—A las 4. Diarlo Metro. La i ' " ^1 eA4i—0 ife?/BEí 
máscara del d iablo . -A las 6 30 y 10 30 I Quemaduras.—A Escolástica Memw I 
Diario Metro. E l solterón (Lew Coddy Ide Pedro, de diez y nueve años, quftl 
y Aileen Pringle). La máscara del dia-lvive en Ia Plaza de Tirso de Molina, 1, 
blo (John Gilbert) (3-3-930) ê sa^ó aceite hirviendo cuando estaba 
CINE SAN CARLOS (Atocha 157).—jen la cocina de su domicilio, y sufrió 
A las 4, 6 30 y 10,30. Noticiarlo Fox. | <luemadura3 de Pronóstico reservado, 
Tras unas piernas. E l repartidor de hie-! Sin bicicleta.—Faustino Sánchez Sen* 
lo (dibuos animados del Conejo Blas).ino' de v e i n ^ ó s años, soleado del re^ "Los cuatro diablos" 
Uno de los mayores éxitos de la Fox j Gran é ¿ r o d T ' L e t r a V ^ m ú ^ ^ ^ t e o m ^ Y a l f 1 1 1 6 ^ ? d!r ^ v f ^ o n g a ^ denunció que 
Movietone. Director, Murnau, se exhibí-1 lírica por Lois Moran) (19-11-929) 
rá desde el lunes en el CINE SAN CAR-
LOS, el "cine" de moda. 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy domingo, a las cinco en punto de 
la tarde, se celebrará la octava corrida 
de abono, lidiándose seis toros de don 
Celso Cruz del Castillo, de Maqueda (To-
ledo). Espadas: Antonio Márquez, Fausto 
Barajas y Vicente Barrera. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—6,30 y 10,30 
La casa de naipes (29-5-930). 
CALDERON (Atocha. 12).—6,30, La 
rosa del azafrán.—10,30, Marina, por Fe-
lisa Herrero, Baldrich y Sagi-Barba (16-
3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30 
(butaca, cinco pesetas), La torre de la 
cristiana.—A las 10,30 (popular, tres pe-
setas butaca), La torre de 1» cristiana 
(10-5-930). 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía de Carmen Díaz.—A las 6,45 y 10,45, 
Los duendes de Sevilla (grandioso éxi 
to) (20-4-930). 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,45, Todo un hombre. 
A las 10,45, La malquerida, 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).— 
Despedida de la compañía y homenaje 
a don Carlos Arniches.—6,30 y 10,30, La 
condesa está triste... (200 y 201 repre-
sentaciones) (25-1-930) 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Fernando Soler.—A las 6,45 y 10,30, 
Satanelo (éxito grandioso). 
GRAN METROPOLITANO (A la boca 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . Pronósticos de la Prensa 
^ Pedid 





y los hijos 
lo aprovechan 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O 
flipódromo 
E l Imparclal 
El Jockey Español. . . . . 
L a Naclóu 




Yamlle I I I 
Guinea 
Llt t le Homs 
Guinea 
Yamile I I I 
Yamile 111 
Guinea 
Yamile I I I 
Li t t le Horns 
Yamile H I 
L i t l f Horns 
Yamile H l 
Guinea 
Yamile H I , 4. 
Guinea, 3. 
2.» CARRERA 3.» CARRERA 
Fleur de Pécher 
Kimono 
Fleur de Pécher 
Fleur de Pécher 
Fleur de Pécher 
Fleur de Pécher 
Fleur de Pécher 














Adelaida U (cdr.) 
The Bath 
The Bath, 4. 
Adelaida U , 3. 
4.» CARRERA 
Cuadra Cimera 












J á t i v a 
Cimera, unani-
midad. 















Ingo, 5. Alfanje, 1. 
Alfaro, 1. 
I T , 
iMadresI, evitad a vuestros hijos el 
r a q u i t i s m o . 
L a salud, robustez y crecimiento normal de 
vuestros pequeños bebés se hallará asegura-
da si tomáis durante la crianza del niño el 
tónico reconstituyente que nutre la sangre 
y multiplica las energías : el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Cerca de medio sigto 
de éxito creciente. 
No se venfle 
a g r a n e l . 
Aprobado jjor la Real 
Academia de Medicina. 
ea 
la calle de Ballén le han sustraído un» 
CINE DOS DE BLÍYO'TE^rpíritu San-!bicicleta-' clue valora en 100 pesetas, 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono i , Atropello.-Josefa Gago Azi.ai de «• 
17452).—A las 4, Diarlo Metro La bo-|tenta ^ cinco aaos> ^ vive en E ™ ™ * 
dega,—A las G,30 y 10,30, Diario Metro San Miguel. 21. s u f r i ó lesiones de pn> 
iViva la ambición! (Víctor Mac Laglea) ¡llostico reservado al ser alcanzado en di; 
La bodega (prodúcelo nacional por Con-1-ha .via Por el automóvil 14 47 dfl 
chita Piquer) (12-3-930). ! ^ r ^ c i o publico, guiada por Miguel Sán-
CINEMA EUROPA (Bravo MurfTlo 1chez 4f ina ' I116 habita en Embajadc 
126. "Metro" Alvarado).—A las 4,30, 5,30;re8' 44-
y 10,15, El desierto de la sed, por John 
Gilbert Gran éxito de la monumental , 
orquesta típica criolla Madrid-Buenos' d.eIito . ( film hablado en español, F 
Aires, por el genial ventrílocuo Balder! A " t ^ i « (22-5-930>- „ 
(15-5 930>. I MALICIO DE LA MUSICA (P y ^ 
CIRCULO B E I X A S ARTES. - Fiesta, 8!f11, 13- EmPr^a S. A. G. E. Teléfono 
organizada por la Mutualidad Artística.! 1T6209i---^ la3 P 0 , V 10~>0- I ! ' 
Hoy domingo, a laa 6,30, besión cinema- ^ a d o r e s de "golf" (totalmente haWJ 
tográflea. Localidades para socios y sus £ a en castellano, por Charles Chase-
familias, en la contaduría del teatro ^ " ^ ^ V 0 " ^ 
(planta baja). | AVENIDA (Pi y Margall, u 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . B). ?"1?1'6^ rtS- A- G- E- Teléfono 175<1̂  
A las 4 tarde (especial). Primero, a re-iA las 630 V 10,30 Noticiario Fox ¿i 
monte: Pa&iegulto y Saiaverría I c o n t r a . tas- La ^ " o ^ t a Lucifer (Mary A5W 
Ostolaza y Zabale^a. Segundo, a pala- y Roi d'Ar«y)- Debut: El Ballet ^ 
Araquistain y Ochoa contra Amorebie- 1? New-York Lorenz y gi-an orquesta M 
ta n y Begoñés I I I . Tercero, a pala: 
Solozábal y Unamuno contra Azurmen-
di I y Abáselo. 
BANDA MUNICIPAL. —11,30 mañana. 
en el Retiro. Prog'-ámá: "National Em-
blem", marcha, Bagley. a). Nocturno; 
b). Danza (primera vez), G. Camarero. Para uno Sonora) (30-5 930). 
"Triana" (de la "suite" "Iberia"), Al-i PALACIO DE LA PRENSA J F ^ 
bénlz. "La procesión del Rocío", T u r i - ; ^ . C f t n í u x J ) y P R I N C I P E £ ^ 
na. Allegretto de la "Séptima sinfonía". 
Beethoven. "E l barbcrillo de Lavapiés", 
"potpourri", Barbieri. 
LOS D E L LUNES 
blancos y negros, bá*o Mike and V
boys. 
R E A L CINEMA (P'aza de Isabel uj-
A las 6 30 y 10.15, Alojandro el 
de (muda). Metrotóne (sonora). Tort'" 
a la española (dibujos sonoros). Todo" 
(Génoya, J>0).—A las 6 30 y 10,3°, ^ 
clopedia Pathé . Cosas del camino 
sario de plata (estreno), por Lilian 
y En las arenas de A abia (estreof" 
por Dorothy Jenis (27-5-930). 
La casa de, naipes (29-5-930) 
CALDERON (Atocha, 12).—6,30 y 10,30, 
La rosa del azafrán (16-3-930) 
ta Paramount. E l chico del clavel (D0 
glaa Mac Lean). El cuarto poder (yD,e 
,lie Elliot-Dorothy Burguess). Sesión 
COMEDIA (Principe, 14) - A las 10,30 noche, butaca, LOO pefeta. , M 
(popular, tres pesetas butaca). La to-: M O X r M F N T A T rTVFVTA (Atoen»' 
A K ^ t F ^ T * T ? " 9 3 ^ - n 187) - í 1^6N yA10.15 el mundo » 
I ^ A (Corredera Baja, i p -^ompa-;CUe3tas (muda). Metrotóne ( s o ^ 
ma de Carmen Diaz . -A .as 6,45 y 10 45.1 Obertura 1812 Sonora). Los cuatro ^ 
L>S duendes de Sevilla (grandioso éxi-|COs A v i s t a sonora). l Í canción deH»» 
Í T Í T ^ A D n c: r m Kgran éxito) (20-4-930). , i iL ALKAZAR.—Compañía María Teresa! CINEMA K I I B A n fPMpncarral jfl 
A T ' T O T ^ T 1 ^ 6'45 h M í í e r B e ^ H T e l é f o ^ ^ ^ * 
INFANTA BI'/ATRIZ (Claudio Coello.; huios) • Dni^n >o «i ^ninahle? (P -
45)-Fernando S o l e r - A las 6,45 y 1 0 . 3 0 , i S ^ G r i S ^ ^ M. rcUne P ¿ a y ) > * 
Satanelo (éxito culminante). Contaduría.¡ted un ladrón nv o o-vn u 
teléfono 53108 (11-5-930). CIXEMA ^¡VRCtvFT T K«< (Ma-aué» f 
GRAN METROPOLITANO (A la boca u ^ ^ j EnSre^a í A G E 
del "Metro". Teléfono 36326).-Compañía;tVn0 ŜTÍV A ^ R " ? v 10 30 
Velasco.-Tarde, no hay función para no, ST¿ (Kaíl Dañe v Gcorge & 
dar lugar a los ensayos de ¡Morena y i ^ u r ) RiraMo R'ní ld ini ( M h e r t i v V 
sevillana!, que so estrena el próximo| C ^ E 
miércoles . -A las 10,45. Las bellezas del A IÍV ^ v 1 o ̂  ^^oí^pg por ^ 1 
mundo (22-4-930). « J f f . ' T Y M . 0 ' C * ? c ¿ ? n r Z r Schipa. Los cuatro diablos, Por COMICO (Mariana Pineda. 10).—Com-iGaVn0r fVV0~« 
pañía Teatro Americano._A las 6.30 y C L \ Í n o í n i r M A V O rF-p i r i tu fS 
10 15 Shanghai da obra mundial) ( S K t o ^ S e ^ 
^ L A T I N A (Plaza de la Cebada. I ) . - ! l a r T ^ - i ^ M ^ 0 * i ™ % T * £ * f S 
Compañía de Manrique Gil, dirigida por! (VírtnV líi T h o d S * t P ' 
el popular autor José María C r i n a d a . - ^ 2» n . H n n ^ ' V o ^ h í t a 
A las 6,30 y 10.30, ¡La hija de Juan ° ü 4(5 n? x » m \ CoI1Ch,t illft 
dSlrg¿eS,^05.SS¡rnC0 ^ ',aS-•, M Í (Bravo ^ 
F U E N C A R R A L . - C o m p a ñ í a Eugenio ¡ Í̂ IV T e t r 0 " A 1 ^ ^ " " ™ ? 
Casals.-6,30. La alegría Pdel batallfn y 1̂ r5t0̂ %rC r̂dPíel am0r• P -
Los claveles.-lO.SO, Paca la te lefonir i t J r ° r * ^ n ^ y 
o E l poder es tá en la vista (estreno en; Í S X T O V TAT *. 
este teatro) (3-4 930). A , ? f V J 1- ? ' ' ~ A^oreW'1" l 
CHUECA (Plaza d^ Chamberí. 4 ) - i A 'f3 V '%Ead,ol¿'y/^eín>pd0J 
Compañía lírica e s p a ñ o l a . - T a r d e , no5 COntrat ^ J T ^ " ^ ^ L n f f i ^ 
hay función para da' li gar a los en^ T 6 ^ 1 , ! ' f 8 * 1 " * ™ ^ v Echán,Z 
sayos de Ketty. que se entrenará en la j ra Ucnotorf,n8 v Vega, 
presente semana—/ las 10.30. La vieje-| • • • 0 4 
cita y Agua, azucarillos y aguardiente (El anun"»" i» , -«rv x íiu-ulo»^ V 
lesl 
en sus 
^ 7 , ^ 5., ' MU,-a""uo > «i>5uaraienie. (Kl anuncio de los espoci«^"- .¿P' - 1 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca- pone aprobaciói ni recibe"'-19"! c**] 
* 3 0 y 10,30, Revistas sonoras Pa- fecha entre paréntesis al p|f V ^ f l 
. Bre ve diálogo por Maurice i cartelera corresponde a I» d ® J 5 í » " 
Chevaher (en español). L a paloma (di- ción en E L D E B A T E de la cr 
bujos sonoros en español). E l cuerpo del'la obra.) 
llao). 
ramount 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.514 
E L D E B A T E (5) Domingo 1 de junio de 19SO 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a venta de libros 
en las calles 
Hl alcalde, marqués de Hoyos, comu-
nicó a iOa periodistas que en el día de 
ayer, por dificultades en el abasteci-
miento, no se hablan sacrificado cor-
deros en el Matadero. 
— E l aprovechamiento de los materia-
les de derribo procedentes del antiguo 
mercado de los Mostenses ha sido ad-
judicado en 101.750 pesetas. E l tipo de 
subasta marcado por los técnicos muni-
cipales era de 50.000 pesetas. 
—Se pone en conocimiento de los pro-
pietariog de autocamiones, autocamione-
tas y autoómnibus de servicio público 
que no han pasado la revista de sus ca-
rruajes durante ios pasados domingos 
de los meses de abril y mayo, que se 
concede la prórroga para realizarlo du-
rante los domingos dei mes próximo de 
jimio, advirtiendo que pasado este últi-
mo e imprornogable plazo, serán denun-
ciados los que no lo hubieran realizado, 
y serán objeto de las sanciones a que 
hubiese lugar. 
—Eíl alcalde, accediendo a las peti-
ciones formuladas por loa libreros ma-
drileños y algunos escritores, ha dis-
puesto que los libreros puedan instalar 
bajador de Francia, M. Corbin, y asis-
tió numerosa concurrencia entre la que 
figuraba el subsecretario de Hacienda, 
señor Eas, personal de la Embajada 
francesa y otras muchas personas. Ofre-
ció el banquete el señor Farge, y des-
pués hablaron el ministro de Economía, | el 
el embajador de Francia y el señor Cíe-
mentel, que hizo e.ogios de la prospe-
ridad de España y agradeció el aga-
sajo. 
M. Clementel visitó ayer mañana el 
Museo del Prado. A la una y media 
De los Ríos, que reside en Granada.! 
E l señor Dubois dice que en el regla-! 
mentó señala los procedmientas elec-j 
toraJiea contra la proclamación, y quej 
setas cada uno y Diploma de Mérito ei tiempo en la Península Ibérica, y üen-
insignea "Pro-Infantia". (den a cesar los aguaceros. 
Las solicitudes y propuestas se ele-l Aviso a los aviadores.-En las líneas 
varan al Consejo Superior de Protección i a Biárritz y Barcelona, vientos flojos 
a la Infancia (ministerio de la Sobar- . > . „_ ¿ 
nación), antes del día 31 de juilo i a L s c u a á v ^ V ^ ' S " * ™ 
A los agricultores.—En toda Eapafi? 
cielo bastante despejado. 
A los navegantes.—En todas nues-
tras costas el mar estará en calma 
Conferencia en la Sociedad 
de Amigos del Arte 
E n la Exposición de la Sociedad de! 
,r ®e s}&*~ alguno, ha de decidir sobre | Amigos del Arte dió ayer una conferen-
: ^ . . J ^ a general. Y así terminó la cía el señor Navarro. 
A s a m b l e a a n u a l de l a T R I B U N A L E S 
e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a e l crimen de^la g r a n v í a 
• E l Supremo mantiene el fallo de 
9 2 - 0 0 0 v a g o n e s de t r á f i c o n a r a n - 'a Audiencia 
j e r o e s t e a ñ o 
Comenzó diciendo que, desrmés de los, Acto í ? «"v"1^1*11 de Higiene Social 
r i ^ . . . , | treEdentos treinta nrtA<«T,na (pine Callao).—11 m.. Mitin 
t i Congreso Nacional; Reyes CatÓIicoS 
Para hoy 16 M | L L 0 N E S D E C A j A S E X P O R 
T A D A S P O R MAR 
Festival de educación física (Colegio « L a pol í t ica arancelaria francesa 
de Abogados 
te, en compañía del señor Sangróniz, 
secretario general del Patronato Nacio-
nal de Turismo, don José María Gon-
zález, secretario general de la Cámara 
de Comercio de Madrid, y el conseje-
ro comercial de la Embajada de Fran-
cia. Visitó Alcalá de Henares, y a las 
cinco de la tarde regresó para Madrid 
deteniéndose en la finca que en Cani-
lle jas poseen los señores de Bauer, don-
de tomó el té. Anoche cenó monsieur 
Clementel en el Ritz, con los minis-
tros de Hacienda y Economía subse-
cretario del primer departamento, em-
bajador de Francia y consejero comer-
cial de la Embajada. Probablemente has-
ta la noche del martes no marchará 
Comercio. 
E x á m e n e s de Medicina 
mesas para la exposición de libros, fren- de Madrid el ex ministro francés de 
te a los locales de las respectivas libre-
rías, siempre que lo consientan las na-
turales exigencias del tráfico y la circu-
lación. 
— M concejal señor Silva ha presen-
tado una proposición all Ayuntamiento 
en la que solicita que, a partir del pla-
zo de un mes, desde que se acuerde por 
el Ayuntamiento, se obligue a todos los 
puestos de buñuelos y churros que se 
instalen en la vía pública durante las 
primeras horas de la mañana, a preser-
var la mercancía con una cubierta de 
madera y cristal. 
Pasado dicho plazo se declararán ca-
ducados todos los permisos de aquellos 
puestos que no hayan cumplido dicho re-
quisito, y serán retirados, por lo tanto, 
de la vía pública. 
L a s comunicaciones con la Sie-
E l martes próximo se inaugurará el 
marchó a Alcalá de Henares, a]mo:-!Con&re3o Nacional Abogados, que dura-
zando en la Hospedería del Estudian- rá hasta el día 6 del corriente. 
E l programa de actos será el si-
guiente: 
Día 2: Diez mañana. Recepción de los 
Congresistas en el salón de actos del Co-
legio de Abogados. Discurso de don An-, 
gel Ossorio; once mañana: Salida para 
Aranjucz en autocar. Almuerzo en la ciu-
dad, visita a los jardines y regreso a Ma-
drid. (Los autocars saldrán de la Plaza 
de la Villa de París). 
Día 3: Once mañana. Inauguración del 
Congreso, en el Salón del Pleno del Pa-
lacio de Justicia, bajo la presidencia del 
ministro de Gracia y Justicia. Discurso 
de don Melquiadez Alvarez; 4 tarde, se-
sión y discusión de ponencias; 7, recep-
ción y té del Ayuntamiento de Madrid, 
en la Rosaleda del Retiro; diez noche, 
fiesta teatral. 
Día 4: Nueve y medía y cuatro tarde. 
Sesión y discusión de ponencias; siete 
tarde. Recepción, conferencia y "lunch", 
en la Asociación Española de Derecho 
Internacional. 
Día 5: Diez mañana. Salida para Tole-
do, visita y almuerzo en la ciudad y re-
greso a Madrid. 
Día 6: Diez mañana y cuatro tarde. 
Sesión y discusión de ponencias; siete 
tarde. Sesión de clausura; diez noche, 
banquete oficial. 
Dia 7: Conferencia de M. Harry Torres 
en el Colegio de Abogados. 
enviaron a Colón para;de Nuestra Señora de las Maravilla 
que enseñaran los oficios a los indios ¡Bravo Murillo, 10«).—4 t. Presidirá ei| 
de América, en 1497, fueron los misio- general Millán Astray. Carreras de len-
neros, los gremios y los cabi dos de laslt5tud» saltos y gimnasia rítmica. Entrega r 
ciudades los verdaderos formadores áe!d.e. M 0 * vencedores; proclama-LOS (MlYarCTOS [ M V M SUS COIlClll 
la cultura artística industrial *n M ; c,ic!n del resultado del concurso y desflln 
es peligrosa" 
en e^'del vencedor. Amenizará la banda de 
regimiento de Covadonga 1 siones para resolver la crisis aceitera 
rra y las obras de la D i p u t a c i ó n 
E l presidente de la Diputación, se-
flor Sáinz ae íxxs Terreros, manifestó 
ayer a los periodistas que ae ha re-
unido oon eíl señor Blanco, y que ambos 
han buscado asesoróte para preparar 
la organización de trabajos redatlvos 
a las comunicaciones dle la ¡áierra, antes 
de nombrar las Comisiones que han de 
«feotuar Jos estudios. Se trata ahora 
sólo de la labor preliminar, de organi-
zación; peno se ha de planear algo de 
gran importancia. Alude también a los 
excelentes propósitos manifestados es-
tos días por «l aUcaflde de Madrid en 
cuanto atañe a estos asuntos. 
Un periodista le preguntó sobre las 
obras del Hospicio y dijo que ya había 
presentado una propuesta a la Comi-
sión de Presupuestos, y que ha sido 
aprobada en prinicdpio. Sigo, dijo, estu-
diatudo ahincadamente este problema y 
en general el de los edificios en cons-
truocióOL E n ed Hospicio se ha gastado 
ya más de doce millones, y sólo se han 
pagado diez. LA diferencia, más la deu-
da tambiién oontiraida en las obras de] 
Instituto de Puericultura, supone una 
deuda de más de tres millones de pese 
tas. Este es ed primer problema que 
plantean las obras de construcción. Ye 
busco de dónde sacar el dinero, pues 
no hay cantidad consignada, ni en el 
presupuesto ordinario ni en el extraor-
dinario; pero creo que resolveré el asun-
to en esta semana. 
Tenemos desde luego que aceptar es-
ta herencia Para terminar el Hospl 
tío, Instituto de Puericultura y contl 
nual la ampliación del Hospital necesl-
tamos oerca de siete millones, es de-
cir seis, porque contamos con cerca 
de uno, procedente del empréstito de 
seis millones que se concertó con el 
Banco de Crédito Local. E n esos seis 
millones va inciuída la cantidad que de-
bemos y cuyo pago constituye lo más 
urgente para el buen crécñiito de la cor-
poración. Como les digo, yo soy opti-
mista y preparo un fórmula que pre-
sentaré en un püemo que ha de cele-
brarse seguramente el sábado de la se-
mana próxima. 
E l señor BPanco, que asíate a la con-
versación, no se muestra tan optimista, 
y dice que si el pres'dente resuelve el 
problema será esto un mérito extra-
ordinario, digno de .todo encomio. E l 
presidiente manifestó entonces que en 
*fiuea momento recibía el anuncio de 
concesión de ingreso por timbre, que 
aaciendie a más de 300 000 pesetas. 
También manifestó el señor Blanco 
que, aunqtte exteten algunas dificulta-
das, se acometerá rápiriametnte la cons 
tn»cción, ya dte antiguo planeada, de la 
carretera de la Morouera. que ha do 
coTOftHnlr un mfUErntfloo circuito para 
eaflir de Madrid por una carretera ha 
ola Navaocrra/la y represar por la de 
Francia, luego d« recorrer lo má.^ bar 
moso de la Sierra L a carretera, aun 
que planeada en pequefio para el pri.n 
cipio, será de S l ' & & Importancia y ofre 
ce difiicultades por las curvas y pen-
dientes. Unirá Navacerrida y M Pau 
lar, por Raiscafría, con Miraflorea y 
Odlmemar. Ha d'e constituir tamban 
un acortamiento del viaje a E l Paular 
M á s vacantes en l a 
Exámenes de af.uminog ofic:ales que 
se celebrarán en la Facuttad ©1 limes 
2 de jimio de 1930 con expresión de la 
hora, de comtenzo y númiero de alaminos 
citados: 
Anatomía, primero: 3 tarde, matrícu-
la honor y siete primeras secciones. 
Histología: 11 mañana Matricida ho-
nor y 1 al 50 ordinarias. 
Anatomía, segundo: 6 tarde. Matrícu-
la honor, y 1 al 10, ídem. 
Fisiología (plan antiguo): 8 mañana. 
Matrícula honor, y 1 al 35, ordinarias. 
Terapéutica: 11 mañana Matrícula 
honor, y 1 al 10, ídem. 
Anatomía topográfica: 7 tarde. Ma-
trícula honor, y 1 al 25, Idem. 
Oftalmología: 9 mañana. Matrícula 
honor y 1 al 30, ordinarias. 
Ginecología: 8,30 mañana. Matrícula 
honor y 1 al 15, ídem. 
Pediatría: 10,30 mañana. Matrícula 
honor y 1 al 50, ídem (que no están 
aprobados por el curso, o, estándolo, 
aspiren a nota). 
Otorlnolarlngología: 7 tarde. Sanato-
rio Villa Luz. Matrícula honor, y 1' al 
100, ordinarias. 
Quirúrgica, tercero: 6 tarde. Matrícu-
la honor, y 1 al 10, ídem. 
Médica tercero: 12 mañana. Matrícu-
la honor, y 1 al 30, ídem. 
Medicina legal: 3 tarde. Matrícula ho-
nor, y 1 al 20, ordinarias. 
• Dermatología: 9 mañana. Matrícula 
honor, y 1 al 10, ordinaria. 
Historia de la Medicina: 8 mañana. 
Matrícula honor, y 1 al 50, ídem. 
Hidrología médica: 11 mañana. Ma-
trícula honor, y 1 al 10, ídem._ 
Odontología primero: 10 mañana, Ma-
trícula honor, y 1 al 25, ídem. 
Prótesis, primero: 9 mañana Matrícu-
la honor, y 1 al 25, ídem. 
Patología y Terapéutica aplicadas: 12 
mañana. Matrícula honor, y 1 al 25, 
ídem. 
Practicantes, primer año: 6,30 tarde. 
Todos los matriculados. 
NOTA.—Sólo se permitirá la entrada 
en la Facultad a los señores alumnos 
convocados para el examen, con su 
carnet y papeleta de examen corres-
pondiente y por las puertas que a con-
tinuación se detallan. Los de los tres 
primeros cursos, odontólogos y practi-
cantes, por la de Atocha Los de cuarto, 
quinto y sexto y Doctorado, por la del 
Hospital clínico (Doctor Mata). No ha-
brá segundo llamamiento. 
L o s e x á m e n e s del Bachi-
PrenMos del Consejo Superior 
Nuevo Mundo. 
Expuso cómo las diversas artes in- Pontiacla y Real Asociación Católica i 
dustriales habían prosperado en esos de Represión de la Blasfemia.—7 m.. Pe-i 
países, entre ellas la orfebrería os ^ra-i re^linación al Cerro de los Angeles. 9,| Piden un p r é s t a m o de diez millo-
^ P ^ S S i ^ S r ; S 103 2 ! S H $ ? a a ^ - ^ e n 'a A c S S a ' L 0 ju" p a r a la Cooperat iva de J a é n 
SlLESSET! T Í S ? ? ^ las ^ ^ I r i s p r u d e n c l a (Marqués de Cubas, 13). 
y conventos de América; .as armas, las 1 Real Academia de la Historia (León, 
sillas, jaeces y carruajes con los que 21).—5,30 t. Recepción del académico 
se lucían los ricos y los Virreyes en Mé- i padre Julián Zarco Cuevas, O. S. A , a 
xico y Lima en las grandes paradaV v icuyo î80111"60 contestará don Félix de 
fiestas; la madera tallada, pintada y do-! ^ r i . ^ r ^ - u ^ „ • ^, * . i 
r«rifl ron la 01,0 c„ + u ^ " ^ " f -y uu • Sindicato Católico de Periodistas (pia-
rada, c o n la cua. se tachonaron las pa- l Z8i üel Marqués de Comillas, Casa Social 
reoes ae los templos con un alarde de ^ Católica).—12,30 m.. Junta general ordi-
lujo y magnificencia extraordinario • 
las obras de marquetería, de la cual 
hay alguna muestra en la Exposición 
de Amigos del Arte; el mobiliario ecle-
siástico y civil, con el cual se satisfacie-
ron los deseos de ostentación y lujo de 
narla 
Para m a ñ a n a 
E n el domicilio social de la U N E A 
(Unión Nacional de la Exportación 
Agrícola), en Madrid, celebróse la 
Asamblea general que por precepto es-
tatutario se ha de reunir en el mes de 
mayo. Asistieron a dicha Asamblea nu-
merosos adheridos, representantes de 
.os diferentes sectores de la exporta-
ción agrícola. Se dió lectura a la Me-
moria comprensiva de los trabajos rea-
Aeademla Médico Quirúrgica Española 11Í2ados en el ultimo ejercicio, que puso 
(Esparteros, 9).—7 t.. Sesión científica ; j„ i ^ i . ^ . , lo. . 
Peñalara (desde Unión Radio) .-? t j j 6 ^nifiesto la copiosa labor que .a 
los ricos colonos; la cerámica, en la|-on ty**0 D e l S ^ o : Naturaleza, monta 
que descollaron México y Quito.' 
Recordó también otras pequeñas y 
grandes industrias como la de ia pólvo-
ra, la de los dulces la c^ra, la br:a, 
la sal, el curtido y adobo de pieles, ofi-
cios manuales diversos y mil otras más. 
Fué muy aplaudido. 
' E l ejemplo de F o r d " 
de P r o t e c c i ó n a la Infancia 
E l Consejo superior de Protección s 
la Infancia ha convocado su X V H Con-
curso de premios con arreglo a 1as ba-
ses siguientes: 
"Premio Tolosa Latour". 1.000 pesetas 
y Diploma de Mérito al autor del tra-
bajo que mejor desarrolle el tema si-
guiente: "Procedimientos más efleaces 
para evitar y curar los trastornos in-
testinales agudos de verano en los ni-
ños pequeños". 
Médicos rurales. Seis premios de 200 
pesetas y Diploma de Mérito a loa mé-
dicos rurales que más se hayan distin-
guido en su labor puericultora. 
Premios de buena crianza Treinta 
premios de 150 y 100 pesetas a las ma-
dres que hayan criado mejor a sus hi-
jos. 
'Maestros y maestras". Dos premios 
de 500 pesetas cada uno, y Diploma de 
Mérito a los maestros y maestras auto-
res de las Memorias, cuyos temas han 
de ser: "Medios adecuados para P'-no-
nlzar en las escuelas los centros de n-
terés, con la orientación profesional, se-
gún las condiciones regionales". Y "Es-
tímulos que podrán aplicar los maestros 
de uno y otro sexo, en las escuelas, pa-
ra lograr en la población rural el amor 
a la vida del campo y que cese el au-
sentismo, productor do tantos trastornos 
de índole social.—Seis premios de 250 
pesetas cada uno, y Diploma de Mé-
rito. 
Viudas pobres con más de seis hijos, 
y matrimonios de obreros que tengan 
más de siete hijos menores de catorce 
años, así como a matrimonios de labra-
dores que hayan prohijado o recogido 
niños.—Veintiséis premios de 200 pese-
tas cada uno. 
Personas que hayan salvado la vida 
de algún niño. Seis premios de 300 pe-
ña y llanura. 
Real Suciedad Económica Matritense 
de Amigos del País (plaza de la Villa, 2). 
7 t., Don Fernando Palanca: E l libera-
lismo económico y la agricultura. 
Sociedad Española de Física y Quími-
ca (San Bernardo, 49, Facultad de Cien-
Secretaría ha llevado a 
estudio constante de los prob.emas que 
más interesan a la riqueza agrícola «ex-
portadora, tales como tratados de Co-
mercio, apertura de nuevos mercados, 
tarifas de transporte, etcétera, e-cétera. 
Se estudió la actual si'uación del 
problema de la naranja en que se en-
j í n l o - 7 t" SeEÍÓn CÍentíflCa del me8 delcuentra tan importante aspecto de nues-
tra economía. Se aportaron datos esta-
E n sentencia firmada ayer ha declara-
do el Tribunal Supremo que la Audien-
cia provincial de Madrid hizo buen aso 
del arbitrio judicial, al condenar : Gon-
zález de la Cámara, agresor de la seño-
ra de Meneses, a la pena correspondien-
te al homicidio consumado. 
La sentencia, de la que es ponente el 
docto magistrado señor Porcel consigna 
en su primer considerando la soberanía 
de los Tribunales cuando impongan pe-
nas según su arbitrio, pan apiadar 
cuantos elementos contribuyan a que el 
castigo armonice con los hechos y olr-
cunstancias del delito. 
Los Tribunales para Imponer al au-
tor de un delito en grado de frustra-
ción o de tentativa, pena señalada al 
consumado u otra cualquiora de las in-
feriores, tiene que medir una serie de 
elementos que el Código señala, para 
conocer el desarrollo dado a su Inton-
j:ón por el culpable. 
Y el Tribunal Inferior consigna en 
kigar oportuno, para exteriorizar el as-
tado de su conciencia al decidirse a 
hacer uso del Ubre arbitrio que le otor-
ga el Código penal en su artículo 138, 
la perversidad del procesado, su mala 
conducta y su propósito de matar, que 
si no alcanzó realización plena a pesar 
del arma mortífera, del sitio del cuer-
po a donde se dirigió el golpe y de las 
ntrañas que destrozó, fué por la :n-
cabo con ei¡ iervenelón quirúrgica rápida y acerta-
•'v d* que fué objeto la señora de Me-
neses. 
No hay, pues, concluye la sentencia, 
"xtrallmitación en el uso del arbitrio ni 
error de derecho en el caso presente 
al decidir los juzgadores lo que d^cl-
.iieron. Queda firme, por tanto, la sen-
tencia que condena a González de la 
Cámara - a trece años de prisión. 
Unión Internacional de Abogados.— 
Reunión de la sección española. 
Otras notas 
Ayer dió una conferencia en el Ins-
tituto de Reeducación sobre " E l ejem-
plo de Ford" don Teodoro Iradier 
Señaló los rasgos característicos de la ^ 8ervlcto« telegráficos.—Ayer »e 
vida del gran hombre de empresa quplimi>-uso en Barcelona; a las once de la 
Z Z l „„ . i^coo., 4^- mañana ^ g n o telegráfico para Ma-
supo ganarse con su trabajo y su in-ldrid; importante cincuenta y cinco mil 
ventiva una de las posiciones más in-¡ pesetas, el cual fué abonado al destl-
fluyentes en el mundo, diciendo que eljnatario en esta Corte, no obstante su 
secreto de la vida de triunfo de Ford cuantía, a la hora justa de haber sido 
está en que éste ha tenido un firme ideal, depositado, 
una noble aspiración, una orientación 
definida. 
E l señor Iradier citó varios ejemplos 
para demostrar que el trabajo intere-
sante no cansa y que el factor voluntad 
es decisivo en la vida de los hombres. 
Gracias a una gran tenacidad de volun-
tad consiguió Ford, en veinte años, sa-
car de la nada una empresa que daba 
ocupación a 75.000 obreros y que está 
todavía en pleno desenvolvimiento. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general—Sobre el Atlántico 
hasta ed paralelo 50 se hallan regiones 
alitas que avanzan lentamente hacia E u -
ropa Ha mejorado notablemente el 
i;::;í:;:;jr:J:,:,...^::.;:::,Í::,Í :::^::r;:!:r!^:2 
LA P I I E M " 
O E R C E D r L X A (Madrid) 
i i Médico director: áL de Larri napa 
| i Pensión completa. Incluida asl^fpn-
:;ia médica, de 80 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
| | ALFONSO XII , «.—Teléfono 16704 
C A S A S E R N £ 
Presidente honorario, señor Sarthou; 
presidente efectivo, señor Hernández Lá 
zaro; vicepresidente primero, marqués 
de Rozalejo; vicepresidente segundo, un 
delegado de la Cámara Uvera de Alme-
ría; tesorero, don José González Meló, 
en representación de los propietarios de 
Burrlana; vocales: representantes de los 
siguientes sectores: 
Castellón: Señores Gimeno, Peris, Vi-
cent, Cosín y un representante de la Fe-
deración Castellonense de Sindicatos 
Agrícolas Católicos. 
Burrlana: Un representante del Círcu 
lo Frutero. Don Manuel Llopls Marcha 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y detalles coses, por la Unión de Exportadores. 
Sagunto: Señor Hernández Lázaro. 
Vlllarreal: Señor Sarthou. 
Valencia: Señores Lassala, Coll, Mlra-
H O B T A L E Z A 
R E L O J E S , P U L S E -
R A S , TODOS GA 
RANTIZADOS. 
OCASION 
( R I N C O N A D A ) 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
dísiieos que demuestran el incremento 
de nuestra exportación naranjera, que 
en ia actualidad representa, sólo en mo-
vimiento ferroviario entre exportación AuxUlares de Hacienda.-Primer ejer-
al extranjero y mercado interior, mas] cici0._Número 2.989, doña Carmen Tor-
de 92.000 vagones, de cuya cifra 51.000¡mo Benet, 35 puntos; 2.990, don Pascual 
han salido para mercados extranjeros. Ferragut Gracia, 36; 2.991, don Juan 
Por via marítima rebasa en la ac'ua'.i-'CascaJ0 Estancia, 31; 2.9a4, doña Rosa-
dad la cifra de 16.000.000 de cajas l o l ^ . I ^ f ^ ^ 
_ j _ , x oí vlllalain, 36 3.002, don Antonio Cabrea 
exportado en la temporada 1929-30. | García. 30; 3.003, don Iluminado Peña-
« n vista de los propósitos del Go- randa Leal (Guerra). 33.50; 3.00G, doña 
blerno de procurar la ordenación naran-j María de los Remedios Solá, 43; 3.0U, 
jera, tomó el acuerdo ia Junta general üor Pedro Morey Estrada, 32; 3.017, dony 
de colaborar en ese problema, presen-iFrancitíCO Perrer Fronés, 43; 3.025, doñaT 
tando un informe que sea como el F̂ s-1 ^^a?erzCÍaFe^n3d8¿z,3 0324t Í ^ T n 
tatuto defim-ivo de la naranja, en el|Emi]¡ano sangar Blasco, 35; 3.035, don 
que se comprenderán los diversos as-1 José Díaz Fernández, 31,25; 3.036, don 
peotoe de tan interesante cuestión. | Juan Antonio González, 39; 3.037, don 
Igualmente se consideró la difícil si-1 Francisco Reyes Espa. 31; 3.044, doña 
tuación en que coloca a nuestra ex-! ^sunc,ión García Pavón, 34; 3.053, doña 
nnr^/MAn no-H-^o Q Wi-onoio o rWi+í Rosalía de Castro Martín, 39; 3.034. don 
portación a g r i p a a Francia .a pouti-; Antonio Menéndez Navág N ' 30Q2 DON 
ca arancelaria de ese Gobierno.. ¡Emilio Bragulat de Silva. 38; 3.065, don 
De acuerdo con los preceptos esta-1 Guillermo Iborra Esteban. 34; 3.066, don 
tutarios se procedió a la elección delEmeterio Losantes Benito, 41; 3.070, do-
la nueva Junta directiva que ha de re-¡ña Francisca Hernández, 35; 3.074, don 
gir esta entidad para el bienio 1930-32, ¿,jan ,sónchez González, 34; 3.075, don 
siendo votada por unanimidad la 
guíente: 
Gerardo Serrano Deleito, 32. 
Para el lunes quedan citados del 3.080 
al 3.139 y suplentes al 3.200. 
de esta carrera a la 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
Teléfono número 17047. INTERNADO MODELO 
Uerato universitario 
Guarder ía infantil 
L a Junta provincial de Protección a 
la Infancia en su última sesión pflena 
ria ha aprobadlo el acuerdo de la Co-
misión ejecutiva de aumentar 50 pía 
zas en la Guardería de los asilos de 
Valkl^rmoao para que las madres pue 
dan dejar a sus hijos por la mañana 
y recogerlos en las últimas horas de la 
tarde. 
También ha acordado pensionar a la 
familia de los obreros Córdoba, que pe 
recieron al caer de un andamio en la 
Gran Vía, esquina a la calle dle Lega-
oitos. 
M . Clementel en Madrid 
HOLOdl TIROLEít» 
Los alumnos dd Bachillerato univer-
sitario de las Secciones de Ciencias y 
Letras que se hallen sólo pendientes 
del ejercicio segundo—oral y práctico—, 
y que además se encuentren matricu-
lados "condicionalmente" en las asig-
naturas de. primer año de Facultad, ex-
tremo que habrán de justificar debida-
mente, podrán recoger sus papeletas de 
examen del Bachillerato universitario 
en la Secretaría general de la Universi-
dad los días 2 y 3 de junio próximo, de 
once a doce de la mañana. 
L a s elecciones del Ateneo 
Ayer B© han celebrado. elecciones en 
ed Ateneo para la mitad de los puestos 
de la Junta do gobierno. Como se sabe, 
él doctor Marañón y los demás directi-
vos a quienes correspondían cesar, no 
han acudlldo a la reedieociión, y ademaí 
la otra mitad de la Junita-«alvo el se-
ñor BaAibonrtin—se solidariza con esa 
actiitiud y dimite, por lo que habrá aueva 
elección dentro de pocos días. 
So prdseortó una sola candidatura. 
L a animación fué escasísima. Sólo vo-
taron 311 aUeneislas, y como la lucha 
no cxi&tía, no hubo que leer la mayo-
ría de las papcnelas. E l escrutinio co-
menzó después de las siete y terminó 
antes de laa ocho. E n la efección an-
terior el escrutinio duró hasta las tres 
de la madrugada. 
E l señor Dubois, que presidía, re«pe-
al «camina*- las papeletas, "inte-
gTM, integra-, y d- rnar-V. en cuando 
intercalaba un "modificada". Termina^ 
do el examen de todas, leyó las modi-
ficadas, quo eran 44, es decir, leyó « 
mayoiría de ellas, porque la lectura de 
otras la suprimió, bien porque loa nom-
bres que figuraban en la Msita no co-
rrespondían a socios del Ateneo, bier. 
porque no oontenían más que injurias 
o apreciaciones sobre la política ate-
neísta. No faltó alguna voz en demanda 
de la lectura do estas apreciaciones. 
Resultan elegidos: don Femando de 
ios Rfos. presidente, con 293 votos; 
doctor Sanchís Banús, vicepresidente, 
¿•¿3- don Manuel Martínez Risco, vocal 
segimdo. 284; doctor Negrín, deposita-
rio 285; don Agustín Millares, biblio-
tecario. 300, y don Honorato Castro, 
secretario primero, 286. 
Para la presidencia tuvieron votos los 
señores Cossío, Miguel Maura Mara-
ñón, Ossorio y Alcalá Zamora, aparte 
de las papeletas en blanco. Para otrot 
cargos obtuvieron algunos v o t ^ „ ^ " 
muño, Pérez de Ayala. Sámz Rodrí-
guez. Hubo alguna papeleta más so-
cialista aún que la candidatura tnun-
p a ñ o l e s : 
R e l i q u i a s d e a r t e 
L 
Se encuentra en Madrid el ex ministro 
francés M. Clementel, de regreso de un 
viaje a Andalucía para visitar la Expo-. -
elción de Sevilla Ha hecho el viaje en f*ate. pues todos los cargos eran para 
automóvil para conocer el estado de las socialistas. 
carretera3 de España, de las que ha he-! Al terminar la ^ t a d ó n ^.seftc^ Du 
cho un gran elogio. Pernoctó el jueves en bois proc lan^ la ^ ^ f 1 ^ ' ^ . ¿ f ^ 
el Monasterio de Guadalupe. Anteanoche de los procedimientos electorales que 
fué obsequiado con un banquete en el puedan seguirse'. . . „ „„_ 
Ritz, por la Cámara Francesa de Co- Varios sccios p:den la palabray usa 
mercio e Industria de Madrid. Presidie- de ella el joven ateneísta s^or V"" 
ron el acto con el agasajado, los minls- bo:«. que pregunta si puede^ser presi-
troa de Hacienda y Economía, y el em- denl-: del Ateneo de Madrid el senoi 
as S a l a s M u s e o de l P a l a c i o N a c i o n a l d e 
l a E x p o s i c i ó n d e B a r c e l o n a r e s u m e n y 
e n s a l z a n el a r t e e s p a ñ o l y nos h a b l a n e m e -
c i o n a d a m e n t e d e n u e s t r a historia. . . R e l i q u i a s 
y trofeos h i s t ó r i c o s , viejos o r n a m e n t o s , c u a -
dros, e scu l turas , p e r g a m i n o s , j o y a s , e s m a l t e s . . 
U n t a p i z d e colores intensos nos e v o c a h e c h o s 
y f iguras d e otros t iempos; u n d o r a d o p a l a n -
q u í n t r a e a l a m e m o r i a f a s t u o s i d a d e s y e s -
p l e n d o r e s reales . E l M u s e o d e l a E x p o s i c i ó n 
presenta vest ig ios y r e c u e r d o s d e t o d a s l a s 
é p o c a s . E s p a ñ a , c o n s u s m o n a r c a s , c o n s u s 
art is tas , c o n s u s g r a n d e z a s y c o n s u s ges tas , 
- ífHí 
p a l p i t a a l l í c o n e l o c u e n c i a vital . L a s S a l a s 
M u s e o — a r t e , be l l eza , e v o c a c i ó n — s o n re l i ca-
rio d e l a E s p a ñ a g l o r i o s a y f e c u n d a . * 
E! ambiente de Barce lona tiene esa 
atrayente diversidad que ti privilegio de 
las grandes ciudades europeas. Los edifi-
cios históricos y las clásicas barriadas dan 
a Barcelona un matiz de ciudad hidalga 
y evocadora; las modernas vías, los rasca-
ciclos y el puerto, con su tráfico internacio-
nal, nos la presentan con un aire cosmo-
polita. El clima, suave y agradable, es 
parte esencial de ese ambiente encanta-
dor y da a Barcelona categoría 
de ciudad única. 
lies. Lis y Ferrer, presidente de la Fe-
deración de Exportadores de Naranja. 
Murcia: Presidente de la Agrupación 
de Conserveros. Un representante dei 
Gremio de Exportadores de Pimiento 
Molido. Dos representantes de la Fleta 
dora Murciana. Dos representantes de la 
Unión de Exportadores. Marqués de Ro-
zalejo. 
Gandía: Señores Sendra y Román 
Marti. 
Alcira: Señor Lllnares. Un represen-
tante del Sindicato de Policía rural. 
Almería: Señor Falces, representante 
de la Cámara Uvera. 
Barcelona: Señor Matutano, en repre-
sentación de la Asociación de Exporta-
dores de patata temprana. 
Canarias: Señor Rulz Benítez de Lugo. 
Secretarlo general: Don Luis García 
Guijarro. 
L a Asamblea de la A. 
B I B L I O G R A F I A 
C L A S I C O S A M E N O S 
TV'Wioteca publicada con aprobación 
eclesiástica. Lo más selecto y ameno 
do nuestros mejores d á s eos. 
Van publicados: 
I . — E l Lazarillo y la Vida del Buscón. 
I I . — L a Vida es Sueño y E l Alcalde de 
Zalamea. 
I I I . —La Gitanilla y Rinconete y Cor-
tadillo. 
IV. —Poesías de Fray Luis de León. 
V y VI.—Lucha espiritual y amorosa en-
tre Dios y el alma. 
Obras de todos los géneros literarios, 
de todos los tiempos, piadosas y de en-
tretenimiento, en prosa y en verso, no-
velas, cuentos, dramas... 
Esmerada presentación, la de más 
abundante lectura, la más económica. 
2,50 pesetas cada tomo en octavo 
Suscripción, cuatro pesetas cada dos 
tomos, libres de todo gasto. 
Pídala en librerías. "Razón y Fe". 
Plaza de Santo Domingo, 14. Madrid. 
A l t e r n a t i v a d e R e v e r t i t o 
e n C á c e r e s 
Nacional de Olivareros 
Ayer se reunió la Asamblea general 
ordinaria de la Asociación Nacional de 
Olivareros de España. Este año, aparte 
de los asuntos corrientes del orden del ni?U5)i En su secundo estuvo francamen-
Marcial y M á r q u e z cortaron orejas 
C A C E R E S . 31.—Hoy se han lidiado to-
ros de Cruz del Castillo, que resulta-
ron maniurrones. 
Revertlto saludó al primero de la tar-
de con unas buenaá verónicas, que se 
aplaudieron. Después del tercio de ban-
derilla'--, Márquez doctoró a Revertlto, el 
cual hizo una faena deslucida. Un pin-
chazo y una eatoenda delantera acaba-
ron con el bicho. (Escuchó algunas pal-
te mal y miedoso^ despachando de ui 
bajonazo. 
Marcial Lalanda estuvo superior en 
«U piluiero. Realizó una gran faena, que 
lo valló las orejas y el rabo. En su 
segundo, que era un manso d«» cuidado, 
estuvo regular. 
Márquez estuvo valiente en su primp-
ro, arrimándole de veras, y mató de 
un pinchazo hondo y media buena en 
las asrujas. E n el que cerró plaza rea-
l'zó una faena colosal, matando de una 
estocada hasta el puño. (Cortó las don 
orejas y el rabo). 
día, figuraba el examen de la crisis acei-
tera. Asistían más de trescientos dele-
gados en representación de seis o siete 
mil olivareros. 
Luego de aprobada la Memoria y los 
presupuestos se entró en el examen dei 
problema aceitero. Hubo animada discu-
sión sobre los orígenes de la crisis y sus 
remedios, pero al final las conclusiones 
quedaron aprobadas por unanimidad y 
redactadas en esta forma: 
Primera.—Que se modifique la Comi-
sión mixta del aceite en el sentido de 
que los olivareros tengan mayciia. 
Segunda. Que se conceda la libertad 
absoluta de exportación, sin traba al-
guna de orden burocrático, ni fiscal, y 
que si a ello no se accediese, aue quede 
en vigor lo dispuesto en el real decreto 
de 28 de enero del corriente año, pu-
blicado en la "Gaceta" del día 30 del 
mismo mes, si bien reduciendo a la 
cuantía máxima de tres pesetas por to-|j 
nelada los derechos que en él se esta-
blecen, que ascienden a 10 pesetas. ; 
Tercera, Que se exija el más exacto 
cumplimiento de la disposición de prolv-
blclón de entrada de aceites de semillas | '. 
y semillas oleaginosas y que la entrada i "V—'•JJ=—" ' - t, —~ -— 
de la compra se reduzca tan sólo a la:a cargo de la Asociación Nacional de 
cuantía necesaria para la industria de Olivareros de España, 
perfumería. Décima. Que se exija el empleo de 
Que se reiteren integramente las pe- huestros aceites de oliva en la fabrlca-
tlclones hechas ya al Gobierno por el îón de conservas nacionales, 
presidente de la Unión de Olivicultores I Undécima. Que se obligue al consu-
de Jaén, en su Instancia de fecha 2-t;nio de estos mismos aceites para los 
del pasado mes de marzo. 
Quinta. Que se 
El Agua de Colonia 
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goza de fama mundial 
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de estos 
usos a que hoy 
prohiba en absoluto! exóticos, a las compañías ferroviarias 
la admisión temporal del aceite de olí-¡navieras, 
va extranjero. Duodácima. Que nuestro Ejercito 
Sexta. Que se hagan tratados de co-'nuestra Marina consuman asimismo 
Intercambio con arritc de oliva nacional, debiendo ad-
quirirlo en las cooperativas de produc-
tóres que hoy existen o en las que pue-
merclo a base del 
nuestros productos. 
Séptima. Que se amplíen por un año 
todos los préstamos concedidos por eljinn 
Servicio Nacional de Crédito Agrícola.) Dé 
Octava. Que se adquiera el conven-jbien 
cimiento de si es verdad que se ha lo-'setas 
^rado ya la conversión del aceite de | coop 
oliva en lubrificante, y que la Asocia- conc 
clon de Olivareros, si así es. preste su,tía y 
apoyo moral y material, propagando es- E r 
ta clase de lubrificantes. d 
Novena. Que Se prohiba de modo'los que s-.rven 1-)S aceites de orujo, 
terminante la refinación de los aceites | Hoy visitan los olivareros al ministro 
de orujo, y que la fiscalización nara el ¡de Economía para entregarle laa con-
cumpllmlento de esta fii^posiclón, esté cluslones. 
Imatercla.—Que se recabe del C' 
i un crédito de 10 millones de p( 
para propulsar la marcha de 1 
rativa de Jaén, ya constituid-
iiendo este crédito con la gara: 
estarla que desee, 
leuden los olivareros que la copr 
»arse en los jabones, p¿ir 
514 E l D E B A T E ( ) 
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Por donde quiera que 8« llegue a 
Pamplona se entra en la población siem-
pre subiendo, pero no se sube a un mon-
te sino a una meseta; por esto, el ca-
serío no se divisa nunca en conjunto; só-
lo una primera linea de edificios por 
un lado, los muros de las fortificaciones 
por otro; se perciben como una mura-
lla, tras la cual asoman sus cúspides 
las campanarios. Se recibe así la impre-
sión de un pueblo apiñado, comprimido, 
escaso de espacio. Sorprende, por tan-
to, mucho más la anchura de las ca-
lles, la abundancia del terreno dedica-
do a plazas y jardines, la abundancia 
del paseo de la Taconera, del de Sara-
sate, y, sobre todo, la esplendidez de 
la plaza de la Constitución, la plaza del 
Castillo para los pamploneses, hermosa, 
despejada, amplia y armónica, sin uni-
formidad. L a influencia de Salamanca 
no llegó a ella con el concepto del tra-
zado con arreglo a un estilo arquitec-
tónico, pero sí con el de la magnificen-
cia y la monumeutaJídad. L a mayoría 
ce ios edificios que dan a ella son mag-
níficos: el severo teatro de Gayarre, de 
pureza neoclásica, las casas particula-
res de una sobriedad de buen gusto, los 
frentes aportálados; pero la parte del 
Oeste, irregular, movida y vacía, Inte-
rrumpe la seriedad del conjunto con una 
gracia espontánea de aire popular, pa-
rece que interrumpida la plaza por 
aquel lado, una de las calles más carac-
terística de la población se asomó a la 
plaza y encantadora se quedó allí. Se 
habla de uniformizar esa parte; quizá 
/el conjunto gane, acaso resulte más se-
rio y entonado, pero seguramente no 
compensará lo que se pierda en gracia 
y en variedad. 
Todo es fác i l y agradable 
En una de las últimas reuniones 
del Comité directivo del Consejo Su-
perior de Turismo Belga, después de 
estudiar dicho Comité las medidas pro-
., , . , . . pías para intensificar la propaganda!^ 
evitable fachada a la plaza de la Cons-|con tantos balcones que en perspectiva!Palacio episcopal, el soberbio edificio j^rí«tic« belga en la feria de París % 
titucíón. E s algo más íntimo y recogido,; impiden ver las fachadas. Se diría que | un plateresco, que comienza a ser ba- j^1 |a reo-ióñ del Rin'alemán y en H< 
un bellísimo palacete barroco en unaitodas las casas están hechas pensan-irroco, la portada espléndida polícroma jaíK|p v°tó respecto a los precios r 
linda placita irregular, • en el centro co-|do en el encierro, buscando huecos pa- del desnudo convento de la Merced. ba-| j0 ., en Bérgica' ta sieruiente or- % 
mercial de la población; tan bonita es Ira asomarse a verlo; las sombras de ¡jo un arco inmenso de fuerte evoca-: de] ME¿terado comité ¿ 
la plaza, que produce un efecto raro j tantos salientes, en contraste con la ción castellana. Esta parte, todo s i len- .^ con m o t ^ " ^ la venida a Bé 
de escenografía. L a ampulosidad barro-1 luz esplendorosa, son como brochazos j ció y quietud, está prácticamente ce- J c a ¿e numerosos extranjeros para y 
ca de la fachada del Ayuntamiento, sus|azu¡les en los muros y producen el | rrada al tráfico, pero como la idea <3f|^SHr a la ffogta del centenario d« 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a d r i d , d i r i -
g i d a p o r e l m a e s t r o F e r n á n d e z A r b ó s 
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lácete de un magnate exquisito. 'janía, los balcones de una y otra ace-ko el solado es magnífico, como lo qui-
DOS cal les c a r a c t e r í s t i c a s ra, juntos por la distancia, "llegan a se- sieran muchas ciudades para los sitios 
-enejar puentes. Hasta las magnificas'de tránsito. 
Tras de haber considerado a Pamplo-1 casas señoriales, de sobria portada, o 
na desde lejos más pequeña de lo que 
es, viene como reacción, como conse-
cuencia del espdéndido derroche de es-
pacio, el error de creerla infinitamen-
te más grande de lo que es. No se'dignísimo. 
de portalones barrocos, son altísimas, 
cinco pisos son los corrientes, pero 
hay tai concepto de la proporción que 
no pierden la elegancia ni el empaque 
in.eresados sobre el grave peligro que1 
alea medidas pueden s gnuicar para j 
ias industrias turísticas y hoteleras d̂ "! 
país. L a fecha del centenario y de las 
ser 
Armonizando espiritualmente con la 
quietud del lugar y con su a m b i e n t e ' ^ ^ ^ ^ ^be SPr 
de pasado, unas casas viejas, con ale-|toda BélHca un año de propaganda % 
ros salientes pintados de rojo con sus turIsti de la impreSión que saquen 3 
puertas en arco, con el evocador escu-
'do de la Merced. 
Pamplona, con sus calles limpias, pulr 
eras, cuidadosamente pavimentadas, en-
canta por el feliz acierto de que sus 
mejoras urbanas no le han restado na-
da en absoluto de su carácter peculiar. 
Se disfruta con su limpieza, con su po-
licía exquisita y se disfruta con el as-
pecto tan suyo, tan pamplonés, tan tra-
dicional; mejor dicho, lo primero hace 
que se disfrute y se penetre mejor en 
lo segundo. E s la visita plácida y tran-
quila, sin inconveniente, en la que todo 
es fácil y agradable. No es preciso el 
heroísmo de saltar el bache, de arros-
trar el polvo o el lodo, de aventurarse 
por barrancos y derrumbaderos. 
f)Luego se percibe algo que es más que 
ij^ro: originalísimo en España. Pamplo-
na es una población terminada, defini-
tivamente concluida. E s difícil precisar 
esto y el efecto de facilidad, de bienestar 
y comodidad que produce. Quiere decir 
que no hay ninguna instalación provi-
Bional y en precario. No hay cuarteles comprende de pronto cómo desde la 
establecidos en antiguos conventos, ni P'laza del Castillo, por un pasadizo del 
cárceles que fueran iglesias, ni oficinas I teatro se saJga a las afueras, aunque 
públicas en viejos y destartalados case-1 en estas afueras haya un magnifico y 
E L E N C I E R R O D E L O S T O R O S P A R A L A S C O R R I D A S D E S A N F E R M I N E N P A M P L O N A 
Varoniles, fuertes, valerosos, los pamploneses cont inúan la v ieja tradición de pasear a los toros por 
las calles de la ciudad para conducirlos a la Plaza. Y con alegría y regocijo juguetean con los cor-
n ú p e t o s , corriendo delante de ellos, como si las calles fueran un anticipo del coso taurino. 
los extranjeros depende en gran parte.^ 
el prestigio de nuestro país. Es , pues, i ̂  
indispensable que los hoteleros hagan 
cuanto les sea posible para que la es- ^ 
tancia en Bélgica sea de todo punto ^ 
agradable a su clientela y eviten dar ^ 
a ésta la impresión de que Bélgica es ^ 
un país donde es'á cara la vida. E l 2? 
Consejo Superior de Turismo ruega in- g 
sistentemente que los precios que fi- N 
guran en el indicador oficial de hote-;|5> 
les de Bélgica, que ha editado con la \ 
ayuda de la Federación Nacional d e ^ 
Hoteleria Belga, y del que han sidoj^! 
distribuidos en el extranjero 100.00014 
ejemplares, sean escrupulosamente res- '* 
petados." 
: 
P R I M E R A P A R T E 
I. Intermedio de "Pepita Jimé-
nez", Alhéni/.. 
n . Sinfonietta en "re" mayor, 
E . Ilalífter.—I. Pastorella.—II. 
Ad a g i o. — H L Allegro vivace 
(Minuete).—IV. Allegro giocoso. 
Solistas: Flauta, señor Garijo; 
oboe, señor Torr:grosa; clarinete, 
señor Menénde.?:: íagot, señor Ro-
mo; trompas, señores Mont y 
Acero; trompeta, señor Corto; 
trombón, señor Cuesta; violín, se-
ñor Francés; violoncello, señor 
Gandía; contrabajo, señor Gonzá-
lez; orquesta de cuerda, tambores 
7 timbales. 
S E G U N D A P A R T E 
Kl Amor Brujo, Manuel de Falla. 
I . Introd.icción y escena. E n la 
cueva (la noche). Canción del 
amor do1 . E l aparecido. Dan-
za del miedo.—11. E l círculo 
mágico (Romance del Pesca-
dor).—m. A media noche (los 
sortilegios). Danza ritual del 
fuego para ahuyentar los malos 
espíritus.—IV. Escena y can-
ción del fuego fatuo.—V. ai 
Pantomima, b) Danza del juego 
del amor, c) Final (las campa-
nas del amanecer). 
T E R C E R A P A R T E 
I. L a Revoltosa ( p r e l u d i o ) , 
Chapí. 
II . L a Boda de Luis Alonso 
(preludio), Jiménez. 
nt. Jota de "La Dolores", Bre-
tón. 
PDOIMA DEL 0!A 5 DE M I . A LAS 10,30 DE LA NOCHE 
U n i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a d e 
t u r i s m o p i r e n a i c o 
Se piden mejoras en ferrocarriles 
y carreteras 
P R I M E R A P A R T E 
I. L a Divina Comedia, C. del 
Campo. 
II . Goyescas, Granados.—a), In-
termedio, b). Rondalla, 
m . Procesión del Rocío, Tu-
rina. 
S E G U N D A P A R T E 
Noches en los Jardines de España 
(nocturnos), Manuel de Falla. 
(Impresiones sinfónicas p a r a 
piano y orquesta).—I. E n el 
Generalife.—II. Danza lejana.— 
m . E n los jardines de la Sie-
rra de Córdoba.—Pianista: Ro-
sita García Ascot. 
T E R C E R A P A R T E 
I . Canciones Playeras, O s c a r 
Esplá.—I. Rutas.—II. Pregón.— 
I I I . Las doce.—IV. E l Pescador 
sin dinero.—V. Coplilla—Sopra-
no: Laura Nieto. 
I I . Corpus Christi en Sevilla, 
Albéniz-Arbós. 
I I I . Triana, Albéniz-Arbós. 
ismo pírináico, en la que participa- # 
juntamente con diversos españoles |A 
as provincias interesadas, represen-Nf 
L a calle de la Ouna, también intere-i E n plena actividad moderna, casi en 
santísima, conduce a la Catedral, que el centro de la población, hay otro rin-
ya nos ha llamado con el índice de'cón del pasado: las calles que rodean| 
una de snis torres barrocas, bajas y la iglesia de San Saturnino o San Cer-j 
renes" de'alquiler Cada servicio tiene I moderno barrio de ensancho; no se da i macizas, en la que el capitel semeja! nio, la más antigua de Navarra, en la| 
s í c L a hechT de inteTo a c ^ S cuenta exacta de que la catedraliuna enorme campana. AI desembocar• que un románico decadente y un goti-
t a S p l i r a p t a ^ asoma a las murallas que limitan en la placita trianguJar, ante el ^ Z L * * * ^ 
cuarteles que la Diputación, la Acade-|la población hacia levante, ni que la ¡ció enverjado, impone la severidad H L ^ T Í S Í ^ 
mía que la Casa de Correos, la cárcel i longitud de la calle de la Estafeta sea ¡un grecorromano, que ha querido serj^e D e i m n ^ ^ S í ^ M ^ j t f oe w ^ampa 
Se ha celebrado recientemente en A 
Huesca una reunión internacional de 
Tur rti i -1^
ron 
dte l
tantes franceses de Tarbfis, Pau y otros a 
puntos de Francia. Entre los asuntos $ 
tra' ados en dicha reunión, figuró el esta- j \ 
blecimiento de un vagón dtirecto mixto s? 
Tardienta-Arafioncis, y un vagón dírec- X 
to Madrid-Arañones, así como otro Pa- \ é 
ris-Canfranc y Canfranc-Madrid. Trató- ^ 
se también de la franquicia de aduanas |t¿ 
para propaganda, y se acordó pedir 14 ix 
ejecución de la carretera Biescas-Orde- ^ 
sa-Gavamie de» tanta importancia tu-¡i? 
rística, por cuanto atraviesa el Valle de X 
Ordeisa, de belleza incomparable para e l i^ 
turismo mundial. |x 
I 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S 
Palees plateas (sin entrada) 
Idem entresuelos id. id. 
Idem principales id. id. 
Idem segundos id. id. 
Butacas de patio 
Delanteras de principal 
Asientos de principal 
Delanteras de segundo 
Asientos de segundo 
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N E C E S I T A R E P A R A C I O N 
L a Prensa montañesa viene hacióndo-
como ias escuelas municipal^. Cre-emosimás de la mitad del ancho de la po-imás grandioso que atrayente, sip ouejna; desde ella desorientan los remates se eco de una importante campaña en 
níü'adón de Es-iblación en dirección aproximada nor-jsu grandiosidad acabe de parecemos de ladrillo del sagrario, tan grande co-;pro de la reparación de los desperfec-
los 'sincíera y"convincenité- hay" algo de lmo ^ iglesia, adosado a ella en ángu- "tos que existen en la carretera a 
presuntuoso que no llega a emocionar ¡lo recto, como dos templos unidos conlpiCos de Europa. 
de desahogo, de dignidad, de sencillez yjes de lo más característico de la po-, demasiado. ^ S Í L / " ^ t l ^ r ^ r d e ^ ' t e m " i E n . la re°ÍÓn de ^ íomarca ^ „ . . . J3 ° ' , . i -y TT • * i te y fastuoso y la serenioact ael tem-i^jo eran norvemr turístico por sus comodidad que esto produce, para que' bladón. Va casi recta a la piaza de, Un0 de Ios c |austros m á s i p ^ V m i t i v o . Siguiendo la calle, reple- l^af r f ^ ^ ^ i s t ó r i c a s y aíquitec-
que acaso sea la única pob'ación de Es 
paña que ha logrado este ideal. Quisié-ite sur. 
ramos trasmitir a todas el sentimiento! Esta maravillosa calle de la EJstafeta1 presuntuoso que no llega a emocionar 
todas siguieran el ejemplo de Pamplona toros, es por donde pasan los famosos 
Algunos de estos edificios son tan be-; encierros en las renombradas fiestas 
líos como el Ayuntamiento. No es el de!de San Fermín. A la luz de un día de 
Pamplona la consabida casa consistorial! sol toda la calle parece estremecida 
con pretensiones monumentales y la m-'de alegría. Las casas son muy 
A B O N O 
Para los dos conciertos anunciados queda abierto un abono en el des-
pacho de billetes del T E A T R O D E LA P R I N C E S A (calle de Tamayo, 4.), 
de ONCE D E L A MAÑANA A UNA D E LA T A R D E Y D E T R E S A SEIS 
D E LA T A R D E , todos los días, desde el 28 de mayo al 2 de junio. Desde 
el ciia 3 por la mañana, sólo se venderán localidades por función. 
Se reserva el derecho de aumentar el precio de las localidades para 
cualquiera de los dos conciertos, sin que ei aumento se refiera nunca a las 
localidades abonadas. 
!ii CBOCEBO A LSS ISLAS BALEAIS 
i A LAS CGSfflS OE ESPAi 
• 
L a Liga Naval Italiana ha organi-
zado un crucero de breve duración que 
comenzará el día 13 v terminará el 
F o m e n t o d e l t u r i s m o 
A L C A L A D E H E N A R E S 
Terminadas las obras de consolida-
ción y restauración del Patio Trilingüe 
y Paraninfo de la Universidad de Al-
bellos de E s p a ñ a 
ta de espíritu, frente a un hotel mo-|t(¿jcas y por sus bellezas natura'es.121 cle a&osto próximo. Se efectuará con i calá, realizadas por el Patronato Nació ¡derno la vieja casa gótica del " T r i b u - 1 ^ ^ ^ carretera a cargo del Estado « barco de lujo "Génova". de la Marí-
¡nal de Cámara de Comptos reales", (y!desde camaleno, que enlaza la villa de'tinf 
mecida, Tan bien cubre la fachada moderna!ante el hotelj frente a unas escuelas.' l a i p ^ í ;on 5 imnortante pueblo de Es-'s^211— Genova, Mahón, Palma de Ma-
altas.jtodo el frente de la Catedral, que na-] dulcísima de San Francisco de j 1 ; ^ el má,s próx{mo af macizo prin-| !1orca, Puerto Cristo (con visita a las 
-,. ,m ¡ da puede hacer pensar en un templo j Agís a quien Navarra reconoce como 
" gótico. Mejor, así la esbeltez del gó-¡su pacificador, y cerca, las casas seño 
tico, que lo parece más por lo enérgi 
pmama. 
cipal de los Picos de Europa. 
Dado el interés turístico de esa ca 
grutas de Manacor). Barcelona, Móna-
Jco (Monte Cario) y Géaova. En el bar-
co del contraste, se impone súbitamen 
te, la transición es brusca y tan fuer 
te que hace olvidar por completo la 
portada. E l interior es claro, de una 
dulce luminosidad pastosa y uniforme, 
que sin grandes transiciones, permite 
que todas las bellezas se manifiesten, 
j Sorprende la irregularidad de la giro Falta espacio para enumerar la va-
la, con los dos ángulos entrantes del j ríedad de aspectos tan bellos y todos 
ábside, él espléndido crucifijo del tras- interesantes de Pamplona. Tras la mag 
coro, que se atribuye a Alonso Cano, | nífica avenida de Sarasate, paseo AIO 
icl coro, de profusa talla plateresca, el 
jmagnífico altar mayor... pero una ma-
j ravillosa puerta gótica, una verdadera 
j filigrana, atrae con tanta instencia 
¡que es preciso entrar por ella: es la 
demisimo. la espléndida belleza de la 
Taconera. paseo jardín y parque, afea-
do por la estación del tranvía E l Irati. 
E l edificio magnifico de San Lorenzo, 
reedificada la iglesia desdichadamente 
F L O R * * * 1 0 5 * ) S A L t V 
L a N a t u r a l e z a se e n g a l a n a , pero no todo s o n 
be l lezas . E n esta é p o c a es m u y frecuente pade-
cer t ras tornos y per turbac iones o r g á n i c a s : erup-
c iones c u t á n e a s , desarreglos digestivos, d o l o r e s 
de c a b e z a , inape tenc ia , etc. E s o s trastornos tie-
n e n su or igen e n las i m p u r e z a s de l a sangre , que 
es n e c e s a r i o l i m p i a r . L o s purgantes p r o d u c e n 
u n beneficio m o m e n t á n e o y cas i s iempre d a ñ a n 
p o r l a v i o l e n c i a de s u a c c i ó n . L a ' S a l de F r u t a * 
E N O - d e l i c i o s a beb ida refrescante - a c t ú a de 
m a n e r a s u a v e y natura l , e l i m i n a n d o la s tox inas 
y p u r i f i c a n d o l a sangre . E l v a s o m a t i n a l de a g u a 
c o n l a c u c h a r a d i t a de E N O . Ic a s e g u r a l a s a l u d . 
¡puerta que da al claustro, representa jen un estilo moderno, indefinido, lleno 
¡deliciosamente el tránsito de la Virgen, ida influencias francesas, que parece re-
y tiene en el parteluz una dulcísimajfiir con la hermosa y sugerente plaza 
i imagen de la Virgen del Amparo. de las Recoletas, con su fachada tere-
E l claustro es prodigioso, uno de losisiana, con su fuente central, con su 
^ á s bellos de España; hay en él hastaIverja, con su fuerza enorme de ambien-
^1 encanto de dos diversas muestras de ¡te, que la hace como un rincón de Avi-
Igótico, que, dándole variedad, no le qui-jla o' de Salamanca, engastado en las 
itan armonía. E n cada uno de los lados centenarias arboledas de la Taconera. 
del cuadrado perfecto que forma, tiene ¡Y. a la izquierda, la atracción de las 




ríales de la plaza del Consejo, y la ca- cruzada durante los veranos sin co habrá una piscina para baños de 
sa espléndida de Indulain y más la cesar ' te forastera de las más mar- semc,0 de orquesta tres vecesi al 
casa de los condes de Espeleta. un de-jd.st.ntag procedencias, es de esperar que día 
lirio barroco, que hace figurar corao|gea rontamente aparada v colocada a 
tenantes dos fusileros con uniformes de|]a en que ^or ioxtxxm^ se en. 
1700- . , . , ,. leuentran hoy casi todas las carreteras 
L a a t r a c c i ó n de las mural las ide España. E i P a r a d o r d e O r o p e s a 
S E V I L L A 
P A L A C E H O T E I 
(GRAN HOTEL OE M M ) 
S E V I L L A 
Para atender mejor al buen servicio 
i de los turistas en el Parador de Oro-
|pesa, instalado por el Patronato Na-
cional del Turismo, se recomienda a 
quierus piensen ir a almorzar o a co-
mer, que avisen con alguna anticipa-
ción, aún dentro del mismo día. Los 
almuerzos se servirán de doce y media j^ay mesas disponibles, 
cié la tarde, y las comidas de ocho a 
diez de la noche. Fuera de estas horas 
se servirá a la carta. Parador de Oro-
pesa (Toledo). Teléfono, 21. 
sostenes de los arcos arrancan por fue-
¡ ra hacia el patio y se elevan finos, sur-
: montados por estatuas de ángeles. 
Se anda por el claustro como sumi-
do en un ensueño dulce, del que hacen 
• despertar continuas sorpresas. E l se-
Ipulcro de Espoz y Mina, que se impo-
i ' 
f / X M T F R T O 
rrMco 
das del Arga, el río con sus aguas pro-
fundamente verdes de rio pirenaico, 
igual que las misteriosas del Gava, el 
hcadísimas columnatas, que le dan una elocuencia extraña, acaso por más mo-¡rumor cie UDa presa, y mirando a Pam-
gracia leve y aérea, grave y alegre. A ¿emag, impresiona más su abandono, piona primero la línea altosima e in-
través de los huecos se divisan los pe-iSe hace más patente, los recuerdos bis- flexible de las murallas, detrás, como 
sados pináculos de la Catedral. Los tóricos que evocan están más próximos, gi surgiera en el aire, por encima de las 
algunos son contemporáneos casi. Al frondas, los tejados rojizos, cipreses, 
final de la Taconera el espolón de la 
puerta Nueva domina ei dulcísimo va-
lle del Arga, fértil y vivo, con el ba-
rrio moderno de la Rochapea, con la 
vista de los montes que la cierran, que I una litografía 
, parecen amenazadores, aún los montes i de 1840. 
ne por su prestigio histórico. L a capí-' San Crist6bal de la Trinidadi qiUe Esta impresión es muy frecuente en 
^ r ^ ^ ^ ^ r r e r a s Pero Pamplona: la da la p.aza de Santo Do-
Joya en tallas barrocas, que no disue- ÜOnde T * ^ ? T ^ *™ allaa 1 ^ing0 la i8lesia' a la ^ se descien-
nan. Una asomada a un patio, blan-|ef p i r : ! l P ^ ^ f ü ^ j ? ^ ide. í 0 ' . . ^ . P ^ 1 2 0 Z J ^ A 0 en 
y, más alta aún, más arcos, la masa 
de la catedral; todo es un conjunto 
magnífico, pleno de romanticismo, que 
parece irreal, que da la sensación de 
suavemente coloreada 
queado con arcos que sustentan pila- lel escudo imperial de 1553, al que fai-
res cuadrados, que es como un rincón ta11 la3 columnas laterales. Baja el ca-
andaluz que ha florecido en Pamplona; lmino en ángulo: a la derecha el lienzo 
desde el fondo del claustro, el rosetón inacabable de la muralla, festoneado 
magnífico de la Catedral, la puerta de 
la Asunción, en la que delicadísima-
mente se representa toda la vida de 
la Virgen, con una finura de talla que 
se diría impuesta por la suavidad y 
dulzura del asunto, la capilla preciosa. 
escalera; cuando se espera penetrar en 
nal del Turismo, son muchos los turistas 
que realizan excursiones a esta ciudad, 
con la que son tan fáciles y rápidas las 
comunicaciones (31 kilómetros por es-
pléndida carretera y 34 por ferrocarril, 
con frecuentes trenes). 
Con objeto de hacer más agradable la 
visita a los turistas, ha instalado dicho 
las Patronato, una típica hostería castella-
na, que evoca los mesones de otras épo-
cas, con sus patios y locales adecuados, 
en la que se sirven platos españoles ex-
clusivamente. 
Está situada en dependencias conti-
guas a la fachada posterior de la Uni-
versidad, con entrada por el Callejón de 
San Pedro y San Pablo. 
Teniendo en cuenta las proporciones 
del local, se recomienda a los turistas, 
consulten antes (teléfono 148, Hostería 
del Estudiante, Alcalá de Henares), si 
E L P R E M I O L I T E R A R I O 
D E C H A N T I L L Y 
HOTEL BIAJESTIC. SEVILLí 
Habitación con baño y pensión 
completa desde pesetas 25. 
E l Sindicato de Turismo que se ha 
organizado recientemente en Chantilly 
ha tomado una iniciativa de gran in-
terés para la propaganda turística. Con-
siste en la creación de un premio lite-
rario de 3.000 francos que será asig-
nado por vez primera en 1930 al ex-
tranjero que en sus obras haya descri-
to y celebrado mejor los paisajes, los 
lugares y las antiguas y nuevas ciuda-
des de Francia. E l Sindicato de Turis-
mo de Chantilly desea que todas las 
ciuda-des y regiones francesas conocidas 
OFICINA OE TUMO DE PÍS 
E n uno de los últimos números de 
"L'Intransigeant", ha aparecido un ar-
tículo dedicado a la Exposición de Bar-
celona, en el que se describe con todo 
detalle las maravillas que encierra di-
cho certamen. Dicho artículo contiene 
grandes elogios para la organización 
del turismo español y en particular pa-
ra la oficina que el Patronato ha ins-
talado en París. A este propósito di-
ce: "Se ha visto elevarse en Paris, en 
por su pasado o por su belleza, sigan i el Boulevard de la Magdalena, una su-
cursal del Patronato Nacional del Tu-
una cripta se ve con asombro la igle-. Erancia 
sia, gótica, altísima, enorme, majes uo-1 
sa e imponente. Se vuelve a sentir la| 
impresión dulce y siuave de grabado! 
antiguo en el rinconcito tan reservado 1 
este ejemplo que constituye un home-
naje a las letras y al pensamiento y que 
significa un nuevo y poderoso recurso 
para la propaganda del turismo en 
rismo que ha llenado de admiración a 
quienes colocaban a España en la car 
tegoría de países sucios y desordena-
dos." 
Conceilcnerio» 
Apartado 501 MADRID 
vestido por completo en algunos sitios 
de yedra. E n el portillo, enmohecida. 
pero entera aún la máquina, para la I tan pulcro, que parece'de propiedad 
maniobra del puente levadizo, garitas privada, de San Martín de AJdapa, don-
avanzadas guarnecen el camino oubier- de está el Gobierno militar, en una ca-
to, que avanza en zig-zag: ei foso es ¡ líe que asciende en curva por entre 
la de la Santa Cruz, cuya verja fuéjun manchón verde, cubierto por una jardines, 
fprjada con metal de las cadenas qui- vegetación espléndida y lujuriosa. L a Y entre los recuerdos del pasado, imi-
tadas a Miramamolín en las Navas de'melancolía de las mismas se hace máslchos de los cuáles no hemos podido ci-
Tolosa. La impresión de belleza y arte i penetrante aquí por la evidencia de queltar. este encanto donde por igual so 
es abrumadora. la ruina no alcanza sólo a las mura-1 mezclan el cuidado minucioso urbano 
Aún, bajando por la calle de la Dor- Has, sino a los conceptos, a los desig-jy la pulcra conservación de lo caracte-
mitalería, impone el edificio ingente dellnios, al arte bélico que las construyó.'ristico, es uno de los más fuertes atra^ 
Seminario, la placita pulquérrima del' Abajo el paisaje idílico de las alame-juvos de la bella y dulce Pamplona 
P A R A D O R D E C R E D O S 
(Situado en el k i lómetro 43 de la carre tera de Barco de Avi la a Avila) 
M a g n í f i c o punto p a r a excursiones alpinas, deportes de invier-
no, y admirable lugar de veraneo. A 1.600 metros de altitud; 
e s p l é n d i d o paisaje ; c l ima saludable. 
T e l é f o n o , t e l é g r a f o , correo, c a l e f a c c i ó n central , b a ñ o s , habitaciones 
p a r a una o dos personas, comedores part iculares 
BIADRIIX—Ano XA Niün. tt.614 
Í L L U t i B A l h Domingo 1 de Junio de 1930 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l 
y 
f ^ í í V / y l " Vasco-Cantóbrlcaaélif A H F R A Q ADRIAN F I E R A 
a 105. Laa Gulpiizcoanas se solicitan a " l > \ l y i L I \ / \ 0 c^^r. ^-nararla is 
135, las Euzkeraa a 80, las Bilbaos a 0"i ^Sfracia, 15 125 
I N T E R I O R « POR 100. -Serle E 
(72,6Ü) 72.50; D (72,50), 72,50, C (72.50) 
72,5U; B (72,50). 72,50; A (72,501 72,50 
E X T E R I O R 4 POR lÜO.-Serle F 
(83.30). 83,40; E (83,30) S3.40; C (84,90), 
85; B. 85.50; A (86). 86. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM 
P U E S T O . - Serie E (78,10). 78,10; D 
(78,10), 78.10; C (78,10). 78,10; B (78.10), 
78.10; A (78.10). 78,10. 
AMORTIZABIJÍ 6 POR 100 1900, CON 
IMPt'ESTO.-Serie C (93), 93; B (93). 
93* A (93) 93 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON 
IMPUESTO.~.Serie C (89,90), 89.90; B 
(89.90) 89.90; A (89.90), 89,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN 
IMPL ESTO.—Serie E (101,60), 101,65; 
D (101.60), 101.65; C (101.60). 101.75; A 
(101,60), 101,75. 
AMORTIZARLE 6 POR 100, 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie D (87,20). 87.50; C 
(87.20), 87,50; B (87.20). 87.50; A (87.20). 
87,50. 
AMORTIZARLE S POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serle E (71,60), 71.50; C 
(71,50), 71,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie A (88,60), 88,60. 
A M O R T I Z A R L E 4,60 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (93.25). 93.25; B 
(93.25) 93,25; A (93,25), 93.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (101.50), 101,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 6 POR 100. 
Serie A (101.10), 101,50; B (101.10) 101.50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 1929, 4,50 
POR 100.—Serie A (92)', 92; B, 91.95. 
AYUNTAMIENTOS.-Vi l la de Madrid, 
1914, 90; 1929, 87.25. 
CEDULAS.—Banco .Hipotecarlo. 6 por 
100 (99). 99; 6 por 100 (110), 110; Banco 
Crédito Local, 6 por 100 (98,20). 98.20; 
6,50 por 100 (91,25), 91,25, 5 por 100, In-
terprovlncial (87.20). 87,20. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ItOS.—Empréstito Marruecos (91). 01,25. 
ACCIONES.—Banco de España (586), 
686; Valle Lecrín, 140; Chade, A, B C. 
contado, 677, sin dividendo; ñn corriente 
(688), 675; ün próximo (689). 678,50; Al-
madrabero, 800; Unión Eléctrica Madri-
leña (161). 162; Compañía Telefónica Na-
cional, preferentes (108). 108; ordinarias 
(123,75), 123,75; Minas del Rlf. fin pró-
ximo (578), 580; C. A Petróleo* (132,50), 
132,50; M. Z. A., contado, 533,50; fin co-
rriente (532), 533; fin próximo (533,50). 
634,50; Norte, contado, 568,50; fin corrien-
te (565.50), 567,50; ün próximo, 568.50; 
Tranvías Granada. 98,50; Madrileña de 
Tranvías, ün corriente, 124,50; Azucarara 
de España, contado (71.75), 71,75; Explo-
sivos, contado (1.130), L133; fin próxi-
mo (L135), 1.137; PorLiand Valderrivaa, 
225. 
OBLIGACIONES.—Chade, 9 por 100 
(105), 104,90; Telefónica 6 y medio por 
100, 96,75; Unión Eléctrica Madrileña 6 
por 100 (106), 106; Constructora Naval, 
6 y medio "por 100, 99; P. Asfálticos, 
101,10; Ferrocarriles Esp. Pamplona (72). 
72; Alicante, primera (330.75), 330,50; se-
gunda, 438,50; Metropolitano, 5 y medio 
por 100. 101,75. 
MONEDAS Procedente Día Si 
Francos 82.50 
Suizos 159,10 


































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortee, 113,90; Alicantee. 107,L .̂ Ban-
co Colonial. 108.50; Ford. 268; Filipinas 
441; Petróleos, 9,85; Guadalquivir, 69; 
Chades, 670. 
* * * 
BARCELONA, 31.—Francos, 82,35; li-
bras, 39,95; belgas, 114.65; liras, 43,15; 
suizos, 159,20; marcos, 1,96; dólares, 8.22; 
argentinos. 3.11. 
Nortes, 113,90; Alicantes, 107,20; An 
¿aluces, 55,50; Metro transversal, 50.65; 
Rlf, 113,50; Filipinas, 440; Colonial 
108,85; Cataluña, 100,50; Chades, 688, 
Montserrat. 26; Guadalquivir, 68,50; Pe-
tróleos, 9.80; Ford, 266. 
Algodones.—Nueva York: Cerrado. 
Liverpool: Julio, 8,04; octubre, 7,86; 
enero, 7,87; marzo, 7,91; mayo, 7,95; ju-
lio, 7,96. 
BOLSA D E B I L B A O 
Exploelvoe. 1.155. fin alza, fln próximo: 
B. Bilbao, 2.060; Vizcaya, L822,50; nue-
vas. 455; Nortes. 570; Alicantes. 636; H 
Ibérica. 657.50; Telefónica, 108,15; U. E 
Vizcaína, 900. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 39.93; dólares. 4.8587; argenti-
nos, 42,55. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 81) 
Pesetas, 51,05; dólares, 4,19; libras. 
20.36; francos franceses, 16,43; suizos, 
31,075; coronas checas, 12,43; chelines 
austríacos, 59.12; liras, 21,95; pesos ar-
gentinos, 1,587; Mllreis, 0,4985; Deutsche 
und Disconto, 140,50; Dresdner, 141; Dra-
natbank, 232,50; Commerzbank, 152,50; 
Reichsbank, 295,75; Nordlloyd, 113; Ha-
pag, 112,12; A. E . G., 167,75; Siemenshals-
ke, 247,50; Schukert, 185,50; Chade, 343; 
Bemberg, 115; Glanzstoff, 124,50; Aku, 
102,87; Igfarben, 189,87; Polyphon, 298; 
Svenska, 327. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 31 
Pesetas, 232,44; francos, 74,83; libras. 
92,75; marcos, 4,55; francos suizos, 309,33; 
dólares, 19,08; peso argentino, 16,52; mil-
reis, 227; Renta 3,50 por 100, 69,37; Con-
solidado 5 por 100, 84,35; Banco de Ita-
lia, 1.981; ídem Comercial, 1.423; ídem 
Crédito Italiano, 824; Lloyd Sabaudo, 265; 
Snia, 64,25; Fiat, 372,75; Marconi, 200; 
Gas Torino, 23; Eléctricas Roma, 790; 
Metalúrgicas, 173,50; Edison, 750; Cha-
tillón, 254; Ferrocarril Mediterráneo, 695; 
Pirelli, 206. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,73; libras, 18,11 1/2; francos, 
14,64; marcos, 89; belgas, 62,10; florines. 
150; coronas danesas, 99,77 1/2; ídem no-
ruegas, 90,80; marcos finlandeses, 9,39; 
liras, 19,57 1/2. 
NC AS INFORMATIVAS 
En esta sesión apenas hay negoc'o 
Destaca la actividad de la Chade que 
es muy pedido y que recupera parte del 
cupón cortado. 
Los fondos públicos presentan, en ge-
neral una tendencia firme. De loa va-
lores bancarios sólo se cotizan las ac-
ciones del Banco de España. 
La Unión Eléctrica Madrileña gana 
un entero, y las del Rlf, a fln del pró-
ximo, dos. 
Los Explosivos suben tres pesetas al 
contado y dos a fln del próximo. 
Loa valores de tracción presentan tam-
bién buen aspecto. Suben los Alicantes 
> los Nortes. 
No se cotiza oflcialmente ninguna oía-
se de moneda, pero entne particulares 
suben las libras y los dólares y bajan 
ios franco». • • • 
Corro libre: Alicantes, 684,50; Explosl-
y?*-*-1,39; Chade, 678, papel; Petrolilloe, 
49.25. Todo a fln del próximo. 
L A SESION E N BILBAO 
i BILBAO, 31.—La sesión de esta ma-
ñana ha tenido poco negocio. Los va-
lores de renta fija han tenido la misma 
comprensión siguiendo el tono de las ac-
?iu,3' n Deudas del Estado, el Amor-
tizare viejo se cotizó en baja. E n obli-
gaciones, las Tudelas secunda, subieron 
un -9^rti110- ^ Metropolitanos Alfon-
so X i n , del 5,50 por 100, bajaron medio 
duro. 
E n acciones bancarias. las Vizcayas se-
rie A perdieron 7,50 pesetas, quedando 
solicitadas. Los Bilbaos y Vizcayas se-
rie B, repitieron cambios, sobrando pa-
pel de los primeros y dinero para los 
segundos. Los Urquijos se ofrecieron a 
270, y los Hispanos a 250 sin comprado-
res a la vista. 
E n el sector ferroviario, los Alicantes 
y los Nortes mejoraron 1 y 2 pesetas, 
respectivamente, quedando ofrecidos. Los 
Santanderes confirmaron cambios, res-
tando papel. Se solicitan Vascongados a 
815 y se ofrecen Roblas a 675. sin contra-
partidas. 
Firmes las eléctricas. Las Ibéricas nue-
vas, pierden 5 pesetas. Las Uniones Eléc-
tricas Vizcaínas pierden 15 ptas y las Va-
lencianas medio entero, quedando papel. 
Se ofrecen las Ibéricas viejas a 785, con 
demandas a 780; los Viesgos a 655, con 
demandas a 650; las Españolas a 217,50, 
las Cartagenas a 260, las Sevillanas a 
145, y los Dueros a 270, con dinero a 
265. 
E n el grupo minero, las Teverga pier-
den 35 pesetas y las Oeste Sabero 0.25. 
quedando encalmadas. Las Calas repiten 
cambios con dinero. Se ofrecen las Rif 
nominativas, a 550, y las acciones al por-
tador a 580. con dinero a 570. Las SP-
tolazar, nominativas, a 175, y las al por-
tador a 190. Las Meneras se ofrecen a 
135, con dinero a 130. Las Ponferradas 
a 235, y las Afraus a 1.150. Las Vasco-
Leonesas se solicitan a 575. 
Abandonadas las navieras. Las Sota? 
se ofrecen a 1.105, los Nerviones a 705, 
las Vascongadas a 400, con dinero a 380 
las Uniones a 245, con demandas a 240. 
las Amayas a 270, con dinero a 265; 
las Vizcayas a 50, las Mundacas a 100. 
por 90, y las Generales de Navegación 
a 105. 
E n el grupo siderúrgico, los Altos Hor-
nos se ofrecen a 180, los Mediterráneos 
a 117,50, coa dinero a 116; las Babcock 
Wllcox a 132,50, las Felgueras a 97 25 
con dinero a 96,50; las Navales, serie 
blanca, a 114, con dinero a 112; las Bas-
conias a 1.135, las Euskaldunas a 645, y 
las Echevarrías a 425. 
E n el departamento industrial, los Ex-
plosivos tuvieron una operación en alza 
a junio con firmeza. Se solicitaron a es-
te mes, a 1.140, con ofertas a 1.142,50. 
Las Telefónicas preferentes mejoraron 
0,15, quedando papel. Deportes y Espec-
táculos repitieron cambios, quedando 
ofrecidos. Las Papeleras se ofrecen a 
199, con demandas a 197. Las Resineras 
a 40, los Petróleos a 132,50, con deman-
das a 131.50, y los Ebros a 1.390, con di-
nero a 1.360. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 32,22. las libras a 39,95 y lo* 
dólares a 8.22. 
Por deprec iac ión de moneda 
L a "Gaceta" de ayer dispone que las 
cotizaciones que han de servir de base 
durante el mes de jimio para liquidar el 
tanto por ciento a que han de estar su-
jetas las mercancías producto y proce-
dentes de naciones a las que se aplique 
la primera columna del Arancel o de 
aquellas cuyas divisas tengan una de-
preación en su par monetaria con la pe-
seta igual o superior al setenta por cien-
to, serán las siguientes: 
Bulgaria, cinco enteros novecientas sie-
te milésimas. 
L a baja de la moneda en China 
LONDRES, 31.—Telegrafían de Hong-
Kong al "Daily Malí" que la situación 
financiera está causando grandes inquie-
tudes, a causa de la baja sin precedentes 
del dólar chino, que se está cotizando 
actualmente en Hong Kong a un chelín 
con cuatro peniques. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar curado. Dr. Ulanea. Hortaleza, 17. 11 » 1 y 4 a 7. 
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S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
— D E — 
50.000 Cédulas de C r é d i t o L o c a l 6 por 100 
d e 5 0 0 p e s e t a s n o m i n a l e s , c o n c u p o n e s t r i m e s t r a - ( 
I e s , a m o r t i z a b l e s a l a p a r , e n c i n c u e n t a a ñ o s , p o r | 
s o r t e o s a n u a l e s q u e c o m e n z a r á n e n 1 9 3 2 
E l Banco de Crédito Local de España, entidad oficial gobernada por el 
Estado, según real decreto de 23 de mayo de 1925, tiene el privilegio de 
emisión de laa Cédulas de Crédito Local, que son efectos públicos, cotiza-
dos diariamente en las Bolsas oflcialea. utillzables para la formación de 
reservas de las Compañías de Seguros y para la constitución de fianzas 
y depósitos en Ayuntamientos y Diputaciones. 
Las Cédulas son admitidas por el Banco de España en garantía de 
préstamos y cuentas de crédito. E l Banco de Crédito Local realiza tam-
bién la pignoración, prestando hasta el 80 por 100 de su valor. 
Las Cédulas de Crédito Local tienen las siguientes garantías: Su emi-
sión está Intervenida y controlada por el Estado; están garantiradas por 
Inscripciones de la Deuda Interior, por recargos en las contribuciones, 
por Ingresos de mercados, aguas, mataderos, etc Una gran parte de es-
tas garantías las percibe el Banco directamente del Estado Las Cédulns 
de Crédito Local tienen, además, la garantía general y completa de todos 
los Ayuntamientos y Diputaciones contratantes y la del Banco. 
Desde 1 de enero a 15 de mayo do este aflo. loe vencimientos por Inte-
reses y amortización de créditos concedidos 8 Corporaciones locales, han 
importado 8.535.168,03 p e s e t a s , habiéndose cobrado hasta la fecha 
8.413.323,97 pesetas. Las 121.844,06 pesetas pendientes de cobro representan 
el r437 por 100 de la totalidad de los vencimientos. 
Las 60.000 Cédulas, tomadas en firme por un importante grupo banca-
rio, son ofrecidas en 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A A T I T U L O I R R E D U C T I B L E 
A que se cerrará el día 6 de Junio próximo, o en el momento de quedar so-
llcltados todos los títulos, 
A l tipo de 98 por 100, o sean 490 pesetas por c é d u l a 
pagaderas en el acto de la suscripción. Los títulos llevan cupón entero de 
1 do Julio 1930. 
PUNTOS D E SüSCBEPCION E N 
L a J u n t a g e n e r a l d e E b r o 
(Compañía de azúcares y alcoholes) 
E n la mañana de ayer, a la hora 
anunciada, celebró E C A Y A la Junta ge-
neral ordinaria, con gran concurrencia 
de accionistas presentes y representa-
dos. 
E l Consejo dió cuenta detallada del 
resultado del ejercicio social, corres-
pondiente al ejercicio último terminado 
en 30 de abril, que es en verdad satis-
factorio y aun brillante. 
Ascienden los beneficios obtenidos en 
sus siete fábricas a una cantidad im-
aortante que difiere poco de los del año 
anterior, que fué muy satisfactorio. 
Se han dotado ampliamente las 
partidas de amortización y reserva, y 
se ha-acordado .repartir a los accionis-
tas un dividendo de 80 pesetas por ac-
ción, de las que se tienen ya entregadas 
30 a cuenta en el mes de enero último. 
Todos los accionistas presentes se ha-
llaron conformes en apreciar la pros-
peridad notoria de los negocios socia-
les, y después de una amplia delibera-
ción, quedaron aprobados la Memoria y 
balance presentados, así como la dis-
tribución de beneficios. 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
G u í a d e l e s p e c t a d o r 
Cada día que pasa, se hace más pa-
tente el enorme arraigo que ha adqui-
rido en la Corte el cine sonoro. Ahora 
mismo, a pesar de que la temporada— 
juzgamos por otros años—va muy 
avanzada, los locales se siguen llenando, 
lo que demuestra que no han perdido 
interés para los aficionados les progra-
mas que en ellos se proyectan. Real-
mente, parece que las Empresas han 
ejado para lo último el ofrecernos pe-
lículas que a su éxito hemos de unir 
la rara virtud de que su permanencia 
en el cartel constituya casi un "re-
cord". 
Y si no vernos. 
Cine del Callao.—Siguen triunfando en 
este aristocrático salón las atracciones 
que componen el programa sonoro, to-
talmente hablado en español. L a gran 
película " E l cuerpo del delito", rorlbe 
diariament" muchos aplausos, y su per-
manencia está asegurada. 
Real Cinema—El "film" Renacimien-
to "Todos para uno", ha servido para 
que el buen sabor que había dejado 
"Aguilas", se consolide, y sus proyec-
ciones se cuentan por llenos. 
Cine San Miguel, con " E l détele del 
amor", tiene bastante. Todos los días 
consigue "poner el cartelIto de "No hay 
billetes". 
Monumental Cinema,—Sin duda algu-
na, el éxito conseguido en este popu-
lar local por " L a canción del día", del 
maestro Guerrero, ha sido mayor que 
el que se esperaba. Lleva varias sema-1 r " T ' 'I 
ñas en este local, y, seguramente, por! 
haber encontrado entre sus habitúa- |X & 
les el ambiente más propicio, no es po- X ^ 
sible predecir cuándo será retirada 
del cartel. De este éxito, nos congratu-
lamos, porque servirá de estímulo para 
nuestra producción futura. 
E l pequeño actor David Dnrand, fe-
llz protagonista de "Todos para uno", 
"film" Renacimiento, que so viene 
proyectando con éxito creciente en 
R E A L CINEMA 
C I N E 3 
S A N M I G U E L 
E l m e j o r e s p e c t á c u l o 
d e M a d r i d 
E l D E S F I L E 
D E l M i l 
por MAÜRICE C H E Y A L I E R 
y JEANNETTE MAC DONALD 
O p e r e t a 
P A R A M 0 U N T 
¡ E l é x i t o d e l o s é x i t o s ! 
De los locales "mudos", está a la ca-
beza el Palacio de la Prensa, que ma-
ñana estrena "Rosario de plata", de cu-
yo argumento tenemos las mejores re-
ferencias. Otra superproducción no? i A 
ofrece la titulada " E n las arenas <le|<& 
Arabia", en la que la labor de BarryiV 
Norton llega a lo genial. X 
Cine Madrid.—Continuando la campa- & 
ña emprendida por su nueva empresa, v 
anuncia para mañana dos títulos: "La ¡X 
coqueta del colegio" y "Ciaudlna", de las|& 
R. T. 
C I N E M A D R I D | 
MACANA L U N E S 
2 RIGUROSOS E S T R E N O S , 2 
L A C O Q U E T A 
D E L C O L E G I O 
Ruth Taylor WUUam Colüer 
C L A U D ! N A 
Olive Borden Ralph Emerson 






¡ E X I T O ! ¡ E X I T O ! í 
en el aristocrático 
que se esperan dos' éxitos. . . ^ ^ ^ ^ © ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ S ^ ^ l M 
R E A L C I N E M A ! 
Banco de Cataluña. 
Señoree Bauer y Compañía. 
Señores Soler y Torra Hermanos. 




Banco Hispano Americano. 
Banco Crquljo. 
Banca López Quesada. 
Banco Español del Rio de la- Plata. 
Señores Alfaro y Compañía. 
Banco de Avila. 
Banco Cooperativo del Comercio y 
de la Industria. Banco de Aragón. 
G O M E W i M i H S M s 
Pago de dividendo oomplemesitario 
por el ejercicio 1929 
Conforme al acuerdo tomado por la 
Junta general de accionistas, el díS 22 
del actual, se pagará, a partir del día 
16 de junio próximo, tanto a las ac-
ciones nominativas como a las al por-1 & 
tador, un dividendo complementario de v 
diez pesetas por acción, por el ejercicio 
1929. libre de impuestos. 
E l pago a las acciones nominativas 
se hará por medio de cheque extendido 
a favor de los titulares que ñguren como 
propietarios de acciones en el libro-re-
gistro de la Compt-ñía el día 5 de ju-
nio próximo, en cuya fecha quedarán 
cerradas las transíerencias hasta pasa-
do, el día 16. Los citados cheques se en-
viarán a los domicilios de los Interesa-
dos, según consten en si libro-registro 
expresado. Los accionistas nominativos 
residentes en Madrid a quienes corres-IC 
ponda percibir menos de mil pesetas, 
deberán hacer efectivo su dividendo enlM 
metálico, en la Oficina Central de la jR 
Compañía (calle de Alcalá, núm. 65). Estalw 
declina toda responsabilidad por cual-|M 
quier extravío de cheques motivado porlp 
omisión de accionistas que no hubiesen |^ 
comunicado—como le J corresponde—su ¡ H 
cambio de domicilio a la expresada Cü- N 
ciña Central. L 
E l pago a las acciones al portador se,^ 
efectuará, contra cupón número 24, en¡M 
la Oficina Central dicha y en los Ban-j* 
eos de Bilbao, Vizcaya y E?pañol de¡N 
Crédito (Centrales y sucursales); en las,* 
Bancas Marsáns y Amús-Garí, de Bar- •< 
celona; en la Banca Aramburu Herma- P 
nos, de Cádiz, y en la Agencia de la 
Compañía en Melilla, 
Madrid, 31 de mayo de 1930.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Conde de Métrico. 
N i r a s c a c i e l o s , n i l o c o m o t o r a s , n i a v i o n e s 
Simplemente la vida de un hogar en marcha: el hogar de unos artistas 
de variedades 
T O D O S P A R A U N O 
E x c l u s i v a s R e n a c i m i e n t o F i l m s 
por Belle Baker, Ra!p!i Graves y el niño David Dnranfl 
E S L A P E L I C U L A D E L H O G A R 
E X T R A O R D I N A R I O E X I T O 
C A L L A O 
del primer programa sonoro 
completo en ESPAÑOL, de 
grandes atracciones 
DIALOGO E N ESPAÑOL D E 
M a u r i c e C h e v a l i e r 
L A P A L O M A 
dibujo sonoro PARAMOTINT, 
en español 
E l C U E R P O 
D E L D E L I T O 
gran película enteramente hablada 
en, español por 
ANTONIO MORENO, MARIA 
A L B A y RAMON P E R E D A 
Primer film en español presentado 
por la PARAMOUNT M 
M 
^ MONUMENTAL CINEMA 
Continúa el grandioso éxito del film 
español hablado 
L A C A N C I O N 
D E L D I A 
E l lunes se estrenarán como 
complementos las magnificas 
cintas sonoras 
Palac io de la P r e n s a y P r í n c i p e Al fonso 
M A Ñ A N A L U N E S 
t 
e s t r e n o d e l c i n e d r a m a d e a m b i e n t e m a r i n o 
R O S A R I O D E P L A T A 
P r o d u c c i ó n B . I . P . , p o r L i l i a n R i c h | 
E N L A S A R E N A S D E A R A B I A | 
S u p e r p r o d u c c i ó n F O X , c r e a c i ó n d e B a r r y N o r t o n g 
^ L o s c u a t r o c o c o s " 
y 
' O B E R T U R A 1 8 1 2 " 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
¿ C O M O S E R A L A P R O X I M A C O S E C H A 
D E T R I G O E N C A S T I L L A ? 
Dos mil millonea de pesetas se calcula que vale la 
producción triguera anual de España. Estk cantidad 
Viene a ser aproximadamente la cuarta parte de la 
renta bruta que obtenemos de la Agricultura y la do-
zava de la total que disfrutamos en conjunto loa es-
pañolea. 
Bien clara se desprende de estas cifras la importan-
cia que debemos dar a todo lo que se refiera al culti-
vo del "cereal rey". L a grave crisis por que están atra-
vesando los labradores castellanos confirma esa im-
portancia y estimula a que se estudie todo cuanto pue-
da tener relación con este asunto. 
Nosotros no somos agricultores ni nos incumben di-
rectamente sus tareas, pero si sabemos que la causa 
determinante de la variación de las cosechas de un año 
para otro, está, precisamente, en las diferentes condi-
ciones climatológicas que cada uno de ellos ofrece. Si 
se pudieran, pues, predecir con absoluta seguridad cuá-
les iban a ser esas condiciones en los años venideros, 
ae podría vaticinar con alguna probalidad de acierto 
cómo iban a ser las cosechas futuras. Desgraciada-
mente no ha llegado la Meteorología a esa meta tan 
deseada, de poder anunciar coa seguridad el tiempo 
que ha de hacer en los años siguientes. Se hacen es-
fuerzos enormes por alcanzarla y, en casi todas laa na-
ciones, están apareciendo, bien centros particulares, 
bien organizaciones oficiales que se ocupan en resol-
ver el problema, fundándose unos en el estudio de las 
manchas solares, otros en el aumento o disminución de 
los hielos flotantes de las reglones polares, y algunos, 
finalmente, en la correlación que, según se va obser-
vando, guardan entre si los fenómenos atmosféricos de 
todo el mundo. Este último camino es hoy día el más 
Beguido y en el que se tienen puestas muy fundadas 
esperanzas de triunfar. 
Aqui, sin embargo, no queremos tratar de cuestio-
nes tan peliagudas y nos vamos a contentar con un 
ensayo modestísimo de comparación entre las condi-
ciones meteorológicas que en el presente año agríco-
la se han ido desarrollando y las que se registraron 
en dos años anteriores; uno de ellos de buena cosecha 
de trigo—el 1924 a 1925—, y el otro de mala cosecha 
del mismo cereal—el 1926 a 1927—. Como tipo de ob-
§«rvacione3 realizadas en Castilla la Vieja, tomamos 
los datos de Valladolid. en donde han sido recogidas 
concienzudamente por el jefe del Observatorio de esa 
población castellana, don Elíseo Nieto Brezmes, que 
en loa "Anales de la Sociedad Española de Meteorolo-
gía" publicó dos preciosos artículos acerca de este 
asunto, de los que aouí hemos tomado valiosos dates. 
tamente para la siembra. Noviembre proporcionó a la 
semilla agua suficiente y no excesiva para germinar. 
E l invierno fué moderadamente seco, y en marzo... es-
to sí que vino bien, no llovió apenas. Las malas hier-
bas no tuvieron, por consiguiente, motivo de desarro-
llarse y dejaron tranquilas a las plantas que realiza-
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E l aflo de 1924 a 1925 fué uno de los años de más 
espléndida cosecha en España. Pues bien, veamos có-
mo se distribuyó la lluvia a' lo largo de él en Castilla 
la Vieja. (Gráfico 1.). E n el mes de agosto no llovió 
nada. E n los de septiembre y octubre cayó la canti-
dad de agua necesaria para preparar la tierra perfec-
sen la tranquila y benéfica labor de crecimiento. L a 
primavera y el comienzo del verano disfrutaron luego 
de una distribución de agua conveniente y no exage-
rada; unos cuarenta a setenta milímetros de lluvia ca-
da mes y coincidiendo el de mayo con el periodo más 
seco, como debe ocurrir para que el año sea normal. 
Laa máximas y las mínimas temperaturas de ese 
mismo año presentaron también una marcha de lo más 
regular posible. Hasta abril, el termómetro bajó algún 
día de cada mes a 0o o menos, pero desde mayo las 
temperaturas subieron sin descanso. 
Este es el tipo de año de buena cosecha triguera en 
Castilla la Vieja, Vayamos ahora a examinar el tipo 
de año malo. 
E l de 1926 a 1927 fué modelo de escasa producción 
por hectárea en esa misma región de España. 
L a lluvia en septiembre fué pequeñísima (gráfico 2.) 
nantes de la cosecha, en lo que se refiere a lluvias. E n 
el primero conviene que la cantidad de agua recogida 
sea aproximadamente de unos ochenta milímetros, y 
que en marzo, en cambio, sea muy escasa. 
Estudios realizados en los Estados Unidos permiten 
afirmar que, por lo menos allí, el peor enemigo de la 
cosecha de trigo es la cantidad de agua caída en mar-
zo, "en forma de nieve". E n España no se separa de 
la total precipitación acuosa recogida en el suelo, la 
que llega en forma de lluvia, de la que lo hace en co-
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y en cambio se recogió a cántaros en octubre, y sobre 
todo, en noviembre. E l año ya empezaba mal. Siguió 
a esto un invierno extremadamente seco, y un mes de 
marzo... que derramó sobre los campos Inoportunamen-
te toda el agua que no hablan recibido en los meses 
fríos. Las malas plantas crecieron y ahogaron a las 
buenas, que, para mayor desgracia, ya no recibieron 
el conveniente riego de las nubes en los meses si-
guientes, pues la primavera y el comienzo del verano 
fueron muy secos. 
Si desgraciada fué la distribución de la lluvia, tam-
poco fué favorable la de la temperatura, que bajó bru-
talmente en el invierno y perseveró en ese descenso 
hasta abril. De nada sirvió que luego subiera rápida-
mente en mayo y jimio, porque el mal a las plantas ya 
estaba hecho. 
De lo que acabamos de exponer parece deducirse es-
ta consecuencia importante, que desde luego será muy 
conocida a los labradores experimentados, de que los 
meses de noviembre y marzo son quizás ios deteinu-
encontraría una relación tan marcada y tan clara co-
mo la que se ha descubierto en Norteamérica entre el 
aumento de esa cantidad de nieve y la disminución de 
la cosecha siguiente. Convendría hacer la prueba. 
E n vista de los datos anteriores, ya podemos prede-
cir, con alguna probalidad de acierto, si será abundan-
te la que se recoja en Castilla la Vieja en el próximo 
verano. Nosotros esperamos que, si no excelente, aJ 
menos va a ser buena. Esto lo afirmamos un poco atre-
vidamente, sin salir de nuestro despacho y dejándonos 
llevar sólo de la Impresión que nos causa ver el grá-
fico 3, que nos está diciendo que las condiciones me-
teorológicas de este año no se han diferenciado mucho 
de las del 1924 a 1925. ¿Acertaremos? 
* * • 
Para la próxima semana esperamos que continúen 
por España los chubascos tormentosos. 
WLETEOR 
Domingo l de junio de lOCO E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.514 
S E f h l l N D A 
1 ^ 1 D A M E I . m # 
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I p l í i l 
E\ "maitre" del "Hotel Exceilsior" de Oasablan-
ca se acercó para interrogarme a la vez que me 
ofrera la lista de platos. 
Según mi costumbre, lela mientras cenaba. Lie-
vantó ios ojos de " L a Vigié Marrocain", y al en-
fremarme con los del "maitre" sufrí una extra-
fia turbación. lül la experimentó también, pero se 
recobró al instante. ¿Quién era aquél "hombre cu-
ya fisonomía me resultaba tan conocida? Anota-
do mi encargo se alejó y yo le seguí fijamente 
con mi mirada. No pudo leer más. Diirante toda 
la cena iba a ciegas mi pensamiento por el caos 
de mis recuerdos. Y de pronto la luz se hizo como 
un estallido. 
—¡Este es el capitán Flery! 
Reí íntimamente mi bizarro descubrimiento ¡Iffl 
capi'-án Flery! ¡Bl pobre! Tres años hacía ya que 
dormía sepultado con su barco bajo las aguas del 
Pacífico. Y, sin embargo, con excepción del bigote 
que llevaba el "maitre", todos los demás rasgos de 
su figura eran idénticos: sus ojos rasgados y ne-
gros, su rostro delgado con el paréntesis promm-
ciaJo de arrugas que cerraban su boca, y hasta su 
manera de andar a compás, rezago de los largos pa-
seos sobre cubierta mientras el barco se balaceaba. 
•Segnía espiándole con mis ojos y aún llegué a 
creer que el "maUre", sintiendo la persecución, ha-
cia lo posible por escapar a mi examen. 
Terminadn la cena fui al "Jardín de verano", uno 
de esos lugares de recreo al aire libre, caracterís-
ticos en todas las ciudades codoniales, donde se 
reúnen oficiales y empleados de la metrópoli, con 
BLS mujere0 y sus hijas, para hacerse la ilusión, 
coa la ayuda de la bebida y de la música, de que 
no están tan lejos de su patria. 
Unas glorietas tejidas con cañas cercaban la pis-
ta dei baile: las bombillas de colores se habían po-
saxlo entre las frondas como una bandada de co-
libríes. Y el aliento del Atlántico llegaba hasta allí, 
aplacando la fiebre de la noche estival. 
Seguía pensando en mi encuentro del hotel, y en 
las dudas que me había producido, cuando obser-
vé de pronto que entraba el "maitre". Vestía de 
azul oscuro. Un flexible gris, con su ala calda som-
breaba su.- ojos. Las manos a la espalda. Le vi an-
ear en la misma forma lenta y cadenciosa del capi-
tán Fiery, y aquello le denunció. 
No pude retener ya mi curiosidad y fui hasta él: 
—Yo creo conocerle. 
Sonrió, escéptíco, y me respondió: 
—Sí, del hotel... 
—No; de mucho antes. 
—Será difícil. 
—Tiene usted un parecido asombroso con el ca-
pi'án de un buque en el que navegué hace seis o 
iná3 años. De aquel capitán dijeron que sucumbió 
en un accidente. Sin embargo, juraría que era us-
ted mismo.., 
—No deja de ser curioso lo que usted cuenta, 
respond' i fríamente. 
No me creí derrotado, porque ahora era su voz 
la que le delataba. Continué: 
— E l capitán del "Cícdope" en el que hice un via-
je a Nueva Zelanda. Una navegación que mnua 
olvidaré por mares llenos de extrañas fascinacio-
nes. T is y días cruzando sobre aguas de plomo 
que no movia el menor soplo, pero siempre temero-
sos de que las enfureciera la rabia del tifón. 
Hablaba, y mis palabras parecian con poder de 
sortilegio, que ante los ojos de mi interlocutor ha-
cía desfilar panoramas bellos y remotos, mil veces 
admirados y otras tantas añorados como un bien 
perdido. Yo continuaba: 
—Vl-jaba también aquella vez una mujer que se-
ducía con sus extravagan-
cias. No recuerdo su nom-
bre. E r a una brasileña, flor 
del trópico, que una noche 
ardorosa, después de una 
tiesta, se arrojó al mar, sin 
que pudiera ser salvada. Su-
fría una rara obsesión vien-
do en las aguas argentadas 
palacios de nácar, poblados 
de ninfas y nereidas... ¡Po-
bre muchacha, víctiuaa de la 
neurosis y de "splen"!... 
Me detuve: 
—¡Quiero en vano recor-
dar su nombre!... Se lla-
maba... 
—Margarita Deroi, excla-
mó el "maitre", sin haber 
podido contener el salto de 
pantera de su memoria. 
Qué confuso con mi triun-
fo: 
—Entonces, ¿usted es...? 
Inclinando la cabeza como quien confiesa arre-
pentido su deluo, me respondió: 
__Yo ful el capitán Flery.. . 
* * * 
—Yo fui el capitán Flery, repetía poco después 
sentado en la silla de mimbre, bebiendo un "whis-
ky" y mientras llegaban a nosotros las desfalle-
cientes cadencias del vals de Brams. Ahora me 
llamo Renato Bonflcur. No extrañará usted la mu 
tacion cuando le diga que estoy viviendo mi se-
^ ^ B s o ^ c s teosofía—contesté sonriendo—. Pero 
—No; habiendo muerto 
para todos, tuve que morir 
para mi mismo, de miedo a 
que me supieran en este 
mundo los que me vieron 
partir como un héroe. 
Apuró un sorbo y me 
preguntó: 
— ¿ D e modo que usted je 
acuerda bien del "Cíclope"? 
—Mucho; una travesía 
pro'ongada, y más si es por 
mares tan remotos, deja re-
cuerdos que jamás se bo-
rran. 
—¡Cuántas noches como 
ésta en medio del mar, se-
guros y confiados, conta-
giados de la alegría de loa 
viajeros, paseando en cu-
bierta bajo un cielo que no 
conocen nunca los europeos, 
cruzando entre los archipié-
lagos de la Oceania, en los 
que cada isla es un enjam-
bre de luces!... 
Cortó de pronto la des-
cripción y exclamó: 
—Toda esta vida, dulce 
para mí como un amor, ter-
minó con una catástrofe. E l 
"Cíclope" chocó con un arre-
cife: el hundimiento fué tan 
prolongado que pudieron 
salvarse todos los pasaje-
ros y tripulantes... Todos, 
menos el capitán. 
Adelantándose a mi pre-
gunta, añadió: 
— E l capitán Flery, cum-
pliendo las leyes del mar, 
se hundió con el barco. 
• Eso dijeron los periódicos, 
recogiendo el relato de los pasajeros. Hubo quienes 
me vieron despidiéndolos, y otros que oyeron el 
disparo que me hice cuando quedé sólo en el puente. 
— Y nada era cierto. , 
—Todo era verdad. Quedé solo en el barco. E s 
cierto que despedí a los que se alejaban en los bo-
tes, es cierto también que me disparé un tiro en la 
sien Pero ya ve usted que no acerté: me tem-
blaba demasiado el pulso. L a bala rozó mi frente 
y lo que debía ser la muerte no pasó de un rasgu-
ño. Al día siguiente desembarcaba en una playa so-
litaria después de haber pasado catorce horas en 
una baláa. Lei los periódicos: de los relatos surgía 
mi figura aureolada de heroicidad. Aún conservo 
1 l i i m 
i ! 
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aquellos grabados que la leyenda inspiró a los ar-
tistas. Yo, sobre el barco náufrago, enfocado por 
loa proyectares de los buques que habían acudido 
en nuestro socorro. Parecía transfigurado, eleván-
dome sobre la catástrofe como el s mbolo del va-
lor y d< la lealtad. Pero no fué esto solo: dos has 
después del suceso, alguien Insinuó que aquella noche 
yo había acompañado a unos viajeros en una fiesta 
en la que se bebió con exceso... L a acusación hu-
biera prosperado, sino perdurara el recuerdo de los 
primeros relatos: Puesto que sucumbió con el bar-
co y cumplió su deber—se dijeron—no es justo que 
sea discutido. Fué entonces cuando yo decidí morir, 
y desde aquel momento dejé de ser el capitán 
Flery. 
—Pero, esa acusación sería una calumnia. 
— L a acusación era fundada. Ha pasado mucho 
tiempo y no me pesa decirlo. Cuando chocó el "Cí-
clope" yo iba borracho. 
Después de una pausa continuó: 
—¿Para qué me servía ya mi título de capitán? 
UIia tcosofia especial. Rccm-ainai 
vi» ba'oc:;c muerto. 
esrunaa v( 
¿Volvería al mar, mi patria, en calidad de tripu-
lante anónimo quien como yo había vivido en 
señor? ¿Aparecería ante mis contadas relaciones 
de Europa para defraudarlas con mi resurrección 
qu: me convertía en un marino vulgar y sin pres-
tigio? Muchos días de meditación, de angustia y 
de desasosiego precedieron aquél en que tomando 
pasaje, con pasaporte falso, embarqué para Casa-
blanca. Mis cinco idiomas me abrieron pronto las 
puertas de ese hotel cerca del mar, al que todas 
las mañanas saludo y contemplo como a mi pa-
tria, do' la que he sido desterrado para sufrir e) 
tormento actual. Porque no se. vive impunemente 
treinta años en el mar. emperador de un barco, sc-
iV>r de les dominios infinitos, sin más autoridad 
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P A R A 1 . a C O M U N I O N 
Precioso vestido de c r e s p ó n 
de seda, igual al modelo. U n 
juego de ropa interior, com-
puesto de tres prendas con 
bordados. V e l o de tul. L i -
mosnera a juego. P a ñ u e l o 
fino c r e s p ó n . Medias y Guan-
tes. T o d o el equipo comple-
to, por Ptas. 39 ,55 . Los m á s 
grandes surtidos en art ículos 
para Primera C o m u n i ó n , para 
n iñas y n i ñ o s , encontrarán us-
tedes a precios barat í s imos 
visitando e s t o s Almacenes. 
P R E C I O S A S C O L E C C I O -
N E S D E V E S T I D O S C O N -
F E C C I O N A D O S E N T O D A S 
L A S T A L L A S 
M O D E L O S M U Y F I N O S 
ALMACENES P U E R T A D E L SOL 
( 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 ) 
NOTA.—Pidan catálogo, que enviamos graiis. E n -
víos a provincias. L a corcspondcncia, a nombro de la 
propietaria de estos Almacenes, señora viuda de Gar-
cía Villa. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS. E S P E J O S V VIDRIOS 
Decoración, cristalpría en general. Vidriera» 
artística* 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras. Lavabos. Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30905 
, Placa del Angel. U ; T E L . 13549 
DESPACHOS ' Atocha, 45 y «7 í " S457-' 
' Hortaleza. 122 
Entrada libra •:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
— tmwauuummn 
¡ A G E N T E S ! 
Madrid y Provincias, para artículos contra oxida-
ción, corrosiones de toda clase en piezas metálicas, 
tuberías, otros materiales, en fábrica?, distribuciones 
aguas y gas, construcciones. Cinta eapeclal cubre-
ballcstas de automóviles, con perfecta conservación 
del engrase y protección. Dirigirse Apartado 914, 
MadricL 
E L C O R T É " I N G L E S 
S a s t r e r í a p a r a c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s 
Primera casa en trajes de comunión, 
Lazos y bandas pintados y bordados 
en oro. Trincheras, Plumas y Pijamas. 
PRECIUDOS, 28. CARMEN, 37 
ROlfELANZAS, 2 
(Bonitos regalos a loa compradores) 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta d« fufrir inútilmcnt*, gracliw al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s del doctor S o i v r ó 
que curan pronto j radicalmente por crónica j rebelde que sea la 
, • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
I ^ e U r a S t e n i S vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad iexual), cansancio mental, pérdida d« memoria, dolor de cabeza, 
pr - vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
¿¿L^^^y ciones, histerismo, trastornos nerviosos de ins mujeres y todas las enfer-
^^t^ medade* del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e i D r . S o i v r é e^etiaTdel^e'r0: 
hro, medula j todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
on años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
'as, hombres de ciencia, financiero», artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
-on las Cirageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
irganismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: RIJO BE JOSE VIDAL Y RIBAS (8. en C ) , MONCADA, 21, BARCELOHA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
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¿ E s u s t e d a f i c i o n a d o a l a f o t o g r a f í a ? 
L o s m e j o r e s a p a r a t o s y t r a b a j o s d e í a b o r a t o r i o 
V Ü A . D E B R A U L I O L O P E Z 
P R I N C I P E , 2 7 
Sucursal: Avenida Eduardo Dato, 12 
( G R A N V I A ) 
" S o c i e d a í T t s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a c T I 
I B R O W N - B O V E R U 
C e n t r a / e r e / é c f r i c a r I 
jpjy Jrdnsformddores y cuddroi 
A v e n i d a Conde Penal ver, 21 y 23 
^ g g - i a ^ ) M A D R I D J 
n v l K D C T I C PAN ALMENDRAS SOKBIBAS 
L M A D H . 1 en Madrid, Arenal, 8; Alcalá. 21, 
y Marqués de Cubas, 3; en Barcelona. LHiiria. fi2 
G R A T I S Catálogo Alimentos para dlahétloos. 
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I Corapañias Francesas 'de Navegación | 
¡ CHARGEÜRS REUNIS y SÜMTLANTlp | 
S E R V I C I O S B R A S I L - P L A T A E 
5 Próximas salidas 
E Línea extrarrápida ~ 
D E VIGO E 
25 de julio "MASSILIA" 
23 de agosto " L U T E T I A " E 
S Línea rápida S 
E De Coruña De Vigo 5 
10 de junio 11 de junio "Ceylan" 5 
E 28 de jimio — "Crolx" E 
— 12 de julio "Jamaique" E 
E 20 d« julio - "Eubec" E 
I A n t o n i o C o n d e , H i j o s i 
C A L L E D E L U I S TABOADA, 4, VIGO 
E B I L B A O : Félix Iglesias & C Ribera, L S 
E CORUSA: Antonio Conde Hijos. P." de Orense, 3. E 
•S MADRID: C * Intnai. Coches-Camaa, Arenal, 3. 5 
^ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i iUiii i i"^ 
que las de las tormentas, ni máa ley que la del 
sextante. 
Se elevó en el puerto el lamento de una sirena: 
— E s el "Tuscania", me dijo. Ahora sale para Da-
kar. Luego Rio de Janeiro, Buenos Aires, las Mal-
vinas, la costa del Pacífico, Panamá.. . 
L a noche de su tristeza se iluminaba con la cons-
telación fascinante de aquellos nombres, oasis en 
el viaje sin huella a través de los mares. 
—¿Quiere usted que veamos su salida? Jamás 
pierdo este espectáculo, que por unos minutos me 
retorna a mi vida, a mi única vida, que amo apa-
sionadamente. 
Cuando llegamos al puerto, el trasatlántico, ves-
tido de luces como para una fiesta, enfilaba hacia 
la noche atlántica. Se fué alejando hasta que no 
fué sino un fantasma deslizándose en la sombra in-
terminable del Océano. 
E l capitán Klcry, rígido e inmóvil como cuando 
desde cubierta dirigía su barco, tenia sus ojos He-
nos de lágrimas... 
Joaquín A R R A R A S 
Ilustracionca de "Aguatín". 
L I N O L E U M 
8 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza, S. T, 32370 
E L D E B A T F 
Colegiata, 7. 
H E R N I A D O 
C u í d e s e u s t e d r a c i o n a l m e n t e 
No olvide usted que seguir ei Método C. A. B O E R 
es asegurarse contra la estrangulación hemiaria. 1,03 
Aparatos C. k» B O E R triunfan donde todos los siste-
mas han fracasado; lo afirman y pregonan miles de 
personas que deben la salud a los renombrados apa^ 
ratos C. A, B O E R , los cuales reúnen las cualidades 
imprescindibles y fundamentales en todo tratamiento 
mecánico de las hernias: Potencia, comodidad, siuv-
vi dad y cfifjuia. 
V I L L A R E J O . 22 de mayo 1930, Sr D. C. A. BOER, 
Pelayo. 60, BARCELONA. Al recomendarle a unos 
amigos, le reitero mi agradecimiento por la desapa-
rición completa de la hernia que antes tenia y que 
hacía dos años le autoricé a usted para que publi-
cara mi curación, que debo a los excelentes aparatos 
C. A. B O E R . No he sufrido nunca con ellos molestia 
alguna, sin dejar de hacer trabajos pesados. Es de 
usted siempre agradecido s. s. JESUS DIAZ GUI-
J A R R O , en V I L L A R E J O D E P E R I E S T E B A N (Cuen-
ca). 
Si. cansado de sufrir, anhela usted su bienestar, 
cuide su H E R N I A racionalmente. Adopto, sin do-
mora, el Método C. A. B O E R , que ofrece al herniado 
más exigente, por grande quü sea su H E R N I A , y 
cualquier esfuerzo que haga en todas las posiciones 
que necesito usted adoptar, la máxima seguridad. Vi-
site con toda, confianza al afamado ortopédico on: 
M A n R i n tM**, lunes 2 y martes 3 junio, H O T E L 
m/\ i7n. iLf , ¡No^jjg^ calle Echegaray, 8 y 10. 
GIJON, jueves 5 junio. Hotel Malet-
M I E R E S , viernes 6 tunio. Hotel Amparo. 
SAHAGUN, sábado 7, Hotel Carlos Hórrelo. 
MEDINA RIOSECO, domingo 8, Hotel CasUDa 
VALLADOLH) , lunes 9 junio. HotH Inglaterta. 
F A L E N C I A , martes 10, Central Hoto' ContínehiaL 
PON F E R R A D A, miércoles 11, Hotel Comercio. 
B E N A V E N T E , jueves 12 junio. Hotel NércantiL 
ASTORGA, viernes 13 junio. Hotel Moderno. 
L E O N , sábado H junio. Hotel París. 
Un colaborador del señor Bocr rec'birá en: 
CALATAYUD, martes 3 junio. Hotel Foirup. 
ALMAZAN, miércoles \ junio. Fonda Comorrlo. 
SORIA, jueves 5 junio, Hotel Comercio. 
A RA N DA D U E R O , viernes 6, Hotel Ibarra. 
BURGOS, sábado 7 junio. Hotel Norte-|y»ndre^. 
MIRANDA E B R O , domingo 8. Hotel Tmconlí;. 
V H . L A R C A Y O , lunes 9, Fonda Castora Sáinz. 
HARO. niaH.es 10 junio. Hotel Hiffinia. 
LOGROÑO, miércoles 11 junio, Gran Hotel. 
E S T E L L A , jueves 12 de junio, Hotel Comercio. 
T A F A L L A , viernes 13 junio. Hotel Comercio. 
PAMPLONA, sábado 14 junio. Hotel Quintana. 
C. A. B O E R , Ortopédico, Pelayo. 60. BARCKf.ONA. 
P E R S I A N A S } 
Fantasía, verde y ocre, lo 
mejor y más barato. Cande-
la. Infantas, 20. T. 13190. 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 7 1 5 0 0 , 71501 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
C U C A R A C H A S 
desaparecen con Insectici-
da en polvo " E L RAYO". 
Droguerías y Hortaleza, 24, 
Teléfono 13084. 
Hules y plumeros 
C A S T E L L S 
P. Herradores. 1». T. 11666 
P E R S I A N A S 
L1NOLEUM, S E R R A . 
T E L E F O N O 14 5 3 2 
F U E N T E S . 5. SAN 
B E R N A R D O . 2. 
M O L I N O S 
<le todaa clase», para mano 
y fuerza moírij. Tritura-




M A T T H S . 6 R U B E R I 
Apartado185. B f L B A O 
Mayor^IrTolifono 5Q1H 
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L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a L u i s a G ó r d o n L i c k e f f e t d e R i v e r o 
F A L L E C I O E L D I A 2 5 M A Y O D E 1 9 3 0 
a los veinticuatro a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Sanlidad 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Joaquín Rivero Dávila; sus padres, don Rafael Górdon 
Dávila y doña Luisa Lickeffet de Górdon; sus hermanas, doña María Teresa y doña Paz; 
hermanos políticos; tíos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 2 de junio en las iglesias de los padres Carme-
litas (calle de Ayala); las del mismo día en la capilla de Lourdes (Fortuny, 21); todas las de 
diez a doce en la parroquia de San Ginós; la misa rezada de diez en la iglesia del Perpetuo 
Socorro (calle de Manuel Silvela) y en el convento de Monjas Francesas de Ciudad Lineal; 
el funeral que se celebre el día 2, a las diez y media, en la iglesia del Carmen, de Jerez 
de la Frontera, y todas las misas del dicho día en las iglesias de San Marcos, San Ignacio. 
San Francisco. Santo Domingo y Beaterío, de la misma población, serán aplicados por ol 
eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
T a r a esquelas: H I J O S » E RAMON DOMIHCWEZ. Barquillo, 39, primero. Teléfono 33019. 
JUAÍJIUD.—Año X X . — X t u u . 6.514 
D E B A T E 
D E S O C I E D A D 
Santa Clotilde 
P a lo mafiaua son los dina de lae 
rinques^i) de Santa Elena y viuda de 
Seo de Urgefl, 
JÍarqüesa viuda de Perla-
Señoras de Osma. Satrústegnit, viu-
da de Oorradl y Fernández del Pozo 
Señorita de Dessl. 
Roda 
E n la capilla del Cristo de la Salud 
ne ha verificado el enlace matrimonia! 
de la encantadora sefiornta Cándida 
Esteban de la Reguera y el arquitecto 
doa Octavio Ba*« y Ochoa. Apad-ina-
raa a los contrayentes el padre <1e la 
desposada, coronel de Art ilena s3ñoi 
Esteban de la Reguera, y la madre del 
novio, doña Concepción Ochoa, viuda de 
Banfl. 
E rmaron el acta raalthraoiásS el mar-
qués de San Miguel de Gros, don Ja-
vier García de Leáni2. don Antonio 
Ochoa. don José Gomer cuo y don Vi-
cente Oodina. 
Los recién casados han saPido do via^ 
je para distintas poblaciones de E s -
paña. 
Próximas '>odaa 
E n el próximo mes de octubre se 
ceflebrará la boda de la bella señorita 
Carmen Pardo, hija del ex presidente 
del Perú, don José Pardo, con don Ma-
nued Escandón y Sa3amanea, hijo de los 
marqueses de Villavieja. 
—-Para eü mes de se-ptiembre se amm-
ds en Barceüona la boda de !a encan-
liadora señorita Maria Josefa de Sent-
raenat y de Mercader, hija de los se-
ñores de Sentmenat (don José) y nie-
ta de los anteriores manquíses de Cas-
telldosríus, con don Luis de Foronda 
y Gómez, hijo de los marqueses de Fo-
ronda, 
Almnerz» 
En Sevilla han dado tS^mamente un 
Bümuerzo los condes de las Torras de 
SáncheB-Daüp, en él que Invitaron a 
loa marqueses de CavaTcantl y herma-
na, conde de la Playa de Txdain mar-
qués de AUhucemas, marquéis de Pie-
dras Albas e hija, señorita de Rlvas y 
don Javier Sánchez-Daip. 
Nuevo hogar 
D« «u viaje de bodas han llegadlo los 
recién casados señores de Eellod (ella 
María Viictoria Batanero), quienes se 
han Instalado en un cuario de la ca-
lle de Zurbano. número 50. 
Carta de ""i^elén 
Por fallectmlent» de su padre, ee b« 
raamíado expedir real carta ebe sucíeslón 
en eü tí tifio de conde de VaHmaraíso y 
marqués de Añavate, a favor de don 
Pedro de Ctria y dtel Castillo Oliva-
res, capitán de Infantería y oficéai avia-
dor. 
Mejorada 
De su pasada eníleirmedaid está muy 
snedoradá la condesa de Ardales deü 
Rio. 
llegaron 
De Málaga, la encantadora señorita 
Carmen Wemer Boün, hija de los con-
des de San Isidro, y ios condes de Mon-
tefuenbo. 
—Ha llegado recientemente a Madrid 
en vlajej de turismo por España la 
riilfiftíngifida dama ne^'oirklniai señora 
RanmM W Weiss, acoíBpañada por la 
Eeflorita Bartha Philips, notable pinto-
ra americana. 
•"•""̂  HUn Ralldi» 
Pawan unos dlaa «n Jerez las encan-
tadoras «efioritaa Asunción y Teresa 
Torres Que vedo. 
—Para Barcelona, el duque de Bae-
JVi y el conde de Siizo-Norls. 
-—Para una excursión por el Norte 
rte España, don Manuel Batanero y sus 
WJoa, B l anquí ta y Manolo, quienes la 
i;emiinarán en su "Paso", de !« provin-
cia de Dugo, donde pasarán el verano. 
—Para Guadarrama, lois marqueses 
dd L a Laguaia. 
—Para Teruel, las bellísliraias sefio-
ritaa Amalla y Amparo Vendrell. 
—Para Lteja y Amlberes, don Antonio 
López Roberts. 
viajeros 
Están en Barceilana los condes de AU 
tamira y tos recién casados señores de 
Gómez Bea, hijos de los marqueses de 
Movellán. 
Misas 
E n sufragio defl aüma de doña ^Tarla 
Luisa Cordón Llckoffct de Rivero, que 
falleoló el día 25 del corriente, a los 
veinticuatro años de edad, se celebrarán 
nilsaa durante varios días en diferen-
tes iglesias de Madrid y provincias. 
A su esposo, don Joaquín fSwcro 
Dávila; padres, hermanas y demás fa-
miliares enviamos con este motivo nues-
tro pésame. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Dfa 1 de Jnulo.—Domingo Lofraoctava 
de la Ascensión.—Santos Iñigo, ab ; Re-
verían o, ob.; Pablo, Pánfllo. pbs.; Va-
(ente, de; Tespesio, Gratinlano, Segun-
do, mrs.; Fortunato, pb.; Simeón, mon-
je.—La misa y oficio divino son de la 
dominica, con rito semidoble y color 
blanco. 
A Nocturna.—Hoy, S. José. Lunes. S. 
Francisco de Borja y S. Juan Berch-
mans. 
U L L O A - ó p l i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
R A D I O T E L E F O N I A 
Prograrnaa para el di* 1: 
MADRID.—Unión Radio (B. A J . 7, 424 
nietros).—11.30, Transmisión del concierto 
« • la Banda Municipal.—14, Campanadas, 
céñales horarias. Concierto.—19, Campa-
nadas. Música de bailo.—20,25, Información 
deportiva.—22, Campanadas. Señales hora* 
''las. Orquesta Gultarristica.—24. Música 
de baile.—0,30. Cierre. 
Hadlo Kspafla ( E . A J . 2, 424 metros). 
7 a 8 y media noche, Orquesta. Recital 
«« canto. Música de baile. Cierre. 
• • e 
I^ogramas para el día 2: 
MADRID.—Unión Radio ( E . A. J . 7, 424 
metros) .—ii ,^ Sintonía. Santoral. Rece-
¿ ? cullnarla8.—12. Campanadas. Bolsa, 
« o l s a de trabajo.—12.15. Señales horarias, 
l * . Campanadas. Señales horarias. Con-
c e r t ó . Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo.—19. Campana-
oas. Bolsa. Piano. Canciones.—20,15, l u -
lormaclón deportiva y taurina.—20,25, No-
Ucias.—20.30, Cierre. 
Kadlo España ( E .A. J . 2, 424 metros). 
«• 7 tarde, Orquesta. Recital de canto. 
lo io a de bane- Notlcla3 ^ Prensa. 
a 12 y media noche. Orquesta. Tangou 
Hrf Je.SU8ln y su agrupación. Crónica do 
iiHi Jotas por J - Aznar. Poes ías orlgl-
ñulB 8 lnédlta8 por F . Nestarea. Cante 
lamenco por Amello Olmo " E l Manche-
íl!^ CrItica' taurina. Orquesta. Crónica 
¿rPortiva. Noticias de últ ima hora. Cle-
Avft María,—Hoy, 12, misa, rosarlo, y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Juan Martínez Solaz. Lunea, 
ídem ídem, a 40 mujeres pobres, costea-
da por dona Isabel García de Villalón. 
40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia de 
Santa Cruz. 
Corte de María.—Hoy, N. Sra. de la 
Almudena. en Sta. María ( P ) ; L a Blan-
ca, en San Sebastián; Consuelo, en San 
Luis; Olvido, en S. Francisco el Grande. 
Lunes, Maravillas, en la iglesia de su 
titular (P. de Vcrgara. 21), y en la pa-
rroquia de Santos Justo y Pástor; Pro-
videncia, en Jesús; Auxilio, en S. Lo-
renzo; Angeles, en su parroquia-
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.-11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.-12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misas cada media hora. 8, misa 
parroquial, con explicación del Evan-
gelio. 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8. 
9. 10 y 11, misas; 8, explicación del 
Evangelio; 11, explicación doctrinal. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
8 a 12, misas; 9, comunión para la Ju-
ventud católica. 
Parroquia de Santiago.—Novena a 
N. Sra. de la Salud. 7 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón padre Jiménez, 
C. M. F . ; ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sta, Cruz (40 Horas).— 
8, Exposición; 11, misa solemne; 6 t, 
empieza la novena al S. Corazón de Je-
sús, sermón, señor Vázquez Camarasa, 
y reserva. 
Parroquia de N. Sra. del Pilar.-8, co-
munión general en honor del S. Cora-
zón dê  Je^ús. 10, misa solemne; 12, ser-
món doctrinal, señor Benedicto; 3,30 t., 
catcquesis; 7,30, rosarlo. 
Asilo de S. José de la Montafta (Ca-
racas).—3 a 6 t . Exposición; 6,30, ro-
sarlo y bendición. 
Agustinos Recoletos (P, de Vergara). 
7 a 10, misas; 3,30 t., catequesls; 5,30, 
rosario y lectura, 
A de S. Jaime (Menéndez Valdéa, 46). 
7, misa, con explicación del Evangelio; 
11, misa con instrucción doctrinal. 
Basílica de la Milagrosa Triduo a su 
Titular. 7 t, ejercicio y sermón, señor 
Vázquez Camarasa, 
Concepcionistas Jerónimas (Veláz-
quez, 84).—6.30, misa rezada; 9,15, misa 
con explicación del Evangelio; 12. misa 
y conferencia doctrinal sobre diversos 
puntos de Religión. 
E . del S. Corazón (Cervantes).—7, Ex-
posición que quedará de manifiesto has-
ta_ las 5 de la t., en que se rezara esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12, 
misa rezada, 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
12, misa y explicación del Evangelio, 
por el P. Jiménez Font, S. J . 
Maria Reparadora,—Termina el tri-
duo a N. .Sra. del Sagrado Corazón. 7, 
misa conventual; 5 t., estación, rosario, 
ejercicio, sermón, P. Quiroga, S. J . , y 
bendición. 
Rosarlo.—8.30, comunión general pa-
ra los cofrades del Rosario; 9, misa de 
los Catecismos; 10, la cantada; 9, 11 y 
12, con explicación del Evangelio; 5,30 
tarde, ejercicios, con sermón P. García, 
4^D- y reserva. 
S. del Corazón de María,—6 t., ejerw 
cloio para la C. de N, Sra, de Lourdes, 
con eermón P. Ramonet, C. M. F . 
S, Ignacio.—Fiesta que la colonia viz-
caína dedica a su Patrona, N. Sra. de 
íegoña. 10,30, Exposdoión, misa solem-
ne, cantada con sermón P. Pedro de 
^ta. Teresa, ministro provincial de los 
Trinitarios, ealve canítada en el altar 
de la Virgen, adoración de la reliquia, 
y despedida. 
Sto. Domingo el Real.—Fiesta men-
sual del Rosario Perpetuo. 8,30, misa de 
comunión general; 6,30 t., Exposición, 
rosarlo, ejercicio, sermón P. L . Goma-
ra, reserva, procesión e imposición de 
rosarlos. 
Día 2.—Lunes.—Santos Juan de Orte-
ga; Eugenio, p.; Erasmo, Fotlno, obis-
pos; Marcelino, pb.; Santo, de; Alejan-
dro, Blandlna, mártires; Nicolás, Pere-
grino, cfs.—La misa y oficio divino son 
de la dominica, con rito semidoble y 
color blanco. 
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas).— 
Novena al Sagrado Corazón de Jesús. 
8, Exposición, rosarlo, ejercicio, sermón 
señor Vázquez Camarasa, ejercicio, re-
serva, himno eucarístico, y "Corazón 
Sainto". 
Cristo de S. Ginés.—AJI toque de ora-
clones, ejercicios, con sermón, 
Góngoras.—10, misa cantada en ho-
nor de Sta. Bibiana. 
Servitas (S. Nicolás).—6 t., función 
solemne a S. Cristóbal, Patrón de los 
automovilistas. 
T R E C E M A R T E S D E S. ANTONIO 
Parroquia de Sta. Bárbara—8, comu-
nión general, ejercicio, e himno; S. Mar-
cos; 7,30, comunión, con acompañamien-
to de órgano y ejercicio; Calatravas: 
8,30, ejercicio.—S. Lorenzo: 8, comunión 
y ejercicio.—Comendadoras de Calatra-
vas: 8,15, comunión general y ejercicio. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto): 8,30, 
comunión y ejercicio; 6 t, ejercicio y 
sermón. 
P R I M E R A COMUNION E N E L GRUPO 
PARDO BAZAN 
Ayer se celebró la fiesta de la primera 
Comunión en el Grupo escolar Pardo Ba-
zán. 
Celebró la misa, en la iglesia parro-
quial de San Cayetano, don Angel Ruau, 
que pronunció al final una sentida plá-
tica. Comulgaron unos 100 niños, a los 
que después se obsequió con un desayu-
no, durante el cual hicieron uso de la pa-
labra el director del Grupo, señor Tévar, 
el párroco y el teniente cura, que fueron 
muy aplaudidos. 
L a fiesta resultó muy brillante. 
• * • 
(Esto periódico se publica oon censu-
ra eclesiástica.) 
E l r e c a r g o d e A d u a n a s 
. — » 
L a "Gaceta" de ayer dispone que el 
recargo que debe cobrarse por las Adua-
nas en las liquidaciones de los derechos 
de Arancel correspondientes a las mer-
cancías importadas y exportadas por las 
mismas durante el_ mea de Junio, y 
cuyo pago haya de efectuarse en mone-
da de oro, será de cincuenta y seis en-
teros ochent céntimos por ciento. 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a . 7 
BALNEARIO DE LA MUERA 
(Constituyen la especlalización de estas aguas: E l llnfatlsmo, artrttismo, la es-
|Crofula en todas sus manifestaciones. Infartos ganglionares, tumores blancos, 
taal de putt, úlceras atónicas, trayectos fistulosos, caries de huesos, etc.; espe-
cialísimas en las enfermedades de la mujer. 
18,1 llulel, extensos parques, conciertos,'tennis, foot-ball. teléfono. U n a boia 
ilo Bilbao Once trenes de ida y vuelta en ti día» 
i i n m u n m 
i p e 
mmm ummi n m n vm»i i fi iiiTtiniTTf mn 111 > \ n n n m m m 11 n tn rirnin irmn irrrm-i 11 mrTTmrrrrmTnmtrrH n mi: 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I P A L A B R A S 
i rmrrrrm i un m i rm n i m! rm rrmmrnT? i 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S , Informaclo-
uea secretas, Espoz Mina, 5, 
segundo. Director ex Jsfe 
investigaciones Guardia ci-
vil. 
A L M O N E D A S 
CASA López comunica a su 
clientela haber trasladado au 
sucursal a la Central donde 
liquida todas las existencias 
a precios increibles. Inmen-
so surtido en comedores, al-
cobas de estilo y modernos 
desde 400. Despachos, mue-
bles económicos, medio re-
galados, camas desde lüü. 
Luchana. 33. 
I ¡ I N C R E I B L E M Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, marmoles 
tinos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas ¡ ¡ 500 pe-
setas !! Unicamente Losmo-
zos. Santa Bngracla. 65. 
II G A N G A S M Precioso Juego ' 
alcoba, compuesto de oeno 
piezas, 725 pesetas; armarlo 
haya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, bronces, 175; otro ar-
marlo haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Los-
mozos. Santa Engracia. 65. 
¡ ¡ N O V I A S ! ! Inmenso surti-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia. 66. 
í ¡ V E R A N E A N T E S ! 1 ¿gue-
réis amueblar sus nóteles a 
mitad de precio. Visitad Ca-
sa I -ímozos, don'1 encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, So 
C O L C H O N E S . 12 pesetas: 
matrimonio. 36; lana. 50; 
matrimonio. 110: camas. 15 
pesetas; matrimonio. 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos. 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró amérlcano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero, 50; armarlo. 70; 
dos cuerpos. 110; despachos. 
225; alcobas, 250; comedo-
res. 275; maletas. 8; hama-
cas. 10. Constantino Rodrí-
guez, 86; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 1.100, con lunas, 
500; estilos español, chipon-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha. 
V E R A N E O Santander, piso 
Ideal. Reina Victoria, bara-
tísimo. Detalles: Olmo, 27, 
segundo Izquierda. 
S A N T A N D E R . Se alquila 
una casa de campo con her-
mosa finca, agua, luz, baño, 
g a r a g e , completamente 
amueblada, muy cerca de 
la población. Informes: Her-
menegildo Aparicio. M. Pe-
layo, 0. Santander. 
A L M O N E D A muchos mue-
bles y objetos liquidación 
por reforma. San Roque, 4. 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L e -
ganitos, 17. 
H O Y , mañana. Muebles di-
plomático. Alcoba, bronce, 
tresillo, comedor, despacho, 
mesas, tapices. Reina, 37. 
V E N D O 30 duros gabinete 
tapizado seda, costó 600 pe-
setas. Narváez , 10, principal 
exterior centro. 
A L todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
A L Q U I L E R E S 
S A N T A N D E R 950 pesetas, 
temporada, piso céntrico, 
amueblado. R . Calderón . 
Bailón, 4, tercero. 
V ü HA > h ü Santander. E n -
tresuelo amueblado, precio 
económico. Informes: Luisa 
Fuente. Floran es, 6. Santan-
der. 
P R I N C I P A L , cuarto baño, 
gas, 39 duros. Claudio Coe-
llo, 65. 
SK alquilan bajo, espacioso 
y claro, todo confort y Ati-
co doble planta con gran-
des terrazas. VelAzquez. 96. 
T I E N D A con vivienda bara-
ta, amplios interiores muy 
baratos. Porvenir, 5. 
E X T E R I O R confort frente 
Cine Avenida. Concepción 
Arenal, 4, segundo. 
E X T E R I O R esquina, espa-
cioso, bonito, hermoso ba-
rrio, 35 duros. Guzmán Bue-
no. 4. 
E X T E R I O R espacioso tres 
balcones, 25 duros. Castillo, 
5. (Plaza Chamberí) . 
E S P A C I O S O S , gas, 76-90 pe-
setas. Cartagena, 7 ("Me-
tro" Becerra). 
T I E N D A espaciosa, 25 du-
ros. Cartagena, 7. "Metro" 
Becerra. 
E X T E R I O R E S 250 pesetas. 
Interiores con gas, SO, 90 
pesetas. Martin Heros, 41. 
^ l E N D A , 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. 
C U A R T O S , muy aireados^ 
ascensor, baño, 14 y 17 du-
ros. Casa nueva. Avenida 
Francisco Sllvela. 73. Tran-
v ía a la puerta. Muy próxi-
mo por Torrljos (final). 
A L Q U I L A S E piso confort, 
familia numerosa. Españóle-
te, 25. 
ALQUÍLASE hotel Jardín, 
Galapagar. Conde Xlquena, 
19; 1 a 5. 
E L E G A N T E gabinete gran 
confort, ascensor, vistas 
boulevard, matrimonio o dos 
amigos. Sagaata, 24, tercero 
izquierda. , 
P R E C I O S O exterior, se ís 
piezas, 23 duros. Tutor, 67. 
E X T E R I O R E S baño, 19 du^ 
ros Interiores, 11, 12. Calle 
amplia soleada. Sainz Ba-
randa, 7. Frente Retiro. 
TOMARÍA en arriendo casa 
el monte próximo a Madrid, 
sin obclón a cazar. Razón: 
Alcalá, 178, bajo. Sánchez. 
N U E V O S amplios interiores 
60; exteriores, 90; Garage, 
125. Embajadores, 98. 
A M P L I O S exteriores, alqui-
leres rebajados. Modesto L a -
fuente, 18, 
<, I A R T O S exteriores ,sietc 
habitaciones grandes, 65 pe-
aetas. Interiores soleados, 50: 
Jaime Conquistador, 7. fren-
te 120 Embajadores. 
C U A R T O S todo confort, ca-
sa nueva, de 42 a 45 duros. 
General Arrando, 22. 
P A R A almacenes o tienda, 
grandes locales; cuartos to-
do confort, de 32 a 45 duros. 
Goya, 88. 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas, 22 duros. Ramón Cruz. 6 
DOS hermosas habitaciones 
inmediaciones pinares Palo-
ma, cedo preferentemente 
niño enfermo, no tuberculo-
sis, matrimonio solo. Dehe-
sa, 7, bajo, exterior Izqda. 
C U A R T O S 12, 13 y 15 duros. 





A V I S O : Por encargo de c
leccionistas extranjeros 
go mucho buenas plntu 
damascos, terciopelos, Joyas 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
S i quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
JAPONr40~se l lo« diferentes 
con prima, 1,50. Sobres. 1.000 
diferentes, 6,90. Papelería 
Sevilla. 4, 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tea, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor. 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
C O N S U L T A S 
M A T R I Z , embarazo. Esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13; 3 a 6. 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Otlclna la más 
importante y acreditada. A l -
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
C 1 R U J A N A callista servicio 
a domicilio, honorarios eco-
nómicos. Plaza Comenda-
doras, 2. 
A Y U D A N T E S DE 
OBRAS PUBLICAS 
A C A D E M I A V A I i D E A V E L L A N O . I N F A N T A S , 40 
Preparación exclusiva, práctica, especializada, en pe-
queños grupos, por Ingenieros de Caminos. 
Aparejadores: cursos de verano. Honorarios módicos. 
T I E N D A dos huecos mucho 
fondo, con sótano. Huertas, 
12. 
E X T E R I O R , 116 pesetas; in- , 
terlor, 60 a 90. Toledo, 138, 
y en Trfeviño, 9, interior, 60 j 
pesetas. 
A L Q U I L O exterior, diez am-
plias habitaciones. Isabel la 
Católica, 19. 
S E alquila en Avenida Dato, 
número 10, cuartos a precios 
módicos con todo confort, 
con servicios de calefacción, 
agua callente y refrigera-
ción central, servicio perma-
nente de ascensores, orien-
tación Mediodía. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
f O M H R A , venta, ae dncas 
urbanas y rústicas, "iberia 
InmobillarlaH. C e n t r o ae 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17. segundo dere-
| cha^ Teléfono 10i«9. 
S O L A R en Ciudad Lineal, 
vendo próximo carretera 
Hortaleza, Angela Sierra. 
Paravicino, 2. 
V E N D O hermosa tinca en 
Chamartln, 15.594 pies, cer-
cado, con bonito jardín, fru-
tales, parras, huerta, toda 
plantación Joven, casa del 
guarda y terreno para edi-
ficar hotel. Carretera de An-
tonio Maura, esquina calle 
de San Cristóbal. Informes 
en el mismo y en Serrano, 
18. Ferretería. 
V E R A N E A N T E S : Gran oca-
sión, magníficos hoteles y 
casitas Pozuelo, precio 13.(H)0 
a 130.000 pesetas; algunos, 
facilidades; terrenos desde 
0.13 pie. Lucas. Estación 
Pozuelo. 
Si desea comprar, vender o 
) permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio'. Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
S E alquilan cuartos doce, 
quince y treinta duros, con 
baño, ascensor, teléfono. Ge-
neral Pardlñas, 28 moderno. 
V E R A N E O V l t o r l a r Chalet 
nuevo, amueblado. Planos, 
iníormes. Evaristo García. 
Fuencarral, 159. 
H O T E L I T O siete habitacio-
nes, jardín, corral, 75 pese-
tas. Pueblonuevo. Federico 
Redondo, 10. 
E S T O S anuncios reclbenae 
L A Publicidad. León, 20, su-
cursal, Carretas, 3. Conti-
nental. 
B O N I T O exterior, hermosas 
vistas, 95 pesetas. Hermosi-
11a, 107. 
S E alquilan cuartos doce, 
quince y treinta duros, con 
baño, ascensor, teléfono. Ge-
neral Pardlñas, 28 moderno. 
E X T E R I O R 115 pesetas, in-
terior 60 a 90. Toledo, 138. 
y en Treviño, 9; Interioras, 
60 pesetas. 
E X T E R I O R E S baño, 19 du-
ros. Interiores, 11-12. Calle 
amplia, soleada. Sainz B a -
randa, 7. Frente Retiro. 
A U T O M O V I L E S 
| { A U T O M O V I L I S T A S 11 L i -
quido neumátlcca por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
B E R L I E T . Unicamente en-
contra'^á piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sentación exclusiva- Veláz-
quez, 44. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajae de 
goma. Relatores, 10. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; ¿e tres a siete. 
50 pesetas dentadura, 10 pe-
setas dientes fijos (plvot), 20 
pesetas coronas oro, 22 qui-
l a t e s . Alvarez, dentista. 
Magdalena, 26 y 28. 
D E N T I S T A . Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14. (Junto 
B a r Flor) . 
C L I N I C A Dental, José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O F R E C E S E profesor fran-
cés y bachillerato. Escribid 
señor Balbáe. Chinchilla, 7. 
L A P I T A I - i S T A S : deseando 
colocar dinero, garantizad!-
simo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta D E B A T E , 30.«89 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. 
K l J M ; A S riiaticas en tona 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M, Brito. Al-
calá. 94. Madrid. 
C H A L E T lujosamente amue-
blado, vistas playa, puerto. 
Vendo en Lequoitlo. Faci l i -
dades pago. Informes: Ron-
da de Atocha. 23 tnpl ícade, 
letra A. Señor Garavllla. 
S O L A R E S Delicias, Claudio 
Coello, Lagasca, Embajado-
res, esquina glorieta, Juan 
de Vera, Antonio López. Vi-
cente Gil. Plaza Oriente, 8. 
Teléfono 19864. 
S E vende un coto de m á s 
de dos mil fanegas en la 
provincia de Burgos, propio 
para caza, -explotación agrí-
cola y gaunadera. Diríjanse 
carta D E B A T E 1.101. 
CUADROS CASA ROCA 
L a más surtida ?n marcos, 
oleografías coplas Museo, Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiala, 1L 
ABONOS viajes bodas, pre-
cios económicos, conduccio-
nes. Pardlñas, 34. Teléfono 
53089. 
U P O S i G I U N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a -
d t o t e legrafla, Telégrafos . 
! Estadíst ica. Policía, Adua-
í ñas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el adió. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, é. 
Madrid. 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. 
A G E N C I A Autos A, C . Gran 
turismo. Automóvlle» lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
V E N D O hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta. 6!00ü metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, cludfr. de 
Burgos, facilidades pago. I n -
formes : Sánchez. Avenida 
Pi y Margall. 14. primero. 
H O T E L veinte minutos Soí^ 
veinte mil pesetas. Victoria, 
8. Farmacia . 
M E C A N O G R A F O S Aduanas 
Academia Iturrlaga. Agul-
rre, 40 plazas. Sección Inde-
pendiente señori tas . Prepa-
. ración y textos. Hortaleza, 
1 71. Madrid. 
K E N A Ü L T ocho caballos tu-
rismo, cuatro plazas, seml-
nuevo. Blasco Garay, 66, 
mañanas . 
P A R A Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios; ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca- ¡ 
ligrafla, taquigraf ía verdad. | 
| f r a n c é s , mecanograf ía; | 
alumnas, alumnos, clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
E S C U E L A Chofers, L a His-
pano. Práct icas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres San-
ta Engracia, 4. 
V E N D O Citroen 5 C . V . , 
matricula 21.000, sin ínter-
mediarlos. Reina Victoria, 
15. 
S E vende Rolla, conducción 
desmontable, perfecto esta-
do, precio excepcional 17.000 
p í s e t a s . Sr. Nadal. Cara-
cas, 9. 
c o i ^ E G i O de >¿an Antonio, 
incorporado a l C a rdenal 
Cisneros. Sitio el más cén-
trico. Locales amplios o hi-
giénicos . Sólida enseñanza. 
Internos, medlopenslonlstas 
y externos. Director Sacer-
dote. Plaza del Carmen." 
I O P O S I C I O N E S Aduanas, 
j Ayuntamiento, ambos sexos, 
I Policía, Centro Estudios y 
Oposiciones. Puebla, 14. 
! E X T R A N J E R A enseña In-
| glés , francés . Murillo, 6, 
principal derecha, esquina 
1 Quesada. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tej ido» de todas clase». 
« n - V - E i l A i*82» 9- Te l é fono 10061. 
f \w\ I C c / A l j l A % Frente a Fontejos. Madrid. 
I V E R D A D E R A ocas ión! So-
berbio 8 cilindros, conduc-
ción 5 plazas, recién matri-
culado, perfecto estado, po-
co . consumo. Facilidades . 
Vic. Vallehermoso, 7. 
R L N A U L T , agencia Molli-
nedo, automóvi les turismo, 
camiones, plazos, cambios. 
Serrano, 14. 
N E U M A T I C O S , lubrifican-
tea, accesorios e léc tr icos , 
precios económicos, calida-
des inmejorables. Caños, 6. 
B I C I C L E T A S 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m 1 n uevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón. 15. 
C O M P R A S 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
O F B E C E S E mecanógrafo 
francés, español. Escr ib ir : 
señor Ba lbás . Chinchilla, 7. 
SEÑORITA prepara alum-
nos grado Elemental. Carre-
tas, 3. Alumnos. 
E D U C A C I O N niños durante 
verano. Habitaciones am-
plias, frescas, ventiladas. 
Estrel la, 3. Colegio. 
SABIENDOTTaquigrafía na-
die sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 
O F I C I A L E S de emigracio-
nes, preparación. S a l a s . 
Inspector Emigración. Cas-
telló, 34. Madrid. 
O F B E C E S E corresponsal 
francés, español, dos horas, 
tarde. Escribid: Señor Cal-
vo. Castillo. 5. 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A . Para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
L O M U U 1 CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para nl-
ücc. Expulsa lombrices. 15 
cón limos. 
H E L G U E R O . Compraventa 
finca, agente prés tamos Ban-
co Hipotecario. Montera, 51. 
Teléfono 14584. 
H O T E L Ciudad Lineal . To-
das comodidades, mitad va-
lor, facilidades. Razón mis-
mo. Gómez Hemás , 2, fren-
te Armada. 
O C A S I O N casa ocho'lñqiillí-
nos Puente Toledo, renta 
3.600, más gallineros, corral, 
mil pies, precio 30.000, pue-
de adquirirse 26.000. Urgen-
te, General Ricardos, 12. 
Bar . 
T E L L O , compra venta fln-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Telé-
fono 52446. Esquina General 
Pardiñas . 
P E R M U T A R I A linca rústí-
ca por casa en Madrid. Hor-
taleza, 84. Rivas. 
A D M I T I R I A S E socio capl-
talista o industrial, en acre-
ditado despacho negociacio-
nes fincas. Apartado 470. 
¡ O P O R T U N I D A D ! Verdad, 
puede usted aprovechar pa-
ra comprar un hotel por la 
mitad de su valor. Hortale-
za, 84. Rlvas. 
V E N D O magnificas casas, 
centro barrio Salamanca, to-
do hierro; al 8 % del ca-
pital a emplear. Detalles a 
comprador directo. Aparta-
do 9.075. 
P R O P I E T A R I O vende dl-
rectamente casa, rentando 
12.000 pesetas netas. Precio, 
125.000, tiene hipoteca Banco 
Hipotecario. Tomaría segun-
da hipoteca. Cirat. Galileo, 
6 provisional. 
C A S A S renta antigua, una 
próxima Antón Martín, en 
sesenta mil pesetas, y otra 
a poca distancia Gran Via, 
en ciento noventa mil pese-
tas. Señor Revira. Almiran-
te, 25; dos, tres. 
V E N D E S E hotel nueve ha-
bltaclonea, mucho arbolado 
(Colonia Los Pinares), Ma-
dre de Dios, 14. Chamartln. 
F I N C A Rioja, producción 
viñedo, próxima ferrocarril, 
carretera, hermosa casa, 
gran capacidad, huerta, ape-
ros, etcétera, vende "Híspa-
nla". Alcalá, 16. 
F O T O G R A F O S 
I A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
C R U Z , 3. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo : 
pensión desde 7.50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
.̂W). Paellas valencianas. 
P E N S I O N Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
S E necesitan buenas oficia-
las de planchadora. Razón: 
San Bernardo, 64. Optica. 
L I C E N C I A D O S E J é r c ito. 
Fác i lmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profesio-
nes, Informándose gratis, 
tardes. Oficina informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
F A L A T nodriza casa los pa-
dres, urge. Corredera Baja, 
27; principal. 
L I C E N C I A D O S : D e s t i -
nos en Ministerios, Diputa-
ciones, Ayuntamientos. Fá-P E N S I O N - Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo | cil «adquirirlos, consultando 
Sol, Gran Vía. Teléfono. | gratis Centro Gestor. Carrc-
Carmsn. ;;9 tas, 31. 
H O T E L Mediodía, 300 nam-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brass^rle, 
instalación moderna. 
NO lo dude. L a pensión Ex-
celslor, Pontejos. 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p l etas incomparables. 
Tome un carnet de abono 
R E S T A U R A N T E "Los C i s -
teiianos", habitaciones con-
fort, una dos personas, ba-
ño. Teléfono, Montera, 33. 
" G A B I N E T E dos ~ amigos, 
con. sin. Carretas, 39, terce-
ro izquierda, ascensor. 
P A R T I C U L A R , pensión to-
do confort, trato esmerado. 
Rodríguez San Pedro, 56. 
P E N S I O N seis pesetas, ga-
binete exterior, caballero es-
table. Mayor, 40, tercero. 
C E D O habitación caballero. 
Plaza Nicolás Salmerón, nú-
mero 13, segundo izquierda. 
Hay ascensor. 
S E S O R E S sacerdotes, em-
pleados Estado y particula-
r e s obtendrán fáci lmente 
grandes beneficios cooperan-
do despacho negociaciones 
fincas. Apartado 470. 
D e m a n d a s 
C H O F E R ofrécese casa par-
ticular. Informes. Automun-
dial. San Bernardo, 111. 
S E S Ó R I T A inglesa acompa-
ñaría durante verano fami-
lia salga fuera de Madrid. 
Miss Dunphy. Rey Francis-
co, 13. 
S E S O R A acompañarla ni-
ños, señora, buenos infor-
mes: Escribid: A n t o n i a . 
Fuencarral, 119. "Ecos". 
M A E S T R O , especializa-
do anormales, • procedente , 
Escuela Superior Magisterio, 
aceptaría lecciones o cargo 
apropiado, incluso salir 'fue-
ra Madrid. A. R. Zarroca. 
Visitación, 17, entresuelo. 
HELADOS especiales, duración tres horas; exquisito 
postre; llevar domicilio. Refrescos Ingleses. Alcalá, i. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones sólo para dor-
mir, precios barat ís imos. 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10. tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
F E N S 1 0 Ñ " Ñ a c I o n a l , Gran 
confort, estables desde 9 pe-
setas. Montera, 53, esquina 
P i y Margall. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. SInger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
M A Q U I N A S , de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via. 3. 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol. 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica. Cole-
giata, 5, tercero izquierda. 
Pilar Vidales. 
SEÑORITA formal, instrul-
d a , competente cualquier 
servicio, ofrécese viajar, pre-
ferible América. Carretas, 
3. Continental Elena. 
I N S T I T U T R I Z e s p a ñ o l a , 
educar niños. Escr ibid: Cas-
tillo. Sol, 6. Alfa, 
S A C R I S T A N para parroquia 
o convento de monjas o cui-
dar sacerdote enfermo, mó-
dicas pretensiones. Escriban 
Señor Torres, San Roque, 
12 y 14, segundo Izquierda. 
P R O F E S O R A especializada 
i países extranjeros , título 
universitario, diplomas, ofré-
cese Bachillerato elemental 
universitario, r e f e r e n -
cias garantizadas. Escribid: 
"Profesora". Apartado 40. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S , 2 5 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
M O D I S T A domicilio, hechu-
ra sastre, fantasía , econó-
mica. Pizarro, 14. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado do " E l Im-
parcla,!". Duque de Alba, 6. 
muebles baratís imos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
—¡m—-
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O bar, billares, 
magnífica tertulia, cocina 
| para restaurante, calle pri-
orden, muy próximo Plaza 
del Callao. Facilidades pa-
go. Informes: Buenavista, 
16, primero. Señor Fernán-
dez. 
V A R I O S 
ABOGADO consultas 3, 6, 9, 
10 tarde. Cava Baja, 16. 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
MR. '.aszlo Bolg,ir, conce-
sionario de la patente nú-
mero 102.372. por "Proocli-
miento para fabricar una 
masa artificial", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina ¿re 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 5U. 
MR. Víctor Eugene Louis 
Chauvettc. concesionario d-; 
la patente número 74.510, 
por "Una máquina do impri-
mir", ofrece licencias para 
la. explotación de la misrn*. 
Oficina de Propiedad Indiw-
trial. Apartado 511. 
ÍÜOlJS^Pintsch"-AkYioii <p-
sellschaft, concesionariM •!•; 
la patente míiucro BT.TTfii 
por "Un procedimiento p&Hl 
la fabricación de alambres 
0 cintas metálicas", ofrece 
licencias para la explot < mn 
de la misma. Oficina do Pro-
piedad Industrial. ApaiU.flo 
511. 
MR. Francia Herbert L I H I H -
well y Synthetic Ammonia 
y Nitrales Limited, conec-
i siunarios de la patenta ;iú-
mero 97.621, por "Un af.-.i-
rato catalít ico para la s ín-
tesis del amoniaco", áfreoo 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
1 A B A l - L L U O S , cai.us-id, 
calzoncillos, reformas Tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
A LTAI{JKS7_Bscultura8 refi-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Telefono 
interurbano 12312. 
S O L A R E S , a^üa medicinHÍ 
y de mesa. Depós i to: Rei-
na, 45, principal. 
C A P I T A L I S T A S . Vendo pa: 
. tente negocio recreo, sport, 
i Casarrubios. Puerta Sol. 13. 
V I T R E A S. A. , concesioria-
j ría de la patente número 
| 73.719, por "Mejoras en los 
aparatos para fabricar el 
vidrio", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad I n -
i dustrial. Apartado 511. 
j A B O G A D O , consuí taT ciHco 
j pesetas. Testamentarias, an-
¡ ticipo gastos, seis ocho. C a -
i rretas, 31. 
ÍTÑTOR papelista económl-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoniums Muslel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 3. 
B R O N C E S para iglesian. pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
STA N T Ó N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos, 60. 
CXTADROS antiguos, mocleF-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
f * R L E T E R l A , zorTCW_lnrití-
mos, veinte pesetas, bichi-
tos, 4,50, tinte, curtido do 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
inwiiiiwiiHHiwiwillwii l iiliin ' nTTni 
UKAT1S, graduación vista, 
p r o c e dlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes L u i s 
X V I , gemelos campo y pla-
ya. 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E . J O B E . Í C N L A F A S f t I C A . 
3 4 cal le: Oí l a C A B E Z A 5 4 
G R A T I S Graduación Vista, 
Técnico especializado. Fé l ix 
Rodríguez. Caballero G r a -
cia, 9. 
A P A R A T O S Malligand-Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. V a r a y López, 
ópticos. Príncipe, 5. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
T I N T O R E R I A Gatólloa. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rta y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. teléfono 15869: Al-
mansa. S. Talleres: Marga-
rilas. 17. Teléfono 36492. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N pernTanente, 
desde 15 pesetas. Marcel, 1. 
San Bartolomé, 2. 
P E R D I D A S Í 
C E R R O los Angeles señora 
asamble ís ta entregaron me-
rienda y objetos plata; en-
tregaré Comuneros de Cas-
tilla, 2. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid 
Teléfono 56321. 
H U E R F A N A precisa prés-
tamo para título, garantía, 
interés. Maryluz. Sol, 6. 
Alfa. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. 
SEÑORAS, señoritas . Joven 
químico por 10 pesetas, en-
seño fabricación Jabón hi-
giénico económico, ron-qui-
na, fórmula científica limpie-
za pelo, soluciono inquietu-
des, pesares, todas pregun-
tas. Escribid s e ñ a s : Valle 
Ancha, 56. Continental. 
N E C E S I T O mil pesetas con 
garantías , pagando Intere-
ses. Carretas, 3. Continen-
tal. Escribid: número 535. 
N E G O C I O lucrativo deseo 
pequeño capital. Escribid: 
Torregrosa. Ponzano, 46. 
N A T I O N A L Pneumatic 
Company, concesionaria de 
la patente número 102.568, 
, por "Mejoras en los motores 
I de flíjido bajo presión", ofre-
¡ ce Ucencias para la explo-
tación de la misma. Ofici-
na de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. 
MR. Francis Herb°rt Bran-
well y Synthetic Ammonia 
& Nitrates Limited, conce-
sionarios de la patente m'i-
mero 98.712, por "Perfeccio-
namientos en juntas para re-
sistir altas presiones", ofre-
cen licencias para la explo-
i tac ión de la misma. Oficina 
i de P r o p i e dad Industrial. 
I Apartado 511. 
8 E N - H U R Los mejores calcetines c a n a l é s a 3,75 pesetas. 
P R I N C I P E , 2 4 
C A S A Pizarro, 9, distrito 
Centro, rentando 25.000 pe-
setas, necesito 30.000 duros, 
primera hipoteca, 7 % di-
rectamente capitalista. 
C A P I T A L I S T A , deseamos 
para operaciones l í c i t a s , 
grandes beneficios. Consul-
tar apartado 12183. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvoroír. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Fllguelras 
Hechura traje, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9. segundo. 
M A T I L L A , h-chura traje, 
forros, 50 pesetas. F a r m a -
cla, 3. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
N E C E S I T A S E maqui lai jr . 
con medios de acarreo moli-
no. Castronuevo. Esgueva 
(Valladolld). 
MR. Samuel Richard Balley, 
concesionario de la patente 
número 95.469, por "Un ato-
mizador mejorado para su 
empleo en los motores de 
explosión". Ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
MR. Sylvanus A) rt Reed, 
concesionario de la patente 
de Invención número 97.812, 
por "Mejoras en las hélices 
para la aeronáutica", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Aparta-
do 51L 
S C H N E I D E R & Cíe., conce-
sionaria de la patente nú-
mero 104.172, por "Un afus-
te de eclipse para las bocas 
de fuego, instaladas en loa 
sumergibles y para otras 
aplicaciones análogas". Ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina 
de Propiedad I n d u s trial. 
Apartado 511. 
bb M B ¿ E R O íTsefiora, cat>a-
llero. Reformo, limpio, Uño. 
Vaiverde. 3. Teléfono 19903. 
MAQUINA coser. Casi nue-
va, so vende. Castelló, 44 
duplicado tercero, A. 
V E N D O verdaderas gandas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5. tienda. 
V E A N expo8ic:ón trajes de 
primera comunión. Sastra-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
P E R S I A N A S , económicas' , 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354, casa 
Balsera. 
G R A N armonium, siete jue-
gos. Precioso mueble. Tole-
do, 14, segundo. 
l - 'ABRICA camas dóradasl 
baratís imas. Fuencarral, 19. 
entresuelo. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vioünes. baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Vaiverde, 22. 
100 cupones ^regreso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid, ;i(KJ 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guilla" o de la Cosa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Cuilis". 
E n los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. E n cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan Invariable-
mente. Economato Melgar. 
Rl ¡atores. 9. Teléfono 14459. 
P K R S> IA N A S m 11 a (i precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
M. 
B B A C 0 B 9 O 8 , fa^is; írííga» 
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. 
S A L D O maletas cinco, seis7 
siete pesetas. Estuche ne-
ceser. Desengaño, 20. 
P A R T T C U L A R vende man -
tón Manila, bordado colores, 
mitad precio. Sandovnl, 23. 
V E N D E M O S Hoteles espa-
cioso terreno, jardín en V i -
llaverde. Pagos mensuales, 
desde 50 pesetas, sin entra-
da. García Paredes, 40. Tar-
de. 
T E R R E N O S baratos. Prota-
sio Gómez, 6. Ciudad L i -
neal. 
V E N D O p l a n o MontaTío, 
buen uso, barato. Castella-
no-. 23. E l Sotanillo. 
V E N D E N S E : sillería junco; 
dos mecedoras; varios. Pla-
za Matute. 6. segundo iz-
quierda. De 2 a 6 tarde. 
E S T . * 'TPAS japonesas ¿u-
ténticas, editadas imprenta 
imperial Tokio. Papelería. 
Sevilla, 4. 
C A J A S de primera comunión 
para recuerdo, desde 0,40 
una. Relatora , 4-6. 
C R E l ) l T O S diez meses mue-
bles, camas, saütrcria, te-
jidos. Sau Bernardo, 91. 
P i R S Í~AÑ.AS nqTTidaciLUÍ 
limpieza alfombras. Sun' i 
Engracia. 61. Kn«r<; Cluuii-
beri-Iglesia. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 1 4 
A T E 
D o m i n g o 1 d e j u n i o d e 1 9 3 0 
E l p a d r e Z a r c o e n 
l a A c a d e m i a 
Un ilustre agustino, del mismo há-
bito, g-lorificado en el campo de la in-
vestigación por el P. Flores, entra hoy 
en la Real Academia de la Historia. La 
tradición agustiniana está en plena fío-
ración. E l vacio que dejó en la aocta 
corporación aquel sabio y humilde ar-
tífice dei "Catálogo de manuscritos 'a-
tinos de la Biblioteca del Escorial", va 
a ser llenado justamente por el no me-
nos hábil autor del "Catálogo de ma-
nuscritos castellanos" de la misma Real 
Biblioteca. L a ingente obra, acumula-
dora de los Monarcas austríacos en el 
remanso escurialense, llega en nuestros 
dias a científica usufruotuación en es-
tos espléndidos catálogos. Sus obreros 
son altamente beneméritos de la cultu-
ra patria. Muy bien hace la Academia 
en abrirles sus puertas y hacer acto 
de acatamiento a sus trabajos. 
E l P. Julián Zarco Cuevas es un nom-
bre bien conocido. Las portadas de más 
de veinte publicaciones han hecho fa-
miliar su nombre a todos los cultiva-
dores de la historia. Sobre todo, el rei-
nado de Felipe n le debe a este fraile 
del Escorial quizá más que a ningún 
otro investigador nacional o extranjero. 
L03 "Ideales y normas de gobierno 
de Felipe I I " , su "Testamento y Codi-
cilos", enfocan la psicología personal 
del Rey prudente. Las "Instrucciones 
de Felipe I I para la fábrica y obra de 
San Lorenzo el Real" y " E l Hospital 
del Escorial", descubren el genial mo-
numento en sus relaciones con el tem-
peramento de su regio fundador. E l li-
bro sobre "Antonio Pérez", el trabajo 
sobre la "Prisión de la princesa de Ebo-
11" derraman luces valiosísimas sobre 
los puntos más vulnerables de aquella 
excelsa personalidad. Las "Relaciones 
de pueblos del Obispado de Cuenca, he-
chas por orden de Felipe I I " y la "His-
toria de varios sucésos.. . desde el año 
3584 hasta 1603" presentan el fondo 
nacional sobre el que campea la figu-
ra del Monarca. Y luego las "Memorias 
de F r . Antonio de Villacastín", la "Bi-
bliografía de F r . Luis de León", el "Pro-
ceso inquisitorial del P. Sigüenza", los 
"Testamentos de Alonso y Diego de 
Valdés", y tantas obras más como el 
P. Zarco tiene dadas a la estampa, son 
verdaderos reflectores enderezados al 
siglo de Felipe 11, que hoy no ea ya, 
merced a estos patrióticos esfuerzos, ni 
conquistado arsenal de escritores avi-
nagrados, ni reconquista científica de 
historiadores extranjeros. 
Todavía el nuevo académico tiene 
grandes servicios que prestar a la cul-
tura nacional. L a suerte también ha 
venido en ayuda envidiable de su ta-
lento. E l archivo de los Jerónimos, an-
tigruos moradores del Escorial, perma-
necía ignorado de ojos humanos en re-
cóndita y olvidada estancia del mo-
nasterio. E l olfato del P. Zarco lo des-
cubrió, y allí encontró toda la histo-
ria artística, todo el desfile sorpren-
dente de les pintores, de los ilumina-
dores, de los decoradores del Escorial. 
¡Cuánta crítica impresionista, apriorís-
tica e Insulsa va a caer por tierra ante 
estos nuevos libros del P. Zarco! 
Bien llegado sea, pues, a la Acade-
mia un hombre tan lleno de méritos 
positivos, al par que tan rico de fecun-1 
das promesas para la renovación de 
nuestra historia. 
M. HERRERO-GARCIA 
A g i t a d o r e s d e t e n i d o s e n 
I n d o c h i n a 
L o s disturbios duraron dos d í a s 
SAIGON, 31.—La Agencia Indo Pa-
cific confirma las noticias relativas a Jos 
incidentes del miércoles último, en las 
provincias del! Oeste de Cochinchina. L a 
Policía se vió amenazada y envuélta por 
las turbas y a punto de sucumbir, y des-
pués de las tres intimidaciones regla-
mentarias, hizo fuego contra la muche-
dumbre, resultando dos muertos y va-
rios heridos. E l jueves se logró disolver, 
por procedimientos pacíficos, a varios 
centenares de manifestantes que, como 
la víspera, llevabsun banderas rojas con 
0, emblema de la hoz y el martillo. 
E n Che Mol se practicaron diez de-
tenciones. E n Saigón han sido detenidos 
los principales agitadores. 
L a agitación antieuropea 
en Oriente 
De nuevo los nacionalistas de Indo-
china han ocasionado disturbios, y las 
tropas francesas se han vislx) obliga-
das a disparar. Desde el 10 de febrero, 
cuando dos oficiales y tres suboiicia-
ies franceses fueron asesinados é*' Yen-I 
bay, la agitación no ha cesado en ese' 
país, una de las más ílorecieíntes coló-1 
nías de Francia, aunque la represión i 
ha sido severa. Los nacionaVstas, ma1. 
armados, actúan por medio de sorpre-
sas y se disuelven tan pronto como se| 
les hace frente. Por otra parte, la re-
belión no ha alcanzado nunca a gran-
des zonas, pero la serie de atentados 
y 'a forma de realizarlos es un indicio 
de que ed movimlieMo tiene arraigo 
en las masas p .pillares. 
Hay que agregar a esto la debilidad 
de que ha dado muestra el Gobierno 
francés durante algunos años, especial-
mente en tiempos dei cartel de iz-
quierdas, el ejempilo de la China y de 
la India y la propaganda organizada 
por los comunistas con la ayuda de 
Moscú. Hay cierta tendencia a locali-
zar las causas del mal en esta propa-
ganda, pero las informaciones realiza-
das por la Prensa francesa a raíz de 
los sucesos de Yenbay están conformes 
en que aun sin la colaboración mosco-
vita no hubiera tardado en manifestar-
se el mismo desasosiego, y probable-
mente los mismos atentados. 
E n primer lugar, el nacionailismo In-
dochino ha exist do desde 1880, es decir 
desde que las tropas francesas inva-
dieron el país y establecieron el pro-
tectorado de Francia. L a situación en 
Annam y en Tonkln es mify semejan-
te a la de China y de la India res-
pecto a los europeos. No se trata de 
países salvajes al modo de Africa u 
Oceania. Son pueblos viejos que han 
tenido una civilización refinada y es-
plendorosa, de la que son testimonio 
sus edificios y las ruinas magníficas 
que sin cesar se descubren. Los caudi-
llos nacionalistas aceptarían sin duda 
el vocabuüaírio de Gandhi o de Sun Yat 
Sen cuando e'stos calificaban de bárba-
ros a los europeos. 
Por eso, tanto como la propaganda 
comunista, que no puede negarse. In-
fluyen en Indochina los éxitos del na-
cionalismo chino y la ¿giración reinan-
te en la India y en las islas holande-
sas. Recuérdese que hace apenas dof 
años se registraron en Java y en Su-
matra golpes de mano organizados y 
realizados con una audacia y una pre-
paración poco comunes. E s posible que 
la técnica de esto haya sido aprendi-
da de los revolucionarios rusos, per© en 
todas esas regiones del Extremo Orien-
te el terreno estaba perfectamente pre-
parado para la siembra roja. 
Un factor Importante para la pro-
paganda de las ideas nacionalistas en 
el Extremo Oriente es la emigración-
de indios y chinos, a los que se encuen-
tra en casi todas las regiones del Pa-
cífico y del mar de las Indias. Todas 
estas colonias son sumamente sensibles 
a la propaganda nacionalista, y una 
prueba de ello es la forma en que los 
indios emigrados han cumplido los dias 
de luto que en la metrópoli se ordena-
ban para protestar de la detención de 
un caudnllo o de una decisión del Vi -
rréfcr. Algo parecido sucede con los chi-
nos, que en la Indochina tienen organi-
zadas varias secciones del partido na-
cionalista. E l antagonismo existente en-
tre las razas no impide que el ejemplo 
de unas sea seguido por las otras. 
Y así en esas regiones dél Extremo 
Orlente sometidas a una potencia eu-
ropea o americana existe un estado de 
espíritu capaz de preocupar a los Go-
biernos interesados. Tanto en Filipinas 
como en la Ind'a, Indoch'na o las co-
lonias holandesas, el movimiento en fa-
vor de la Independencia se muestra 
fuerte y audaz. 
R. h. 
E X P O S I C I O N N A C I O N A L , „ „ , k - h i t o 
S A L A V I H 
S I L U E T A S ^ Congreso de Prensa 
de! Imperio británico 
— M a m á , ¿ o o m o sabes que este cuadro e s t á pintado al pas t e l? 
— S í ; f í ja te c ó m o acuden las moscas . 
L a c e r v e z a d e ! E g i p t o a n t i g u o 
i t ' en buen barrio, 
l o m p r a n a casa z n ¿ s S i 
buena orientación. No Importa tepga hi-
poteca del Banco. Dispongo basta 60.000 
duros. Absténganse intermediarios. Es -
cribir a M. G. Apartado 855. Madrid. 
E l HLFflBETO LATINO EN TÜRPUIII 
• 
Desde hoy s e r á l a escr i tura oficial 
E S T A M B U L , 31.—A partir de ma-
ñana, 1.° de junio, todas las dependen-
cias oficiales, municipios y tribunales 
deberán emplear obligatoriamente en 
sus escritos los caracteres latinos, que-
dando absolutamente prohibido el de los 
caracteres árabes. 
R o b a u n m i l l ó n d e f r a n c o s 
M A R S E L L A , 31.—Un effnpdeado de 
los almacenes postales de la estación 
do Saint Charieis ha robado más de 
un millón de francos, desapareciendo 
sin dejar rastro. 
No puede sorprender a nad-e que en 
un país cálido como Egipto se hayan 
conocido muy pronto bebidas como la 
cerveza que nosotros ingerimos con 
tanta fruición en los meses calurosos. 
Lo que sí ha de extrañar es que haya-
mos podido llegar al conocimiento de su 
composición y maneras de fabricarla, 
por otros métodos que lo que nos puedan 
decir los papiros o los autores de la An-
tigüedad clásica. 
Y a van pasando los tiempos en que 
los investigadores se contentaban con el 
estudio de la forma y adorno de los va-
sos de cerámica que la gente prehistóri-
ca, e incluso de todos los tiempos anti-
guos, dejaban en los sepulcros, en honor 
de los muertos. E r a lógico suponer que 
no se colocaban allá vacíos, sino que 
debían contener alguna bebida, vino, cer-
veza o hidromiel. 
Ahora los sabios se preocupan del es-
tudio de su contenido, y con ayuda del 
microscopio, se ha llegado a poder pre-
cisar de qué líquido estuvieron llenos los 
vasos y de los secretos de su fabrica-
ción. Con el mismo aparato se ha po-
dido conocer por los granos de polen de 
eran los árboles que cubrían este te-
las turberas del norte de Europa, cuáles 
rritorio en los tiempos prehistóricos. 
Claro está que estas investigaciones 
requieren circunstancias especiales. Ta-
les son las que se dan en Egipto, don-
de el aire seco facilita la momificación 
y conservación no sólo de los seres vi-
vos, sino también de las materias or-
gánicas. E n el interesante trabajo del 
profesor J , Grues, de Berlín, publicado 
en el último número de la revista "In-
vestigación y Progreso", se dan a co-
nocer los resultados del estudio de los 
sedimentos de varios recipientes de las 
tumbas egipcias, conservados, gracias 
al calor de las mismas, que facilitó la 
fermentación, y a la porosidad del ba-
rro. 
Los líquidos aJ secarse formaron en 
las paredes una capa más o menos 
gruesa que ha constituido el material 
de estudio suministrado por H. E . Win-
lock, jefe de las excavaciones del "Me-
tropolitan Museum of Art" de Nueva 
York. 
Con granos de almidón corroídos, 
pues los egipcios no falsificahfin la cer-
veza con malta, sino con pedazos de 
pan de cebada, algo tostados, encon-
tró Gruess en los posos de un jarro de 
una sepultura de la oncena dinastía 
(hacia el año 2.000 a. J . C ) , una leva-
dura de forma y tamaño característi-
co, que después volvió a encontrar con 
facilidad en otros casos. No creemos 
necesario recalcar la dificultad de ob-
tener un cultivo puro de levadura, 
pues bien a este extremo, claro está 
que no con tanto rigor como en la ac-
tualidad, llegaron los egipcios, como 
acredita una jarra de la sepultura de 
la reina Medit-Anum. 
E l profesor Gruess llega a resultados 
sumamente curiosos, pues nos dice res-
pecto a una botella de barro, proce-
C H I N I T A S 
dente de Negada y correspondiente a 
los tiempos protohistóricos (aproxima-
damente del 3.300 años a. J . C ) , no 
sólo que estuvo llena de cerveza, sino 
que el último líquido que contuvo fué 
vaciado por la mano del hombre, pues 
contenía ademáis de granos de almidón 
y levadura, escamas de alas de mari-
posas. 
También es de Interés que se haya 
podido comprobar que la cerveza de una 
jarra de Sakkara, se haya vuelto agria, 
pues las paredes estaban cubiertas de 
las algas del vinagre, y que se pueda 
determinar si la cerveza que llenó una 
jarra o una copa, era cerveza de tr go 
o de cebada e incluso si se trataba de 
cerveza dorada o negra. Con esto se 
aclara algo la noticia dada por los tex-
tos de que en el anticuo imperio ha-
bía numerosas clases de cerveza. 
Por último, es de advertir que los 
habitantes del país de los faraones be-; 
bieron ya vino en época remota, y que i 
en los jarros que lo contuvieron, apa-' 
recen levaduras distintas y cristales dei 
sales de los ácidos del vino, habiendo 
podido comprobar el profesor Gruess 
que una jarra de alabastro, procedente 
de una sepultura real de Abydos, estu-
vo llena alternativamente de vino y de 
cerveza. 
Para nosotros, estas investigaciones 
tienen un gran Interés, pues señalan 
orientaciones nuevas. E l estudio escue-
to de la cerámica, y, en general, de to-
da clase de objetos, hecho desde un 
punto de vista tipológico y más o me-
nos coleccionista, sólo conduce a la or-
denación en serie, según regiones y 
épocas. Cuando se estudia de ma-
nera exclusiva este aspecto del proble-
ma, se llega a una momificación de la 
arqueología. E s nuestro criterio que el 
problema principal es la reconstrucción 
de las grandes culturas del pasado y 
que para ello hay que apartarse de to-
do camino estéril y acoger investiga-
ciones, como las del profesor Gruess, ba-
sadas en métodos especiales y nuevos 
que conducen a resultados nuevos, los 
cuales no son abordables con el estu-
dio dogmático de las clasificaciones ar-
queológicas. 
José PEREZ DE BARRADAS 
HUELGA T E L E W EN MEJICO 
Los empleados anuncian que a b a n -
d o n a r á n el servicio 
MEJICO, 31.—Los empleados de la 
Ericcsson Telephone Company, que pres-
tan sus servicios a toda la capital, han 
anunciado a sus jefes que están dis-
puestos para la huelga. 
Con la huelga de los empleados de 
Tedéfonos, quedará paralizado todo el 
servicio de la ciudad. Los huelguistas 
afirman que los jefes de nacionalidad 
sueca han violado las cláusulas del con-
trato colectivo.—Associated Press. 
Un no conformista: 
"(¡Y pensar que Azorín ha compa-
rado a Aristófanes con Muñoz Seca!)" 
A lo mejor Aristófanes, desde los 
Campos Elíseos, tiene comparados a 
Muñoz Seca y a Azorín: de modo, que.. 
• * * 
"Sois excesivamente modestos. Nada 
de programas mínimos; trazad el má-
ximo, y para su triunfo contad con 
nuestro apoyo; que no es moco de gallo 
el de la intelectualidad castellana." 
Pues no hay más remedio, en vista 
de eso, que modificar un didho popu-
lar. Digamos, pues: bendito sea Noé 
que pintó la cresta al pavo. 
Y en paz. 
• * * 
Ahora les ha dado a los empresarios 
por rogar a los espectadores que se vis-
tan de etiqueta para ciertos estrenos, 
que así se convierten en funciones de 
gala. 
¡No te digo nada el día que los em-
presarios les pidan a los autores que 
hagan lo mismo con las comedias! 
¡Deslumbrador! 
. * * * 
"En Marienwerder se practicó ayer la 
autopsia y se hicieron radiografías del 
cadáver del suboficial polaco muerto a 
consecuencia de un disparo de arma cíe 
fuego en el vientre por la patrulla ale-
mana. 
L a bala, que quedó alojada en la co-
lumna vertebral, no es de carabina, sino 
de revólver." 
Siempre es un consuelo, natural-
mente. 
Un arma corta... 
Jugando a la revolución. 
"Cada voto seria un explosivo, y de 
la urna saldría la nueva historia de 
España." 
¿La nueva historia de España? 
E n curiosidades ardo... 
Urna..., votos, explosivos... 
¡No digas más! ¡¡Un petardo!! 
• • • 
"Una pareja de agentes de Vigilan-
cia se encontró en la Red de San Luis 
a dos conocidos maleantes, apodados 
"Paco el Bruto" y "Perico el Cabezota", 
a los que intentaron detener, en cuyo 
momento "el Bruto" dió un tremendo 
empujón a uno de los agentes, llamado 
Manuel Arrojo López, que le derribó al 
suelo. 
E l señor Arrojo se produjo al caer 
lesiones de pronóstico reservado." 
Lo que adelanta la ciencia carcela-
ria. 
Por que eso es un nuevo modo de 
Identificación. Y , además, impepinable, 
como suele decirse. 
—¿Quién le tiró a usted al suelo? 
— E l "Bruto" ese... 
Y no hay coartada posible. 
V I E S M O 
V I E J O S A M I G O S 
—¡Perdone... me había parecido. ¡Ah, 
caramba, y no me equivoco! ¡Usted es 
Miguelturra! 
—Sí, señor, para servirle. ¡Y usted 
es don Prudencio! 
—¡Naturalmente! Venga un abrazo. 
—¡Venga! Pero hombre, ¡sf es cosa 
de brujas! Diez años, doce años, ¡qué sé 
yo cuántos años sin vernos! y de pron-
to ¡zás!, el encontronazo aquí en el 
Retiro. Por cierto, que apenas le divisé 
me dije (a pesar de lo mal que ando 
de la vista): "¿No es aquel Migueltu-
rra?" Y era usted, en efecto. ¡Qué re-
pajolera casualidad! ¡Puñales, quién me 
lo había de decir. Bueno, ¿y dónde se 
ha metido usted todo este tiempo? 
No me he movido de Madrid. 
—¡Ca! 
—Lo que usted oye. Lo que no he 
hecho ha sido vivir en la misma casa, 
ni en el mismo barrio. Y a usted conoce 
mis inquietudes de toda mi vida. Cues-
tión de temperamento, de manera de 
ser. L a estabilidad me aburre, me pone 
triste, me resulta insoportable e In-
aguantable. Por eso desde que no nos 
vemos, he vivido en la Prosperidad, en 
Pozas, en el barrio de Salamanca, en 
Mesón de Paredes, en Chamberí, en 
Cuatro Caminos y en la Puerta dei 
Sol. 
—¡Zambomba! 
—Espere, que no he terminado... Lue-
go alquilé un hotelito en la Ciudad L i -
neal, y de allí me mudé a Carabanchel. 
donde he vivido hasta hace un año. 
— ¿ Y ahora dónde está usted? ¿En... 
la Bombilla? 
—No. Ahora, de huésped, en una pen-
sión de la Gran Vía. 
—¡Qué Miguelturra más famoso, qué 
"grande", como dicen las gentes de aho-
ra! Siempre el mismo, siempre a puñe-
tazos con el método y con el orden: 
siempre algo "bolchevique" y siempre... 
la persona más buena que he conocido. 
—Gracias, por... la última parte del 
discurso. Qué, ¿nos sentamos en un 
banco? 
—Como usted quiera. 
—Lo agradece el cuerpo. ¡Qué bien se 
está aquí! 
—Admirablemente, es verdad. (Sa-
cando la petaca.) Fúmese este "rubio" 
escogido, que es canela. Me los elige 
una estanquerita de la Red de San Luis, 
que vale un mundo. 
—¡Caray, Miguelturra!... "¿Toda-
vía?"... 
—¡No, hombre, por Dios! He querido 
decir que "vale un mundo" escogiendo 
los puros: suavecitos, séquitos y que 
"tiran" maravillosamente. 
—¡Ah, ya! Eso es otra cosa... 
— Y volviendo a lo de antes: ¿qué ha 
sido de su vida en estos años? 
—Pues al revés que usted, sigo vi-
viendo en la misma casa; ya sabe dón-
de, en la calle de la Luna. Mudarme me 
horroriza, sobre todo, por mis libracos 
queridísimos e innumerables. 
—Bueno, y sea usted sincero: sobre 
todo, porque la estabilidad le hace a 
usted feliz. 
—También, también por eso. Esta-
ble, en todo, empezando por mis ocupa-
ciones que son las de... siempre. 
—¿Continúa usted dedicado a la F i -
losofía? 
— E n cuerpo y alma. 
— ¿ Y a la Higiene, no? 
—Claro que sí. Llámele usted hache, 
puesto que la Higiene es una parte muy 
importante de la Filosofía. L a Higiene 
es madre de la Moral, nada menos... E ! 
primer moralista lo fué el primer hom-
bre que se lavó la cara. 
—¡Chungueo, no, don Prudencio! A 
mí con esas ¡no! 
—Nada de chunga: hablo en serio. 
No puede negarse que la Higiene y la 
Moral tienen los mismos adversarios: 
la suciedad corporal y... la espiritual. 
Déme usted unos hombres sobrios, pul-
cros, que "sientan" la Naturaleza y 
odien el alcohol y le daré a usted un 
pueblo virtuoso y sano de alma, como 
de cuerpo. Y al revés... 
— Y usted quiere hacer patria... con 
el ejemplo. 
—¡Ojalá pudiera conseguirlo! 
—Entonces, ¡de bastante le servirá 
a usted la Higiene y la Filosofía!... 
—¡Vaya si me sirven, sobre todo la 
primera! ¡Como que gracias al Altí-
simo y a la Higiene llevo sin dolores 
ni alifafes, mis cerca de setenta, que 
no es moco de pavo!... Y no olvide, 
amigo Miguelturra, que la higiene ea 
método y orden, disciplina y sistemati-
zación: todo eso que usted no puede 
ver ¡ni en pintura! Hay que reglamen-
tarse, hay que ordenar la existencia, si 
se quiere ser un hombre sano, física y 
moralmente. 
—¡Puñales, usted imagina, por lo vis-
to, que soy... una "bala", y no vale exa-
gerar! No tanto, no tanto... 
— ¿ U n a "bala"? ¡Quién piensa en 
E m p e z a r á m a ñ a n a y d u r a r á todo 
el mes de junio 
• 
Se estudiará el modo de publicar 
amplia in formac ión de los Dominios 
LONDRES, 31—La cuarta conferen-
?ia imperial de Prensa empezará el lu-
nes, y durará todo el mes de junio. Loa 
delegados visitarán los más importan-
tes diarios y organizaciones periodísti-
cas de Londres y de. las provincias, y 
discutirán diversas materias de interés 
para la Prensa, especialmente la reduc-
ción de las tarifas del cable y de la 
radio y la forma de publicar en lo.? 
riódicos de Inglaterra amplia informa-
ción ue los D-omn os. 
Se han organizado para los delega-
dos mú.tiples fiestas, y además tendrán 
sitio especial en el gran número de fes-
tejos mundanos y de todas clases que 
se celebran en Londres en el raos de 
junio. L a audiencia real está señalada 
para el día 24 de junio. Los congresis-
tas asistirán, natura'miente, al Derby y 
a las carreras de Ascot, y presenciarán 
.a revista naval del día 26 de junio en 
Portsmouth y las maniobras aéreas 
L a primera sesión del Congreso se 
celebrará el limes en Grosvenor House, 
y después de una recepción por el al-
calde de Londres, asistirán al banque-
te que íes ofrece .a Prensa de Lon-
dres. Presidirá el propietario del "Ti-
mes", comandante Astor. 
eso. tratándose de usted! Si acaso un 
"terrorista" inofensivo, de los relojes, 
de esos relojes que tan a gusto supri-
miría usted, porque los odia!... Lo que 
no he podido explicarme es cómo con 
ese carácter y ese temperamento tan 
"revolucionario", fué usted militar. 
—Ahí tiene usted una cosa que tam-
poco yo me he explicado nunca. Pero 
conste, también, que dejé la carrera, 
que pedí el retiro, por no aguantar a 
un jefe que me "cargaba" mucho... 
—¡Miguelturra! ¿Es posible? 
—Sí. señor. Me cargaba el "tipo" y... 
me retiré. Además, soportaba que me 
mandasen, pero ¿mandar yo? ¡Imposi-
ble! No servía para eso. Hasta capitán, 
menos mal; todo el mundo o casi todo 
el mundo me mandaba y yo obedecía, 
que es lo más cómodo. Pero cuando iba 
a ascender a comandante, unido a lo dei 
jefe que me "molestaba" de un modo 
horrible, el pobre hombre, aunque sin 
saber en realidad por qué decidí colgar 
el uniforme, pensando: "¿Jefe? ¡Ni de 
mí mismo!" Y hasta ahora... Desde en-
tonces aquí me tiene usted en "plena 
anarquía". ¿Me canso de vivir en una 
casa? Me mudo a otra. Como a la hora 
que s:ento apetito, sea la que sea; pa-
seo unos dias hasta rendirme y otros 
no me levanto de la cama hasta las cin-
co de la tarde; no uso reloj, no me in-
teresa nunca "la hora que es"; odio 
ese "chisme" antipático, que es el ver-
dugo de la vida... 
—¡Pero hombre, Miguelturra, venga 
usted acá! Sin medir el tiempo no pue-
de haber orden, ni higiene y, por lo tan-
to, moral. Y sin moral, no hay vida hu-
mana posible... No continuo porque son 
ya cerca de las ocho y a las ocho y 
media en punto ceno siempre. Pero yo 
le convencería si dispusiera de tiem-
po, de que una existencia ordenada y 
metódica es salud y es felicidad. Ocu-
paciones fijas, sueño medido, alimenta-
ción a régimen, levantarse temprano..., 
con todo esto el hombre prolonga su 
ancianidad en una especie de veranillo 
de San Martín y goza de una paz es-
piritual, optimista e inefable. Conste 
que hablo por experiencia. ¡Metodícese, 
reglaméntese, ordene su existencia, que-
rido Miguelturra! ¡Hágame caso! Has-
ta los cincuenta se poetiza; de los se-
senta en adelante, se... filosofa. 
—¡Y luego se muere uno sin reme-
dio! 
—¡Hombre, claro! | 
—Pues para ese viaje... ¡qué más da. 
—¡Vaya, vaya, adiós Miguelturra. 
Busque ese "tornillo" que se le ha per-
dido. Con esa vida que usted hace, aca-
bará... no sé dónde! 
— Y usted en... en la calle de la Lu-
na! ¡Seguro! 
— L e diré... E s decir, no, no puedo 
decirle ya nada más, porque son... I»3 
ocho y cuarto y ceno a las ocho y w0' 
dia¡ Otro día hablaremos despacio. Ven-
ga usted el lunes. ¡Adiós, Miguelturra. 
¡Adiós... "bolchevique"!... 
—¡Adiós, don Prudencio! 
Don Prudencio se ha alejado a buen 
paso por un sendero del Parque, ya en 
sombras, mientras Miguelturra ha con-
tinuado sentado en el banco, sonriendo 
a una estrella... 
Curro VARGAS 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 8 ) 
R. NI. 0' 
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N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para EL DEBATE) 
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U n a mujer práct ica 
L a inglesa, mujer práctica, ante todo para no des-
mentir las características de su raiza, emprendedora 
y activa con Infatigable actividad, mundana y socia-
ble por temperamento no menos que por educación, 
a pesar de sus sesenta años cumplidos, que llevaba 
muy bien, no perdió su tiempo. E l conde de Kerlys, 
uno de sus más íntimos amigos de la infancia, residente 
a la sazón en Nantes y a quien había escrito antes de 
salir de Londres anunciándole la fecha en que se pro-
ponía desembarcar en la ciudad francesa, acudió so-
lícito, con puntualidad británica, al hotel en que se 
hospedaba la dama, para saludarla y ponerse a su dis-
oosiclón A ruegos de lady Kenburry, que sentía una 
eran predilección por el arte escénico, la acompañó al 
teatro donde vieron transcurrir la tarde distraída y 
a£rradáblemente, y donde con toda calma planearon el 
«ro-rama para el día siguiente, pues la viajera mos-
|*6 gUl deseos de visitar detenidamente el Museo pro- ¡ Como si le costara trabajo abandonar aquella caMm. 
vínclajl, donde se conservaban lienzos mag-
níficos de Rubens, de Murillo, de Van Dick 
y de otros grandes maestros de la pintu-
ra, a quienes tanto debe la historia del 
arte universal. 
—Espero que me hará usted el honor de 
ser mi cicerone el tiempo que permanez-
ca en Nantes, ¿verdad, conde?—le pregun-
tó la Inglesa al señor de Kerlys, durante 
uno de los entreactos—. Nadie mejor que 
usted podrá prestarme este servicio ni sa-
tisfacer con más autoridad mi curiosidad 
artística que algunas personas califican de 
chifladura, pero de la que no puedo sus-
traerme. 
— E l honrado seré yo, lady Mary, y lo 
único que lamento es no tener esa autori-
dad que bondadosamente me atribuye us-
ted. Pero con autoridad o sin ella, es-
toy a su disposición y esperando sus ór-
denes; nada me será más grato que serle 
útil. 
Lady Kenburry sonrió halagada. 
—^Decididamente tengo buena estrella 
—dijo bromeando—, una estrella que hace 
que encuentre personas de mi afecto por 
donde quiera que voy. Apenas desembar-
qué en Nantes, diría mejor antes de des-
embarcar, puesto que lo divisé desde la 
toldilla de mi yate cuando paseaba por el 
muelle, he tenido la alegría de tropezarme 
con el hijo de la condesa de Sautré, una 
de mis mejores y más íntimas amigas. Ig-
noro las razones que han podido traerle 
aquí, pues los Sautrés no tienen intereses 
en Nantes, y no hay quien me quite de la 
cabeza que se trata de una circunstancia 
providencial. Conque dígame usted, mi que-
rido conde, si no tengo motivos para es-
tar satisfecha de mi suerte. 
— E n efecto, milady—respondió con su exquisita ga-
lantería habitual el señor de Kerlys—, aunque a nadie 
puede extrañarle que se vea rodeada de sinceros afec-
tos en todas partes quien, como usted, supo sembrar-
los por doquiera. 
—Lo cual no me exime del deber de mostrarme agra-
decida, siquiera esta gratitud de que en todo instan-
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Lady Kenburry hizo una pausa, y añadió cambian-
do de tono, dándoles a sus palabras un acento de ífl' 
:mr "nntrariedad. 
—Pero la dicha nunca es completa en este mundo, 
amigo mío, y recientemente, una circunstancia des-
agradable me obligó a prescindir de los servicios de 
una persona que era mí mano derecha. Ello ha venido 
a desconcertar un tanto mis planes y a dejarme el 
un abandono que me contraría extraordinariamente. 
— ¿ D e q u é se trata? 
—De que tuve que preS' 
«.indir de la señora de com-
pañía que hacía el viaje con-
migo, una excelente mujer 
que había llegado a identifi-
carse con mi manera de ser 
hasta el punto de que adi-
vinaba mis pensamientos-
¡Oh!, para mí ha sido un» 
gran desgracia. 
— ¿ Y qué le ocurrió Pa' 
ra que tuviera usted que se-
pararse de ella? 
—Que el mismo día qu 
debíamos zarpar de Dove 
cayó en cama con una fieb^ 
tifoidea tan grave, que 
médico la desahució desô  
los primeros momentos. ' 
no ser por el dictamen & 
cultativo, habría permaneci-
do a su lado, cuidándoi 
hasta que se restableciei* 
a trueque de retrasar ^ 
viaje, pero el doctor me ase-
guró que nada podía bacer 
veri» 
se para salvarle la vida- ^ 
qué se trata? 
no tuve valor para 
(CoiitlniiarA.) 
